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FRAY FELIX JOSE DE AUGUSTA 
Su a p o r t e  a los e s t u d i o s  de la l engua  y 
la  c u l t u r a  d e  los mapuches o a r a u c a n o s  ( 1 )  
ADALBERTO SALAS 
U n i v e r s i d a d  de Concepc ión 
Concepc ión-Chi le .  
F ray  F é l i x  José C ~ a t h a n l  de Augusta (1860-19351, 
m é d i c o - c i r u j a n o  y  s a c e r d o t e  c a t ó l i c o  de l a  P r o v i n c i a  de l o s  Capu- 
c h i n o s  Bávaros,  v i v i ó  c u a r e n t a  años e n t r e  l o s  mapuches o  
a raucanos  d e l  c e n t r o - s u r  de C h i l e ,  desempeñando e n t r e  e l l o s  su  
m i n i s t e r i o  m i s i o n a l .  A l  s e r v i c i o  de e s t e  m i n i s t e r i o ,  F ray  F é l i x  
e s c r i b i ó  a c e r c a  de l a  l e n g u a  de l o s  mapuches, una s e r i e  de ob ras  
de o r i e n t a c i ó n  pedagóg ica,  e n t r e  l a s  c u a l e s  des tacan  una gramá- 
t i c a ,  un  d i c c i o n a r i o  y  una c o l e c c i ó n  de t e x t o s .  En l a s  p á g i n a s  
que s i g u e n  q u i e r o  p r e s e n t a r  e s t a s  ob ras ,  como un homenaje a  l a  
memoria de n u e s t r o  m i s i o n e r o ,  a l  c u m p l i r s e  l o s  c i n c u e n t a  años de 
su deceso. 
F ray  F é l i x  José de Augusta,  cuyo nombre c i v i l  e r a  
August Stephan Kathan, n a c i ó  en Augsburg ( ~ l e m a n i a )  e l  26 de d i -  
c i embre  de 1860. f u e  e l  c u a r t o  h i j o  de un d i s t i n g u i d o  c o m e r c i a n t e  
de l a  l o c a l i d a d ,  Johan M i c h a e l  Kathan. Aun cuando s u  p a d r e  e r a  
un l i b r e p e n s a d o r ,  August  Stephan r e c i b i ó ,  p o r  i n f l u e n c i a  de l a  
f a m i l i a  de su  madre, e l  b a u t i s m o  c a t ó l i c o  en l a  p a r r o q u i a  de St. 
M o r i t z  de su  c i u d a d  n a t a l .  A l o s  c u a t r o  años i n g r e s ó  --s iempre 
en Augsburg-- a  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a ,  p a r a  pasa r  después a l  
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B e n e d i k t i e n e r  Gymnasium St. Stephan. P a r a l e l a m e n t e  h i z o  e s t u d i o s  
de mús ica ,  p r i m e r o  en e l  K l o s t e r  St. U r s u l a ,  y  después en e l  
c o n s e r v a t o r i o  de mús ica  de l a  c iudad.  E s t u d i ó  p i a n o  y  a rmon io  y  
además, muy e s p e c i a l i z a d a m e n t e ,  armonía.  Después de d a r  su  
b a c h i l l e r a t o ,  i n g r e s ó  a  e s t u d i a r  med i c i na ,  p r i m e r o  en WÜrzburg 
y  después en ~ Ü n i c h ,  donde después de ocho semes t res  r e c i b i ó  s u  
d o c t o r a d o  con l a  t e s i s  Uber d i e  Ursachen d e r  LungenentzÜndung- 
[Sob re  l a s  causas de l a  neumonía]. P o s t e r i o r m e n t e  se  empleó en 
e l  h o s p i t a l  de Augsburg, c i u d a d  en l a  c u a l  p r e s t ó  s u  s e r v i c i o  
m i l i t a r  en un h o s p i t a l  de e j é r c i t o -  
Desde l o s  años de l a .  a d o l e s c e n c i a ,  August  S tephan 
s i n t i ó  l a  v o c a c i ó n  s a c e r d o t a l .  Cumpl ido  s u  s e r v i c i o  m i l i t a r ,  
s o l i c i t ó  l a  a d m i s i ó n  a  l a  Orden de l o s  Capuchinos.  E l  P r o v i n c i a l  
de l o s  Capuch inos  Bávaros,  P. V i k t r i z i u s  Weiss, a c e p t ó  s u  
s o l i c i t u d  y  e l  i n g r e s o  se  c o n c r e t ó  e l  6 de marzo de 1887-  
D e n t r o  de l a  Orden, r e c i b i ó  a  cambio  de s u  nombre de p i l a ,  e l  
de F e l i x  Joseph, a l  c u a l  se  l e  agregó,  s i g u i e n d o  l a  cos tumbre  
de l o s  capuch inos ,  e l  nombre de su  c i u d a d  n a t a l ,  Augsburg;  
l i g a d o  p o r  l a  p r e p o s i c i ó n  de p r o c e d e n c i a  von, con l o  c u a l  s u  
nombre s a c e r d o t a l  quedó como F e l i x  Joseph von Augsburg-  H i z o  s u  
n o v i c i a d o  en Laufen,  y  después de su  p r o f e s i ó n  s i m p l e ,  e l  6 de 
mayo de 1888, f u e  a  D i l l i n g e n  a  s e g u i r  e s t u d i o s  a b r e v i a d o s  de 
t e o l o g i a ,  A l l í  d i o  s u  p r o f e s i ó n  so lemne e l  19  de mayo de 1890, 
y  r e c i b i ó  su  o r d e n a c i ó n  s a c e r d o t a l  e l  2 de a g o s t o  de 1890. 
En 1895  f u e  a s i g n a d a  a  l a  P r o v i n c i a  de B a v i e r a  l a  
M i s i ó n  de l a  A raucan ía  Ch i l ena .  F ray  f e l i x  Joseph f u e  uno  de 
l o s  p r i m e r o s  en o f r e c e r s e  --y en s e r  aceptados- -  p a r a  e s t a  
M i s i ó n -  Con s u  nombre s a c e r d o t a l  h i s p a n i z a d o  como F é l i x  José de 
Augusta,  l l e g ó  e l  23  de d i c i e m b r e  de 1895  a  l a  c i u d a d  de V a l d i -  
v i a ,  e n t o n c e s  Sede d e l  P r e f e c t o  A p o s t ó l i c o  de l a  M i s i ó n  de l a  
A raucan ía -  Venía  acompañado de t r e s  co-hermanos, fo rmando e l  
p r i m e r  g rupo  de c a p u c h i n o s  báva ros  que l l e g a b a  a l  t e r r i t o r i o  
araucano. 
F ray  F é l i x  José i n i c i ó  su  m i n i s t e r i o  m i s i o n a l  en e l  
t e r r i t o r i o  de Huap i ,  en l a  desembocadura d e l  r í o  I m p e r i a l ,  
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c e r c a  d e l  l a g o  Budi .  I n s t a l ó  l a  casa m i s i o n a l  en. e l  p u e b l o  
denominado en tonces  B a j o  I m p e r j a l ,  hoy P u e r t o  Saavedra. Se 
t r a s l a d ó  después a l  p o b l a d o  de San José de l a  M a r i q u i n a ,  y más 
t a r d e ,  a  l a  c i u d a d  de V a l d i v i a .  
A p a r t i r  de 1 9 0 1  ocupó d i v e r s o s  c a r g o s  a d m i n i s t r a t i v o s  
y d i r e c t i v o s  en l a  M i s i ó n  d i  l a  Araucanía :  D i s c r e t o  d e l  P r e f e c t o  
A p o s t ó l i c o ,  V i c e p r e f e c t o ,  P r o p r e f e c t o ,  S u p e r i o r  Regu la r  y 
P r o v i c a r i o .  
Los años de e s t a d í a  d e l  P. F é l i x  en C h i l e  f u e r o n  
p l e n o s  de a c t i v i d a d :  e n t r e  l a s  l a b o r e s  p r o p i a s  de s u  m i n i s t e r i o  
m i s i o n a l  y l a s  o b l i g a c i o n e s  de sus  c a r g o s  d i r e c t i v o s  y admin i s -  
t r a t i v o s ,  a p r e n d i ó  e l  mapuche o  araucano y  f u e  e s c r i b i e n d o  y 
p u b l i c a n d o  sus t r e s  o b r a s  mayores s o b r e  e s t a  l engua :  en 1903  l a  
Gramát i ca  Araucana; en 1910  L e c t u r a s  Araucanas, p repa radas  en 
c o l a b o r a c i ó n  con su  co-hermano S i g i f r e d o  [ ~ c h n e i d e r l  de 
~ r a u n h a u s l ;  y  en 1916  e l  D i c c i o n a r i o  Araucano-Español; Españo l -  
Araucano - en dos volúmenes. P a r a l e l a m e n t e  e s c r i b i ó  en l engua  
araucana d i v e r s a s  ob ras  d e v o c i o n a l e s ,  como D i o s  ñ i  dangu (La 
p a l a b r a  de Dios) ,  a p a r e c i d a  en 1902; N i d o l k e  degu D i o s  ñ i  
Nutran,  de 1903, v e r s i ó n  araucana de l a  H i s t o r i a  Sagrada de 
F-J, Knech t  (1903a). En 1907 a p a r e c i e r o n  Komunion Rezan 
 raciones p a r a  l a  Comunión] (1907a) y  e l  Apénd ice  a l  R i t u a l  
Romano p a r a  l o s  Araucanos (1907b). En 1925  p u b l i c ó  un devoc io -  
n a r i o ,  K iñeun  amuaiyu [Vamos u n i d o s  l o s  dos]  - En l o s  Ú l t i m o s  
años de su  v ida ,  c o n t i n u a b a  t r a b a j a n d o  en l a  t r a d u c c i ó n  a l  
a raucano de l o s  E v a n g e l i o s ,  l a b o r  a  l a  que s e  h a b í a  e s t a d o  ded i -  
cando desde l o s  p r i m e r o s  años de su  m i s i o n a l i z a c i ó n  e n t r e  l o s  
mapuches. En e f e c t o ,  en 1916 h a b í a  c o n c l u i d o  de t r a d u c i r  l o s  
e v a n g e l i o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  d o m i n i c a s  y f i e s t a s  y l a  Pas ión  
según Juan y Mateo, t r a b a j o s  é s t o s  que nunca se  p u b l i c a r o n .  
Ya desde l a  p u b l i c a c i ó n  de l a  Gramát i ca  Araucana, 
Fray  F é l i x  José f u e  r e c o n o c i d o  p o r  l o s  a r a u c a n i s t a s  c h i l e n o s  
como e l  m e j o r  conocedor  de l a  l e n g u a  y  l a  c u l t u r a  de l o s  
mapuches contemporáneos-  En l o s  c í r c u l o s  académicos se s o l i c i -  
t a b a  su  c o l a b o r a c i ó n  en e l  a c o p i o  de c o n o c i m i e n t o  e s p e c i a l i z a d o  
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en e t n o g r a f í a  a r a u c a n a -  Aun cuando l a  d e s c r i p c i ó n  c i e n t í f i c a  no 
e r a  s u  i n t e r é s  f o c a l ,  Fray F é l i x  d e d i c ó  p a r t e  de  su t i empo  a  . 
e s t a  o r i e n t a c i ó n .  Así, en 1907  p u b l i c ó  un e s t u d i o  s o b r e  l a  
a n t r o p o n i m i a  t r a d i c i o n a l  mapuche, t i t u l a d o  ¿Cómo se l l a m a n  l o s  
a r a u c a n a s ? .  En 1911  p u b l i c ó  en l a  r e v i s t a  Anthropos  una c o l e c c i ó n  
de  c a n c i o n e s  mapuches,  "Zehn Araukaner L iede r "  [ ~ i e z  c a n c i o n e s  
a r a u c a n a s ] ,  en  l a  que v i enen  l o s  t e x t o s  o r i g i n a l e s  en mapuche 
a n o t a d o s  en e l  pentagrama.  En 1922  p u b l i c ó  " P i s m a h u i l e -  Un 
c u e n t o  a r a u c a n o t l ,  que  p r e s e n t a  e l  t e x t o  a r a u c a n o  de  e s t e  r e l a t o  
t r a d i c i o n a l ,  con una t r a d u c c i ó n  s e m i l i b r e ,  n o t a s  e x p l i c a t i v a s  y  
un a p é n d i c e ,  p r e p a r a d o  por  e l  P. S i g i f r e d o ,  que c o n t i e n e  una 
d e t a l l a d a  d e s c r i p c i ó n  d e l  p a l i n  o  j uego  de  l a  chueca -  
E l  P -  F e l i x  J o s é  d e s a r r o l l ó  una i n t e n s a  l a b o r  docen te .  
E l  c r e í a  en l a  e f i c a c i a  de  l a  educac ión  c r i s t i a n a  como i n s t r u -  
mento de  d i g n i f i c a c i ó n  de l a  v ida  d e  l o s  a r aucanos .  Fundó y 
o r g a n i z ó  e s c u e l a s  p a r a  l o s  n i ñ o s  mapuches- Como médico,  p r a c t i c ó  
en l o s  campos educac ión  y  a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a -  
Enseñó l a  l e n g u a  a r a u c a n a  a  s u s  co-hermanos y  o r i e n t ó  
p a r a  l o s  c a p u c h i n o s  de  l a  Araucan ía  c h i l e n a  t o d a  una p o l í t i c a  d e  
m i s i o n a l i z a c i ó n  b i l i n g ü e .  A t r a v é s  de  s u  m a g i s t e r i o  c r e ó  e n t r e  
sus co-hermanos una v e r d a d e r a  t r a d i c i ó n  de e s t u d i o s  l i n g ü í s t i c o s  
y  e t n o g r á f i c o s ,  que c u e n t a  con hombres t a n  d e s t a c a d o s  como 
S i g i f r e d o  C ~ c h n e i d e r ]  de ~ r a u n h a u s l ,  E r n e s t o  [Wilhelml  de 
Moesbach y J e b a s t i á n  E n g l e r t  [de ~ i l l i n ~ e n l .  
En noviembre de 1935 ,  a  s u s  75  a ñ o s ,  Fray F é l i x  J o s é  
s u f r i ó  una f r a c t u r a  de l a  p i e r n a  de recha .  Poco d e s p u é s ,  e l  1 6  
d e l  mismo mes, d í a  de San J o s é ,  s u  s a n t o ,  f a l l e c i ó  de  pulmonía  
en e l  H o s p i t a l  Reg iona l  de  l a  c iudad  de  V a l d i v i a .  
A l a  l l e g a d a  de Fray F é l i x  a  C h i l e ,  l a  Araucan ía  
e s t a b a  r e c i é n  p a c i f i c a d a  e  i n c o r p o r a d a  a  l a  v i d a  n a c i o n a l .  
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Desde e l  mismo s i g l o  XVI, l o s  mapuches h a b í a n  o p u e s t o  
r e s i s t e n c i a  a  l a  ocupac ión  e s p a ñ o l a  de  l o s  t e r r i t o r i o s  u b i c a d o s  
a l  s u r  d e l  r í o  Bío-Bío, h a s t a  l o g r a r ,  ya en  e l  s i g l o  XVII, que 
l a  co rona  e s p a ñ o l a  l e s  r e c o n o c i e r a  fo rma lmen te  s u  autonomía  
t e r r i t o r i a l  e n t r e  e l  r í o  Bío-Bío y  l a  c i u d a d  de  V a l d i v i a .  En 
l a  p r á c t i c a ,  e s t o  s i g n i f i c ó  p a r a  l o s  mapuches e l  t e n e r  un l u g a r  
p r o p i o  p a r a  v i v i r ,  r e l a t i v a m e n t e  l i b r e  de l a  p r e s e n c i a  de 
e x t r a n j e r o s ,  en e l  c u a l  p u d i e r o n  s e g u i r  p r a c t i c a n d o  su e s t i l o  de  
v i d a  t r a d i c i o n a l  seminomádico: o r g a n i z a d o s  en pequeños  g rupos  de  
p a t r i p a r i e n t e s ,  r e c o r r í a n  s u  h a b i t a t ,  l i m p i a n d o  paños  de bosque 
a  hacha  y f u e g o  p a r a  l e v a n t a r  sus c a s e r í o s ,  p r e p a r a r  - p a r c e l a s  
p a r a  s u s  c u l t i v o s  a n u a l e s  y  p o t r e r o s  p a r a  l a  c r í a  d e  ganado. Las 
p a r c e l a s  que s e  h a c i a n  i m p r o d u c t i v a s  por  e l  uso c o n t i n u a d o  e r a n  
abandonadas  y e l  g rupo  buscaba  o t r o  l u g a r  de  a s e n t a m i e n t o .  
La autonomía  t e r r i t o r i a l  mapuche conc luyó  con l a  
Independenc ia .  Pa ra  l o s  p a t r i o t a s  e s t a b a  a b s o l u t a m e n t e  c l a r o  que 
e l  t e r r i t o r i o  de  l a  Araucan ía  formaba p a r t e  d e l  p a t r i m o n i o  de  l a  
nac ión .  Yz a mediados  d e l  s i g l o  XIX, e l  g o b i e r n o  c h i l e n o  tomó 
medidas  t e n d i e n t e s  a imp lemen ta r  s u  s o b e r a n í a  s o b r e  e l  s u e l o  
a r aucano .  Bás icamente  e s t a s  medidas  c o n s i s t i e r o n  en l a  ocupac ión  
d e l  t e r r i t o r i o ,  e l  d e s l i n d e  de  l o s  t e r r e n o s  ocupados  e f e c t i v a -  
mente po r  l o s  i n d í g e n a s  y l a  a p e r t u r a  a  l a  c o l o n i z a c i ó n  d e  l o s  
t e r r e n o s  e x c e d e n t e s .  
Los mapuches c o n s i d e r a r o n  e s t a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  go- 
b i e r n o  c h i l e n o  como un a c t o  de i n v a s i ó n  y  r e p l i c a r o n  con l a  
g u e r r a ,  l a  que a l c a n z ó  sus p u n t o s  más c u l m i n a n t e s  en 1869-1870 y  
1880-1882. E l  g o b i e r n o  c h i l e n o  d e b i ó  d i s p o n e r  t o d a  una campaña 
m i l i t a r ,  l l a m a d a  de P a c i f i c a c i ó n  de  l a  Araucan ía ,  l a  que  en 1882 
conc luyó  con l a  r e s i s t e n c i a  d e  l o s  a r a u c a n o s  y  d e j ó  e l  camino 
e x p e d i t o  a  l a  f u n d a c i ó n  de c i u d a d e s ,  s e d e n t a r i z a c i ó n  de l o s  
g r u p o s  i n d í g e n a s  en l a s  p a r c e l a s  que  h a b í a n  ocupado d u r a n t e  e l  
año a g r a r i o  a n t e r i o r  y  c o l o n i z a c i ó n  de  l o s  t e r r e n o s  e x c e d e n t e s -  
A l a  l l e g a d a  de  l o s  m i s i o n e r o s  b á v a r o s ,  l a  s i t u a c i ó n  
r e i n a n t e  e r a  p a c í f i c a ,  p e r o  t e n s a .  1.a i n c o r p o r a c i ó n  r e p r e s e n t ó  
p a r a  l o s  mapuches un s e v e r o  cambio en sus fo rmas  t r a d i c i o n a l e s  
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- de v i d a ,  l a s  que d e b i e r o n  s e r  r e f o r m u l a d a s  p a r a  c o m p a t i b i l i z a r l a s  
con e l  nuevo marco s o c i a l  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  n a c i ó n  c h i l e n a -  
La r e f o r m u l a c i ó n  d e t e r i o r ó  l a  c a l i d a d  g l o b a l  d e l  v i v i r  
mapuche. La s e d e n t a r i z a c i ó n  f o r z a d a  o b l i g ó  a  l o s  i n d í g e n a s  a  
abandonar su  e s t i l o  t r a d i c i o n a l  de v i d a  seminomádica- Deb ieron,  
en consecuenc ia ,  r e d u c i r s e  a  v i v i r  en l a s  p a r c e l a s  que hab ían  
c u l t i v a d o  e l  año a g r a r i o  a n t e r i o r .  Deb ie ron  r e o r i e n t a r  su  a c t i -  
v i d a d  l a b o r a l  de s u b s i s t e n c i a  h a c i a  l a  a g r i c u l t u r a  de mercado- 
En e s t a  a c t i v i d a d  económica, l o s  mapuches, c a r e n t e s  de c a p i t a l e s ,  
p r o v i s t o s  de una t e c n o l o g í a  a g r a r i a  muy r u d i m e n t a r i a ,  escasos de 
sue los ,  f u e r o n  i n c a p a c e s  de a l c a n z a r  una p r o d u c c i ó n  s i g n i f i c a t i -  
va, s u s c e p t i b l e  de s e r  ven ta josamen te  c o m e r c i a l i z a d a ,  l o  que l o s  
p a u p e r i z ó  d e n t r o  de l a  s o c i e d a d  n a c i o n a l  c h i l e n a .  Como i n d í g e n a s  
f u e r o n  d e s p r e c i a d o s  p o r  l o s  co lonos  c h i l e n o s  y  europeos y  sus 
fo rmas  c u l t u r a l e s  t r a d i c i o n a l e s  f u e r o n  cons ide radas  i ndeseab les .  
Su l e n g u a  d e j ó  de s e r  f u n c i o n a l  p a r a  l a  v i d a  en l a  n a c i ó n  de l a  
c u a l  pasa ron  i n v o l u n t a r i a m e n t e  a  f o r m a r  p a r t e .  Vencidos, o b l i -  
gados a  a d a p t a r s e  a  un medio s o c i a l  h o s t i l ,  a t r o p e l l a d o s ,  
d e s p r e c i a d o s  y empobrecidos, l o s  araucanos gene ra ron  h a c i a  l a  
s o c i e d a d  c h i l e n a  ese r e n c o r  y d e s c o n f i a n z a  de que nos h a b l a n  l o s  
obse rvado res  más s e n s i b l e s  de l a  época, e n t r e  e l l o s ,  e l  p r o p i o  
F ray  F é l i x :  
. . . p e r o  m i e n t r a s  se l o s  m i r e  como una r a z a  rép roba ,  
como s e r e s  abyectos ,  i n d i g n o s  de l a  p r o t e c c i ó n  de l a s  
l e y e s ,  mantendrán s iempre  un o d i o  l a t e n t e  y  s i n i e s t r o  
h a c i a  sus  conqu i s tado res ,  y rehusa rán  c o b i j a r s e  á l a  
sombra de una c i v i l i z a c i ó n  que a s í  l o s  h i e r e  y  l o s  
.despo ja  (1903: 11). 
En e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  l a  m i s i o n a l i z a c i ó n  se h i z o  
d i f i c i l í s i m a  - - s i  no d e f i n i t i v a m e n t e  p e l i g r o s a - -  y  l o s  r e c i é n  
l l e g a d o s  capuch inos  báva ros  d e b i e r o n  d e s p l e g a r  t o d o s  sus  e s f u e r -  
zos  p e r s u a s i v o s  p a r a  poder  d e s a r r o l l a r  su m i s i ó n  con p o s i b i l i -  
dades de é x i t o .  
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C a s i  400 a ñ o s  de  g u e r r a s  e x i t o s a s  en d e f e n s a  de su 
t i e r r a  t u v i e r o n  como c o n s e c u e n c i a  que ,  a l  menos l a  p o b l a c i ó n  
mapuche de l a  Araucan ía  c e n t r a l ,  e s t u v o  l i b r e  d e l  c o n t a c t o  
masivo y  s o s t e n i d o  de  e x t r a n j e r o s .  E n  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  en 
e l  momento de  l a  P a c i f i c a c i ó n  de l a  Araucan ía ,  e l  n ú c l e o  pobla-  
c i o n a l  e r a  monol ingüe de  mapuche. De hecho,  en l a  época ,  . l a  
mayor p a r t e  de  l a  comun icac ión  e n t r e  c h i l e n o s  y  mapuches e s t u v o  
a  c a r g o  de  i n t é r p r e t e s  - - l o s  l l a m a d o s  " c a p i t a n e s  de  amigos". La 
ocupac ión  e f e c t i v a  de l a  Araucan ía  por  c a n t i d a d e s  mas ivas  de  
m i l i t a r e s ,  f u n c i o n a r i o s ,  c o m e r c i a n t e s  y  c o l o n o s  c h i l e n o s ,  c o l o c ó  
a  l a  p o b l a c i ó n  mapuche en s i t u a c i ó n  de t e n e r  que a p r e n d e r  e l  
c a s t e l l a n o  a l  menos en u n  n i v e l  r u d i m e n t a r i o .  
Para  e l  d e s a r r o l l o  de su l a b o r  m i s i o n a l ,  l o s  capu- 
c h i n o s  b á v a r o s  s e  v i e r o n  en l a  n e c e s i d a d  de a p r e n d e r  l a  l engua  
a r a u c a n a .  No e r a  c u e s t i ó n  de r e c u r r i r  a  l o s  i n t é r p r e t e s .  Bien 
p r o n t o  d e b i e r o n  a d v e r t i r  que  t a n t o  e l  p r e c a r i o  mapuche hab lado  
por l o s  c a p i t a n e s  de  amigos ,  como e l  p r e c a r i o  c a s t e l l a n o  hab lado  
por  l o s  i n d í g e n a s ,  e r a n  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  l a  comunicación f i n a  
e x i g i d a  po r  l a  a c t i v i d a d  m i s i o n a l .  E l  p r o p i o  Fray F é l i x  d i c e ,  
j u s t i f i c a n d o  su t r a d u c c i ó n  a l  mapuche d e l  Compendio de Historia 
Sagrada d e  F e d e r i c o  J u s t o  Knecht:  
E l  i n d i o ,  c a s i  por r e g l a  g e n e r a l ,  p r e f i e r e  
l i b r o s  e s c r i t o s  en c a s t e l l a n o ,  á p e s a r  de que ,  a l  l l e -  
g a r  á n u e s t r o s  c o l e g i o s ,  i g n o r e  l a  mayor ía  de  e l l o s  
e s t e  i d ioma .  Después d e  un a ñ o ,  ya e l  i n d i o  h a b l a  y 
l e e  b a s t a n t e  e l  c a s t e l l a n o ;  mas no p a r a  que pueda en- 
t e n d e r  e l  t e x t o  c a s t e l l a n o  d e l  Catec ismo e  H i s t0 r i . a  
Sag rada -  Y como l a  c a s i  t o t a l i d a d  de  l o s  i n d i o s  d e j a  
á s u s  h i j o s  s ó l o  un año en n u e s t r o s  c o l e g i o s ,  e s  nece-  
s a r i o  e n s e ñ a r l e s  a n t e  t o d o ,  l a s  v e r d a d e s  de  n u e s t r a  
s a n t a  r e l i g i ó n ,  en s u  p r o p i o  idioma. ( l 9 0 3 a :  VII). 
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con l o  c u a l  l a  m i ' s i o n a l i z a c i ó n  de l o s  báva ros  se p l a n t e ó  desde 
e l  p r i n c i p i o  como b i l i n g ü e :  
. . - e n s e ñ a r l e s  á l e e r ,  además d e l  c a s t e l l a n o ,  e l  
araucano, p o n i é n d o l e s  un t e x t o  de e s t e  i d i o m a  en sus 
manos, p a r a  que, r e t i r a d o s  de l o s  c o l e g i o s  m i s i o n a l e s ,  
s i g a n  c u l t i v a n d o  su e s p í r i t u  en l a s  verdades de l a  
h i s t o r i a  de n u e s t r a  s a l v a c i ó n .  
Los n i ñ o s  araucanos que quedan más años en l o s  
c o l e g i o s  m i s i o n a l e s ,  h a b l a n  b i e n  e l  c a s t e l l a n o ,  y  p o r  
t a n t o  no t i e n e n  neces idad  de un t e x t o  araucano, mas 
e s t e ,  S i n  embargo, l e s  s e r v i r á  de f i e l  amigo que l e s  
aconpañará  á sus  chozas t r i s t e s ,  donde pueden l e e r  y 
e n s e ñ a r l o  a  sus  p a r i e n t e s  y conoc idos  que no e n t i e n d a n  
e l  i d i o m a  españo l .  ( i b i d :  V I I I ) .  
E l  P. F é l i x  d e b í a  ganar  l a  c o n f i a n z a  de l o s  i n d í g e n a s  y conven- 
c e r l o s  p a r a  s u  causa-  No t e n í a  o t r a  a l t e r n a t i v a  que ap rende r  a  
h a b l a r  e l  mapuche, l a b o r  a  l a  que se d e d i c ó  desde l o s  p r i m e r o s  
años de s u  l l e g a d a  a  l a  Araucanía.  
Como ayuda b i b l i o g r á f i c a  p a r a  su a p r e n d i z a j e ,  e l  P. 
F é l i x  d i s p u s o  de c u a t r o  o b r a s  g r a m a t i c a l e s  e s c r i t a s  p o r  m i s i o n e -  
r o s  que l e  h a b i a n  p r e c e d i d o  y  que se hab ían  v i s t o  en l a  misma 
s i t u a c i ó n  en que é l  se encont raba:  
(1) A r t e  y Gramát i ca  Genera l  de l a  Lengva que c o r r e  en 
t o d o  e l  Reyno de C h i l e  - - -, e s c r i t a  p o r  e l  j e s u i t a  L u i s  de 
V a l d i v i a  y  p u b l i c a d a  en Lima en 1606 ( V a l d i v i a  1606); 
(2) C h i l i d u i u  - - - [ l a  l engua  de c h i l e ]  e s c r i t a  p o r  
e l  j e s u i t a  Bernardo Haves tad t  a n t e s  de 1763 y p u b l i c a d a  en 
W e s t f a l i a  en 1777 (Haves tad t  1777); 
(3)  A r t e  de l a  Lengua Genera l  d e l  Reyno de C h i l e  - - - 
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e s c r i t a  en 1764  po r  e l  j e s u i t a  Andrés F e b r é s  y  p u b l i c a d a  en Lina  
en 1 7 6 5  ( ~ e b r é s  1765); 
d i s p u s o  además de  una g r a m á t i c a  a r a u c a n a  i n é d i t a ,  e s c r i t a  h a c i a  
1887  por  e l  capuch ino  i t a l i a n o  P. Oc tav iano  de  Niza ,  t i t u l a d a  
Breve Nétodo d e l l a  l i n g u a  Araucana,  cuyo m a n u s c r i t o  s e  p e r d i ó  en 
e l  i n c e n d i o  d e l  Convento Capuchino de  l a  c i u d a d  de  V a l d i v i a ,  en 
1928  (V.  Nogg le r ,  1973:78). Todas e s t a s  o b r a s  c o n t i e n e n  in fo rma-  
c i ó n  f o n o l ó g i c a ,  m o r f o s i n t á c t i c a  y l é x i c a .  Todas t r a e n  t e x t o s  en 
a r a u c a n o ,  u sua lmen te  r e l a t i v o s  a l  quehace r  m i s i o n a l  c r i s t i a n o  
( c o n f e s i o n a r i o s ,  o r a c i o n e s ,  p l á t i c a s ,  s e rmones ,  e t c . ) .  
Muy p r o n t o  d e b i ó  a d v e r t i r  Fray F é l i x  l a s  l i m i t a c i o n e s  
que e s t a s  o b r a s  t e n í a n  como a u x i l i a r e s  p a r a  e l  a p r e n d i z a j e  de l a  
l e n g u a  mapuche. E l  mismo l a s  expuso  como j u s t i f i c a c i ó n  en e l  
" P r e f a c i o n  a  s u  Gramá t i ca  Araucana: 
. . . sin embargo, po r  más v e n e r a b l e s  y e r u d i t a s  que 
s e a n  e s t a s  o b r a s ,  e s  p u n t o  menos que  i m p o s i b l e  adqu i -  
r i r  por e l l a s  un c o n o c i m i e n t o  p r á c t i c o  d e l  id ioma 
i n d í g e n a .  
E n  p r i m e r  l u g a r ,  a q u e l l o s  e s t u d i o s  no c o r r e s p o n d e n  
por  su  a n t i g u e d a d  a l  d e s a r r o l l o  que ha a l c a n z a d o  
p o s t e r i o r m e n t e  e l  i d ioma ,  n i  á l o s  cambios  i n t r o d u c i -  
dos  en l a s  p a l a b r a s  . . . 
Además, l a s  r e g l a s  s e  exponen en e l l a s  con t a l  
c o n c i s i ó n  y l a c o n i s m o ,  que  no a l c a n z a n  á d a r  una i d e a  
e x a c t a  d e  l a  v e r d a d e r a  í n d o l e  y de  l a  c o n s t r u c c i ó n  
genu ina  d e  l a  l e n g u a ,  d e l  t o d o  d i f e r e n t e  d e  l a s  l e n g u a s  
e u r o p e a s .  Hacen f a l t a  t ambién  a l l í  l o s  e j e m p l o s  que 
comprueben é i l u s t r e n  l a s  r e g l a s ,  y  s i  b i e n  e s  v e r d a d  
que  H a v e s t a d t  t r a e  una v a r i a d a  y r i c a  c o l e c c i ó n  de 
e l l o s ,  no s i e m p r e  con f i rman  l a  r e g l a ,  a n t e s  o f r e c e n  
nuevas  d i f i c u l t a d e s .  
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Además, l o s  g r a m á t i c o s  han basado sus e s t u d i o s  
d e l  a raucano s o b r e  l a  c o n s t r u c c i ó n  l a t i n a ;  l o  que no 
han pod ido  hacer  s i n  v i o l e n t a r  l a  í n d o l e  de a q u e l  
id ioma.  (1903: V - V I )  
c r í t i c a s  que se  pueden r e f o r m u l a r  a s í :  (1) no c o r r e s p o n d í a n  a l  
. mapuche contemporáneo; (2) ado lecen  de i n s u f i c i e n c i a  d e s c r i p t i v a ;  
( 3 )  ado lecen  de p r e c a r i e d a d  e  i n a d e c u a c i ó n  en l a  e j e m p l i f i c a c i ó n ;  
(4) f u e r o n  p repa radas  con e l  modelo de a n á l i s i s  g r a m a t i c a l  
l a t i n o - e s c o l á s t i c o  inadecuado a  l a s  l e n g u a s  indoamer icanas.  
Así  l a s  cosas, F ray  F é l i x  d e b i ó  ap rende r  l a  l engua  
b a j o  c o n d i c i o n e s  que hoy l lamamos de t r a b a j o  de campo. C o n v i v i ó  
con l o s  i n d í g e n a s :  
E l l o s  se  acercaban a  n o s o t r o s  con c o n f i a n z a  en 
l a s  d i f e r e n t e s  neces idades de su v ida ,  hab i tábamos 
e n t r e  e l l o s ,  l o s  v i s i t á b a m o s  en sus casas, curábamos a  
sus  enfermos y compart íamos con e l l o s  sus  a l e g r í a s  y 
sus  t r i s t e z a s .  (1916: I X ) -  
S e l e c c i o n ó  e n t r e  e l l o s  a  sus  i n f o r m a n t e s  ( " i n t é r p r e t e s r 1  o  
T1consu l t o resn ,  como d e c í a  é l )  en t é r m i n o s  de l a  c a l i d a d  de su 
domin io  de l a  l engua :  
. . . hay en t o d o s  l o s  t e r r i t o r i o s  d i a l é c t i c o s  un modo 
.e legan te  de e x p r e s a r s e  . . . y en t o d a s  p a r t e s  hay un 
modo de h a b l a r  c o r r e c t o  y  o t r o  descuidado. " E n t r e  
n o s o t r o s "  nos d i j o  uno de n u e s t r o s  i n t é r p r e t e s  "hay 
tamb ién  l o  mismo que e n t r e  l o s  c h i l e n o s ,  unos huasos 
que h a b l a n  muy maln - . . 
De e s t o  se desprende que no t o d o  i n d í g e n a  es  a p t o  
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p a r a  s e r v i r  de c o n s u l t o r  en l a  i n d a g a c i ó n  de su 
i d i o m a ,  s i n o  so lamen te  a q u e l l o s  que l o  h a b l a n  con 
r e c o n o c i d a  c o r r e c c i ó n  . . - ( i b i d :  111). 
y  en t é r m i n o s  de sus  c u a l i d a d e s  p e r s o n a l e s ,  t a l e s  como i n t e l i -  
genc ia ,  l a b o r i o s i d a d ,  p a c i e n c i a ,  buena v o l u n t a d  y  e s p í r i t u  de 
s e r v i c i o  y  de s a c r i f i c i o .  
Los i n f o r m a n t e s  que más sos ten idamen te  t r a b a j a r o n  con 
e l  P. F é l i x  f u e r o n  Pascua1 Segundo P a i n e m i l l a  Ñamcucheu y  José 
F r a n c i s c o  ~ o l ü ñ ,  ambos de Huapi,  en  e l  á r e a  de P u e r t o  Saavedra- 
En P a n g u i p u l l i ,  F ray  F é l i x  t r a b a j ó  p r i n c i p a l m e n . t e  con Domingo 
Segundo Huenuñamko. E l  l i n g ü i s t a  de campo que h a b í a  en e l  P. 
F é l i x  supo d i m e n s i o n a r  en t o d o  su  v a l o r  l a  c o l a b o r a c i ó n  de sus 
i n f o r m a n t e s  y  no d e j ó  de m e n c i o n a r l o s  en sus  ob ras  mayores, 
a g r a d e c i é n d o l e s  su  ayuda con  emocionada$ p a l a b r a s :  
Nos da ve rdade ra  s a t i s f a c c i ó n  p e r p e t u a r  l o s  
nombres de a q u e l l o s  a raucanos  que de a l g u n a  manera 
e s p e c i a l  nos p r e s t a r o n  su c o o p e r a c i ó n  en n u e s t r a s  
i n d a g a c i o n e s  l i n g Ü í s t i c a s ,  po rque  l o  merecen. Les 
hemos recompensado en a l g o  s u s  buenos s e r v i c i o s ,  p e r o  
no e q u i t a t i v a m e n t e ,  po rque  no se  puede pagar  l a  
a m i s t a d  que a b r e  s u  co razón ,  n i  tampoco t a n t a  p a c i e n -  
c i a ,  pues l e s  preguntábamos c i e n  veces, h a s t a  f a s t i -  
d i a r l o s ,  p o r  d a r  con  e l  s e n t i d o ,  l a  p r o n u n c i a c i ó n  de 
una p a l a b r a ,  e l  r ég imen  de a l g ú n  v e r b o  y  e l l o s  v e l a b a n  
c o n  n o s o t r o s  h a s t a  h o r a s  avanzadas de l a  noche . - - 
( i b i d :  IV).  
U t i l i z a n d o  en l a s  p r i m e r a s  e tapas  e l  españo l  como 
l e n g u a  de c o n t a c t o  y después e l  mapudungu, F ray  F é l i x  t r a b a j a b a  
con s u s  i n f o r m a n t e s  en l a  e l i c i t a c i ó n  de s e r i e s  p a r a d i g m á t i c a s ,  
en l a  o b t e n c i ó n  y  a n á l i s i s  de t e x t o s  a u t é n t i c o s ,  en l a  compro- 
b a c i ó n  de sus  c o n c l u s i o n e s  a n a l í t i c a s ,  en l a  p r á c t i c a  de l a  
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lengua,  en l a  t raducc ión  de t e x t o s  c r i s t i a n o s  a l  mapuche- €1- 
a p r e n d i z a j e  de l  mapuche ocupaba todos l o s  momentos que e l  
quehacer misional  l e  dejaba l i b r e -  E l  P, Wilfredo de Pasavia (en 
comunicación persona l )  recuerda que cuando e l  P. Fé l ix  e s t a b a  
t r a b a j a n d o  con sus informantes ,  l l egaba  a  o l v i d a r  l a s  horas  de 
comida y de sueño. E l  mismo Fray Fé l ix  consigna en e l  "Prólogo" 
a l  *Diccionario Araucano*: 
Siempre teníamos a  unos ind ígenas  por compañeros 
en n u e s t r o s  v i a j e s  por l o s  t e r r i t o r i o s  de l a  Misión, y 
como apuntábamos cuidadosamente cada nuevo término que 
oíamos, venían l l enándose  n u e s t r a s  l i b r e t a s ,  una t r a s  
o t r a ,  con e l  abundante m a t e r i a l  que ahora,  después d e l  
penoso t r a b a j o  de ordenar lo ,  entregamos a  l a  publ i -  
c idad-  ( i b i d :  1 X ) -  
Tanto por i n t u i c i ó n  como por s e r  e l  c a s t e l l a n o  una 
lengua e x t r a n j e r a  t a n t o  para é l  como para sus informantes ,  Fray 
F é l i x  o r i e n t ó  cuanto pudo su enfoque d e l  mapuche no t a n t o  a  l a  
t r a d u c c i ó n ,  s i n o  más bien a  l a  comprensión de l a  e s t r u c t u r a  
a b s t r a c t a  de l a  masa de d a t o s  l i n g Ü í s t i c o s  que r e c i b í a -  Talvez 
por l a s  mismas razones su procedimiento p r e d i l e c t o  no f u e  t a n t o  
l a  e l i c i t a c i ó n  de s e r i e s  parad igmát icas ,  s iempre r i e s g o s a  s i  no 
hay u n  buen modelo de r e f e r e n c i a ,  s i n o  más bien f u e  p a r t i r  de u n  
t e x t o  en mapuche, a u t é n t i c o  o  t raduc ido  d e l  c a s t e l l a n o  y  e l i c i t a r  
r e s p u e s t a s  para v a r i a n t e s  p a r c i a l e s  c o n t r o l a d a s -  E l  mismo Fray 
F é l i x  l o  d i c e  sobriamente:  
Una gran p a r t e  de n u e s t r o s  t e x t o s  [ l o s  que compo- 
nen l a  co lecc ión  t i t u l a d a  ~ e c t u r a s  ~ r a u c a n a s l  l a  hemos 
recogido en Wapi - . . y ya l o s  teníamos reunidos 
cuando escr ib imos  nues t ra  gramática,  formando e l l o s ,  
juntamente con l a  t raducc ión  de l a  H i s t o r i a  Sagrada,  
l a  de l o s  Evangelios dominicales  y muchos apuntes  
c o r t o s ,  e l  m a t e r i a l  que nos s e r v í a  de base para l a  
F R A Y  FELIX JOSE D E  AUGUSTA. Su a p o r t e  a  los . - .  
d i c h a  g ramá t i ca .  (1910: V I I ) .  
Conocedor p o r  e x p e r i e n c i a  d i r e c t a  de l a s  d i f i c u l t a d e s  
d e l  a p r e n d i z a j e  de l e n g u a s  en s i t u a c i ó n  de campo, F é l i x  José de 
Augusta q u i s o  ayuda r  a  sus  co-hermanos, y  p a r a  e l l o  f u e  prepa-  
rando,  desde e l  p r i m e r  momento, m a t e r i a l e s  d i d á c t i c o s  d e s t i n a d o s  
a  f a c i l i t a r  e l  a p r e n d i z a j e  de l a  l e n g u a  a raucana  y(o)  a  s e r v i r  
de complemento a  l o s  c u r s o s  que é l  d i c t a b a  --acompañado de sus  
i n fo rman tes - -  p a r a  sus  co-hermanos. De e s t o s  m a t e r i a l e s  f u e r o n  
s u r g i e n d o  l a s  o b r a s  d e l  P. F é l i x  s o b r e  l a  l e n g u a  araucana. Los 
s u p e r i o r e s  j e r á r q u i c o s  d e l  P. F é l i x  José, l o s  P r e f e c t o s  Apostó- 
l i c o s  de l a  Araucanía ,  Bu rca rdo  M- E n g l e r t  de ~ i t t i n ~ e n  y  
después Guido Beck de Ramberga, c o m p a r t i e r o n  y  comprend ie ron  l a s  
i n q u i e t u d e s  d e l  m i s i o n e r o  y d i e r o n  t o d a s  l a s  f a c i l i d a d e s  
n e c e s a r i a s  p a r a  l a  p u b l i c a c i ó n  de s u s  t r a b a j o s -  
En l a  c o n c e p c i ó n  que e l  P. F é l i x  t e n í a  d e l  p roceso  de 
a p r e n d i z a j e  y ense ianza  de l enguas ,  se  deb ía  d i s p o n e r  de una 
e x p o s i c i ó n  de l a  e s t r u c t u r a  g r a m a t i c a l ,  o r g a n i z a d a  en l e c c i o n e s  
c o r t a s ,  b a j o  l a  f o rma  de parad igmas y de r e g l a s  e x p l i c a d a s  y  
acompañadas de abundante  e j e m p l i f i c a c i ó n  ad hoc, g radua lmen te  
i n t r o d u c i d a s  en o rden  de c o m p l e j i d a d  c r e c i e n t e .  Es te  esquema 
e s t á  obv iamen te  o r i g i n a d o  en l a  p r á c t i c a  h a b i t u a l  en e l  apren-  
d i z a j e  y  enseñanza d e l  l a t í n  y  d e l  g r i e g o .  De e s t a  neces idad  
s a l i ó  l a  Gramát i ca  Araucana-  Se d e b í a  d i s p o n e r  t amb ién  de 
un r e p e r t o r i o  que e n t r e g a r a  l a s  un idades  s i g n i f i c a t i v a s  d e l  
p l a n o  l é x i c o ,  l a s  p a l a b r a s ,  y  dada l a  í n d o l e  d e l  mapuche, t amb ién  
r a í c e s ,  temas y  a f i j o s .  De a q u í  s u r g i ó  e l  D i c c i o n a r i o  Araucano- 
Españo l  y Español-Araucano. F é l i x  de Augusta c r e í a  en l a  
e f i c a c i a  de l a  t r a d u c c i ó n  como mecanismo de p r á c t i c a  y  
e j e r c i c i o  p a r a  l a s  e s t r u c t u r a s  a p r e n d i d a s  y  l a  a d q u i s i c i ó n  de 
v o c a b u l a r i o -  Era  n e c e s a r i a ,  en tonces ,  una c o l e c c i ó n  de t e x t o s  
araucanos:  p a r a  e l l o  sus  L e c t u r a s  Araucanas-  Así,  l a s  t r e s  
ob ras  f u n d a m e n t a l e s  de F r a y  F é l i x  se  complementaron como p a r t e  
de un programa pedagóg i co  Ún ico  b i e n  o rgan i zado .  Pero t o d o  e l  
p roceso  de a p r e n d i z a j e  y  enseñanza d e l  mapuche e r a  f u n c i ó n  d e l  
m i n i s t e r i o  m i s i o n a l .  Era  n e c e s a r i o ,  en tonces ,  p r e p a r a r  t e x t o s  
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c r i s t i a n o s ,  de d o c t r i n a  y  r i t u a l ,  p a r a  uso de l o s  m i s i o n e r o s  y  
de l o s  mismos i n d í g e n a s  r e c i é n  ca tequ i zados .  De a q u í  ob ras  t a l e s  
como D i o s  ñ i  dangu, l a  t r a d u c c i ó n  de l a  H i s t o r i a  Sagrada de J -  
F. Knecht,  Kowunion rezan, K i ñ e v n  amuaiyu, l a  v e r s i ó n  mapuche de 
l o s  e v a n g e l i o s  de domin i cas  y f i e s t a s ,  nunca p u b l i c a d a ,  p e r o  a  
l a  c u a l  en 1916 s ó l o  f a l t a b a  "una Ú l t i m a  mano p a r a  e s t a r  l i s t a s  
p a r a  l a  i m p r e s i ó n "  (1916: V I I I )  y  l a  v e r s i ó n  de l a  P a s i ó n  según 
Juan y  según Mateo, t amb ién  i n é d i t a .  
En e s t a  p r e s e n t a c i ó n  son fundamen ta les  l a  Gramát i ca  
Araucana, e l  D i c c i o n a r i o  Araucano-Español  y Español-Araucano y  
L e c t u r a s  Araucanas, ya que c o n s t i t u y e n  una d e s c r i p c i ó n  de l a  
f o n o l o g í a  y m o r f o s i n t a x i s ,  un r e g i s t r o  d e l  l é x i c o  y una c o l e c c i ó n  
de t e x t o s ;  en suma, l a  mayor p a r t e  de l a  i n f o r m a c i ó n  r e l e v a n t e  
que se puede da r  s o b r e  una lengua.  
En e s t e  s e n t i d o  c o n s t i t u y e n  l a  d e s c r i p c i ó n  d e l  a raucano 
más comp le ta  que se haya e l a b o r a d o  h a s t a  hoy. Hac ia  l a  misma 
época en que e l  P -  F é l i x  y  sus  co-hermanos i n i c i a b a n  e l  p r o c e s o  
de m i s i o n a l i z a c i ó n  de l o s  araucanos,  o t r o  alemán, e l  Dr. R o d o l f o  
Lenz, p r o f e s o r  de l i n g ü í s t i c a  en e l  I n s t i t u t o  Pedagóg ico de l a  
U n i v e r s i d a d  de C h i l e ,  i n i c i a b a  l o s  e s t u d i o s  p rop iamen te  c i e n t í -  
f i c o s  de a r a u c a n í s t i c a .  
E l  a p o r t e  de R o d o l f o  Lenz, e s t á  c o n s t i t u i d o  b á s i c a -  
mente por .  sus  " E s t u d i o s  Araucanosu a p a r e c i d o s  . i n i c i a l m e n t e  en 
l o s  Ana les  d e  l a  U n i v e r s i d a d  de C h i l e  e n t r e  1895 y  1897. E s t a  es 
una e x c e l e n t e  c o l e c c i ó n  de t e x t o s  mapuches, p r e s e n t a d o s  en f i n a  
t r a n s c r i p c i ó n  f o n é t i c a ,  r e c o g i d o s  en p u n t o s  c r u c i a l e s  de l a  
Araucanía ,  con t r a d u c c i ó n  s e m i l i b r e  y  abundante  e x p l i c a c i ó n  
g r a m a t i c a l  en n o t a s  de p i e  de pág ina.  E s t o s  t e x t o s  f u e r o n  v i s u a -  
l i z a d o s  p o r  Lenz como " m a t e r i a l e s v  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  de una 
g r a m á t i c a  'de l a  l engua  araucana, que nunca pudo p r e p a r a r  como é l  
' s a l a s )  
mismo t e m i ó :  
FRAY F E L I X  JOSE D E  AUGUSTA. Su a p o r t e  a  los.,. 
He p r i n c i p i a d o  d e s d e  l u e g o  a  d a r  a  l u z  e s t o s  m a t e -  
r i a l e s  á n t e s  de p u b l i c a r  l a  g r a m á t i c a  que  v o i  a  
e s t r a c t a r  de  l o s  m ismos  a p u n t e s ,  p o r  v a r i a s  r a z o n e s  
. . . p u e s t o  que  no  p u e d o  s a b e r  s i  j a m á s  l l e v a r é  a  
c a b o  t o d a  l a  v a s t a  t a r e a  q u e  me h e  i m p u e s t o ,  q u i s i e r a  
que  no q u e d a r a n  p e r d i d o s  p a r a  s i e m p r e  m i s  t r a b a j o s  
i n c o n c l u i d o s  . . . 
(PP. IX-X). 
E s t a  g r a m á t i c a  e s t a b a  p r o g r a m a d a  c o n  e l  s i g u i e n t e  
p l a n :  
Una f o n é t i c a  d e t a l l a d a  f o r m a r á  l a  p r i m e r a  p a r t e  
de  l a  g r a m á t i c a ,  s e g u i r á n  e s t u d i o s  f o n o l ó j i c o s  s o b r e  
e l  d e s a r r o l l o  de  a l g u n o s  s o n i d o s  i l o s  c a m b i o s  r e l a c i o -  
n a d o s  c o n  l a  m o r f o l o j í a .  En s e g u i d a  t e n d r é  q u e  e s p o n e r  
l a s  p a r t e s  de  l a  o r a c i o n ,  l a s  f l e x i o n e s  i l a  c o m p o s i -  
c i o n  d e  l a s  p a l a b r a s ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  d e r i v a c i ó n  d e  
v e r b o s  s e c u n d a r i o s -  La s i n t á x i s  d e b e r i a  s e r  u n  a n á l i s i s  
l ó j i c o  d e l  p e n s a m i e n t o  de  l o s  i n d i o s .  La e s t i l í s t i c a  
m o s t r a r á  l o s  m e d i o s  r e t ó r i c o s  d e l  i d i o m a  i u n  c a p í t u l o  
e s p e c i a l  t r a t r á  d e l  e s t i l o  de  l a  c e r e m o n i a  i de l a  
p o e s í a -  
( i b i d :  X)- 
y e s t a b a  d e s t i n a d a  a  s e r  c o m p l e m e n t a d a  p o r  u n  d i c c i o n a r i o  
h i s t ó r i c o :  
A l  f i n  t e n d r é  que a r r e g l a r  t o d o  e l  m a t e r i a l  
c o n o c i d o  d e l  i d i o m a  en  u n  d i c c i o n a r i o  e t i m o l ó j i c o .  
( i b i d )  
C U L T U R A ,  H O M B R E ,  SOCIEDAD. (2.2.1985 
De acue rdo  con l a  o r i e n t a c i ó n  de l o s  e s t u d i o s  l i n -  
g ü í s t i c o ~  de l a  época ,  l a  g r a m á t i c a  programada por  Lenz 
c o n j u g a r í a  l a s  p e r s p e c t i v a s  d i a c r ó n i c a  y s i n c r ó n i c a ,  ya que 
j u n t o  con l a  d e s c r i p c i ó n  d e l  mapuche contemporáneo v e n d r í a  una 
e x p o s i c i ó n  c r í t i c a  d e l  c o n t e n i d o  de  l a s  g r a m á t i c a s  de  Lu i s  de 
V a l d i v i a ,  Bernardo Haves t ad t  y Andrés Febrés .  La me todo log ía  que 
Lenz pensaba  u t i l i z a r  en s u  g r a m á t i c a  e r a  l a  e s t a b l e c i d a  po r  G. 
von d e r  Gabe len tz .  
A p e s a r  de no habe r  pod ido  p r e p a r a r  l a  g r a m á t i c a  que 
p l a n e a b a ,  a n a l i z ó  y  expuso a l g u n o s  pun tos  i m p o r t a n t e s  de l a  
e s t r u c t u r a  m o r f o s i n t á c t i c a  d e l  mapuche en s u  l i b r o  La o r a c i ó n  y 
s u s  p a r t e s  (Lenz 1944) .  An te r io rmen te , .  en l a s  p á g i n a s  i n t r o d u c -  
t o r i a s  a l a  e d i c i ó n  c o n j u n t a  de s u s  T IEs tud ios  AraucanosT1, 
i n c l u y ó  una b r e v e  p r e s e n t a c i ó n  que c o n t i e n e  in fo rmac ión  
e t n o g r á f i c a ,  d i a l e c t a l ,  f o n o l ó g i c a  y m o r f o s i n t á c t i c a ,  complemen- 
t a d a  por  a l g u n o s  t e x t o s  b r e v e s  ( ~ e n z  1897:  XXI-XXXI). 
Los t e x t o s  que Lenz r e c o g i ó  a  t r a v é s  de  t o d a  l a  
Araucan ía  c h i l e n a ,  l e  p e r m i t i e r o n  e s t a b l e c e r  l a  d i v i s i ó n  
d i a l e c t a l  d e l  mapuche contemporáneo:  
- p i c u n c h e ,  o  d i a l e c t o  n o r t i n o ,  hab lado  en l a  
p r o v i n c i a  de  Ma l l eco ;  
- moluche o ,  ngo luche ,  hab lado  en l a  c o s t a  y l l a n o  
c e n t r a l  d e  l a  p r o v i n c i a  de  Cau t ín ;  
- pehuenche,  hab lado  en l a  p r e c o r d i l l e r a  de l o s  
Andes, en l a s  p r o v i n c i a s  de Mal leco y  C a u t í n ;  
- h u i l l i c h e ,  o  d i a l e c t o  s u r e ñ o ,  hab lado  por  g rupos  
mapuches m a r g i n a l e s  en l a  p r o v i n c i a  de Osorno. 
Con excepc ión  d e l  h u i l l i c h e ,  e s t o s  d i a l e c t o  son poco 
d i f k r e n c i a d o s  e n t r e  sí,  l o  que hace i n n e c e s a r i a  una d e s c r i p c i ó n  
s e p a r a d a  de  cada  uno de  e l l o s -  
S a l a s )  ' F R A Y  FELIX ,]OSE D E  AUGUSTA. Su a p o r t e  a l o s  ... 
Con r e s p e c t o  a  l a s  d i f e r e n c i a s  d i a l e c t a l e s  d e l  mapuche, 
Fray F é l i x  p r o c e d i ó  con s e n s a t o  r e a l i s m o  y p ragma t i c i smo .  Regis- 
t r ó  l a  v a r i e d a d  de  l e n g u a  h a b l a d a  en l o s  l u g a r e s  do:de r e s i d i ; :  
Huapi y  P a n g u i p u l l i ,  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  en  l a  d i v i s i ó n d e  Lenz, a l  
moluche y a l  pehuenche r e s p e c t i v a m e n t e .  E s t o s  l u g a r e s  e s t a n  
s i t u a d o s  en p u n t o s  c a s i  d i a m e t r a l m e n t e  o p u e s t o s  d e l  t e r r i t o r i o  
a r aucano :  Huapi queda a  o r i l l a s  d e l  P a c í f i c o ,  en l a  p r o v i n c i a  d e  
C a u t í n ,  y P a n g u i p u l l i ,  en  l a  p r e c o r d i l l e r a  d e  l o s  Andes, en l a  
p r o v i n c i a  d e  V a l d i v i a .  R e g i s t r ó  cu idadosamen te  en s u s  o b r a s  l a s  
d i v e r g e n c i a s  f o n o l ó g i c a s ,  m o r f o s i n t á c t i c a s  y  l é x i c a s  más n o t o r i a s  
y s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambos d i a l e c t o s ,  lamentando:  
. . que n u e s t r o  o í d o  no t e n g a  l a  a f i n a c i ó n  s u f i -  
c i e n t e  p a r a  d i s t i n g u i r  t o d a s  l a s  d i f e r e n c i a s  f o n é t i c a s  
de l o s  d i a l e c t o s ,  como l o  h i z o  e l  Dr. Lenz en s u s  "Es- 
t u d i o s  Araucanosl '  y confesamos que n i  l a s  [ d i f e r e n c i a s ]  
g r a m a t i c a l e s  s e  e n c u e n t r a n  c o n s i g n a d a s  t o d a s  en 
n u e s t r o s  a p u n t e s  . - - 
(1910: X I ) .  
p e ro  e s t a b a  c o n s c i e n t e  de que p a r a  l o s  e f e c t o s  p r á c t i c o s  e r a  
t r i v i a l  h a c e r l o :  
. . creemos poder  a d v e r t i r  que e s a s  d i f e r e n c i a s  no 
son t a n  n o t a b l e s  que l l e g u e n  a  d i f i c u l t a r  c o n s i d e r a -  
b l emen te  l a  c o n v e r s a c i ó n  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  t r i b u s  
comarcanas .  
( i b i d :  XI-XI1)- 
r e m i t i e n d o  a  l o s  i n t e r e s a d o s  a  l o s  " E s t u d i o s  Araucanosv de  Lenz: 
No ha s i d o  a s p i r a c i ó n  n u e s t r a  e s t u d i a r  t o d o s  l o s  
d i a l e c t o s ,  po rque  p a r a  e l  f i n  p r i n c i p a l  de  e s t e  
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DICCIONARIO no e r a  de i m p o r t a n c i a  . - . poco s e r v i r í a  
p a r a  l a  p r á c t i c a  - . . Quien q u i e r a  conoce r  l o s  d i a -  
l e c t o s ,  tome p o r  base de sus i n d a g a c i o n e s  l o s  Estudios 
Araucanos p o r  e l  Dr- don ROOOLFO LENZ, cuyo o í d o  
a f i n a d o  p e r c i b e  admi rab lemen te  t o d a s  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
f o n é t i c a s  y  que p r e s e n t a  en d i c h o s  Estudios p r o p o s i c i o -  
nes y c u e n t o s  con d i s t i n c i ó n  de l o s  d i a l e c t o s .  
(1916: VI). 
Tan to  Lenz como F ray  F é l i x  reconocen que l o s  d i a l e c t o s  
map.uciies son poco d i f e r e n c i a d o s , .  con l a  excepc ión  d e l  h u i l l i c h e ,  
hab lado  p o r  l o s  g rupos  e p i g o n a l e s  r e s i d e n t e s  en l a  p r o v i n c i a  de 
Osorno. De a q u í  que l a s  ob ras  de F ray  F é l i x  pueden s e r  cons ide -  
r a d a s  de un modo r e a l i s t a ,  como b i e n  r e p r e s e n t a t i v a s  d e l  mapuche 
lTgeneralll. 
Con p o s t e r i o r i d a d  a  F é l i x  de Augusta s ó l o  s e  ha e s c r i t o  
una g r a m á t i c a  comp le ta  d e l  mapuche: en l o s  p r i m e r o s  años de l a  
década d e l  s e s e n t a  F ray  E r n e s t o  W i l h e l m  de Moesbach, co-hermano 
y  d i s c í p u l o  de F r a y  F é l i x ,  t e r m i n ó  de e s c r i b i r  un l i b r o  t i t u l a d o  
Idioma Mapuche ( ~ o e s b a c h  1 9 6 2 ) ~  que c o n t i e n e  f o n o l o g í a ,  m o r f o s i n -  
t a x i s ,  v o c a b u l a r i o  y  una pequeña c o l e c c i ó n  de t e x t o s -  S i  l a  
o b r a  d e l  P -  F é l i x  t i e n e  sus ( i n e v i t a b l e s )  l i m i t a c i o n e s ,  d e b i d a s  
a  l a  época en que é l  l a  e s c r i b i ó  y  a  su  f a l t a  de f o r m a c i ó n  
e s p e c i a l i z a d a  en l i n g ü í s t i c a ,  e l  l i b r o  d e l  P. E r n e s t o  no 
r e p r e s e n t a  n inguna  supe rac ión ,  a  p e s a r  de l o s  c i n c u e n t a  y  s i e t e  
años t r a n s c u r r i d o s .  A l  c o n t r a r i o ,  l a s  l i m i t a c i o n e s  son más 
r e c a r g a d a s  y  l o s  d e f e c t o s  y vac íos ,  más n o t o r i o s .  La ob ra  de 
F r a y  F é l i x  c o n s t i t u y e  una e v i d e n t e  s u p e r a c i ó n  a  l a  época y  a  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  p e r s o n a l e s  de su  a u t o r ,  l a  d e l  P. E r n e s t o  
- - e s c r i t a  en un momento de p l e n o  d e s a r r o l l o  de l a  l i n g Ü í s t i c a  
d e s c r i p t i v a - -  r e p r e s e n t a  un r e t r o c e s o  a l  es tado  de l o s  e s t u d i o s  
de a r a u c a n í s t i c a  a n t e r i o r  a  1900-  En consecuenc ia ,  s u  a p o r t e  a l  
c o n o c i m i e n t o  de l a  l e n g u a  mapuche .contemporánea es mínimo. 
Tampoco es s u s t a n c i a l m e n t e  m e j o r  l a  p r e s e n t a c i ó n  g e n e r a l  
p u b l i c a d a  en 1936, en l o s  Anales de l a  Universidad de C h i l e ,  p o r  
o t r o  co-hermano y  d i s c í p u l o  de F ray  F é l i x ,  e l  P. S e b a s t i á n  
S a l a s )  FRAY FELIX JOSE DE AUGUSTA. Su a p o r t e  a  l o s  ... 
E n g l e r t  ( ~ n ~ l e r t  1936). 
Así  l a s  cosas,  l a  Gramát i ca  Araucana, e l  D i c c i o n a r i o  
Araucano-Español  y Español-Araucano y  l a s  L e c t u r a s  Araucanas, 
p r o p o r c i o n a n  l a  m e j o r  v i s i ó n  de c o n j u n t o  de l a  l engua  mapuche 
contemporánea. Se t r a t a  de ob ras  pedagóg icamente  o r i e n t a d a s ,  muy 
b i e n  c o o r d i n a d a s  e n t r e  s í ,  e l a b o r a d a s  s o b r e  m a t e r i a l e s  r e c o g i d o s  
i n  s i t u  con  l a  t é c n i c a  de t r a b a j o  de campo con i n f o r m a n t e  n a t i v o -  
E l  m a t e r i a l  es homogéneo desde e l  p u n t o  de v i s t a  
g e o g r á f i c o .  P a r t e  d e l  m a t e r i a l  es c u l t u r a l m e n t e  a u t é n t i c o ,  y  
p a r t e  e s t á  c ruzado  p o r  l a  a c t i t u d  y  l o s  i n t e r e s e s  d e l  m i s i o n e r o .  
No o b s t a n t e ,  como mayormente ambas c l a s e s  de m a t e r i a l  e s t á n  
separadas,  no se  p e r j u d i c a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u  c o n f i a b i l i d a d .  
Como obse rvado r  de campo, F é l i x  José no f u e  muy agudo, 
p e r o  s í  muy c o n s i s t e n t e ,  p o r  l o  que sus  t r a b a j o s  a l c a n z a n  un 
g rado  muy a c e p t a b l e  de adecuac ión  con l a  r e a l i d a d  l i n g ü í s t i c a  
d e l  a raucano  y  de c o h e r e n c i a  i n t e r n a ,  l o  que l e s  c o n f i e r e  g r a n  
a c e p t a b i l i d a d  como r e g i s t r o  e l a b o r a d o  de m a t e r i a l e s .  
Hay que t e n e r  en c u e n t a  .que F ray  F é l i x  e r a  médico y  
s a c e r d o t e ,  y  en consecuenc ia ,  no p o s e í a  una f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  
e s p e c i a l i z a d a  en l i n g ü í s t i c a ,  como l a  que t e n í a  en l a  misma 
época, R o d o l f o  Lenz. E s t o  i n c i d e  en l a  e l a b o r a c i ó n  de l o s  mate- 
r i a l e s  r e c o g i d o s .  E l  a n á l i s i s  l i n g ü í s t i c o  c o n t e n i d o  en l a s  o b r a s  
d e l  P. F é l i x  no es b r i l l a n t e  p o r  s u  f i n u r a ,  su  s o f i s t i f i c a c i ó n  
o  su  e l e g a n c i a ,  p e r o  s í  es  c o n s i s t e n t e m e n t e  r e a l i s t a  y comunica- 
t i v o .  En l a  medida en que f u e  c o n s c i e n t e  de e l l o ,  e v i t ó  e l  
a n á l i s i s  g r a m a t i c a l  l a t i n i z a n t e -  En e s t e  s e n t i d o  l a  s u p e r a c i ó n  
con r e s p e c t o  a  l o s  gramáticas que l e  h a b í a n  p r e c e d i d o ,  es 
so rp renden te .  Que e s t e  despegue.  desde l a  t r a d i c i ó n  g r a m a t i c a l  
e s c o l á s t i c o - l a t i n i z a n t e  no es  a b s o l u t o ,  es e x p l i c a b l e  po rque  
dada s u  f a l t a  de f o r m a c i ó n  e s p e c i a l i z a d a  en l i n g ü í s t i c a ,  no t u v o  
a  su  d i s p o s i c i ó n  o t r a  m e t o d o l o g í a  con  l a  c u a l  r eemp laza r  a q u e l l a  
t r a d i c i ó n -  S ó l o  s u  c l a r a  i n t e l i g e n c i a ,  su f o r m a c i ó n  en c i e n c i a s  
n a t u r a l e s ,  su c o n o c i m i e n t o  i n t e l e c t u a l i z a d o  d e l  c a s t e l l a n o ,  
e s p e c i a l m e n t e  tomado de Andrés B e l l o ,  y  su  depurado s e n t i d o  
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común, son l o s  fundamentos d e l  a n á l i s i s  l i n g ü í s t i c o  contenido en 
sus obras -  
Fray Fé l ix  y Rodolfo Lenz s e  conocieron. La comunidad 
en e l  i n t e r é s  por e l  araucano l o s  u n i ó  en una c o n s t a n t e  colabo- 
ración.  Discu t ie ron  t a n t o s  puntos concre tos ,  como por ejemplo, 
d e t a l l e s  de t r a n s c r i p c i ó n  f o n é t i c a ,  como asuntos  r e l e v a n t e s  
sobre  e l  s e n t i d o  y o r i e n t a c i ó n  de l a  descr ipc ión  l i n g ü í s t i c a .  E n  
l o s  d e t a l l e s  t é c n i c o s  Fray Fé l ix  acep tó  l a  opinión de Lenz, cuya 
formación l i n g ü í s t i c a  y  agudeza de oido admiraba. Discrepó de 6 1  
en c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  o r i e n t a c i ó n  de l  t r a b a j o .  Esta 
d i s c r e p a n c i a  e s  e x p l i c a b l e  por l o s  i n t e r e s e s  d i f e r e n t e s  ( ~ e r o  no 
i r r e c o n c i l i a b l e s )  con que e s t o s  dos hombre s e  acercaron a  l a  
lengua araucana. Así, cuando Lenz s u g i r i ó  l a  e laborac ión  de u n  
d i c c i o n a r i o  h i s t ó r i c o ,  de gran i n t e r é s  académico, e l  misionero 
rechazó l a  idea  por no concordar con su i n t e r é s  u t i l i t a r i o ,  
optando por p r e p a r a r ,  en cambio, u n  d i c c i o n a r i o  de l  araucano 
moderno (1916: IV) más acorde con sus propós i tos .  Cuando e l  
i n t e r é s  académico de Lenz y e l  i n t e r é s  pragmático de Fray F é l i x  
c o i n c i d i e r o n ,  é s t e  acep tó  l a  sugerenc ia  y e l  ejemplo de aqué l -  
Así, l o s  tlEstudios Araucanosn i n s p i r a r o n  d i rec tamente  a Lec turas  
Araucanas (1910: 111 y IV). Por su p a r t e ,  Rodolfo Lenz aprec ió  
en todo su v a l o r  l a s  obras  de P. F é l i x -  Saludó a  l a  Gramática 
Araucana como " m a j i s t r a l  . . . l a  mejor gramática t e ó r i c a  y 
p r á c t i c a  a  l a  vez . - . de l a s  lenguas ind ígenas  americanas" 
(1904: 923-4). Trató Lenz de l l e v a r  a l  P. Fé l ix  a  enseñar  
araucano a l  I n s t i t u t o  Pedagógico de l a  Universidad de Chile ,  en 
San t iago ,  pero s e  encontró con l a  negat iva de l  misionero a 
abandonar su t r a b a j o  en La Araucania. 
La información fonológica viene dada en l a s  páginas 
i n t r o d u c t o r i a s  a  sus obras  (1903: 1-4; 1903a: IX-X; 1907: 12; 
1910: IX-X; 1916: XIV-XVI), en l a s  que s e  d e s c r i b e  e l  a l f a b e t o  
Sa las )  FRAY FELIX JOSE D E  AUGUSTA- Su a p o r t e  a  l o s  ... 
usado p a r a  t r a n s c r i b i r  e l  m a t e r i a l  mapuche, de modo que l o  que 
s e  d i s c u t e  es más b i e n  l a  p r o n u n c i a c i ó n  que se ha de d a r  a  l a s  
l e t r a s  d e l  a l f a b e t o  l a t i n o  cuando apa recen  en enunc iados  mapuches 
E l  a l f a b e t o  u t i l i z a d o  en s u  f o r m a t o  d e f i n i t i v o ,  a q u e l  
usado en l a  Gramát ica ,  e l  D i c c i o n a r i o  y  L e c t u r a s  Araucanas, es 
e l  s i g u i e n t e :  
- 
de l a s  c u a l e s  s i e t e  s o n  vo-cales:  a, e ,  u, p e r o  i¡ en L e c t u r a s  
Araucanas, i, o, u,  a . S ó l o  hay d e s c r i p c i ó n  p a r a  Ü y  a . E n t r e  
1903 y 1916 v a r i ó  l i g e r a m e n t e  s u  d e s c r i p c i ó n  de e s t a s  voca les :  
Ü - l a  "Ü" Ó l a  "u" f r a n c e s a  en nunen se fo rma  d e t r á s  
de l o s  d i e n t e s  e n t r e  l a  l e n g u a  y e l  p a l a d a r ,  cu idando  
de mantener  l a  l e n g u a  a l g o  r e t i r a d a  y  de no t o c a r  con 
- 
e l  ex t remo de e l l a  en n i n g u n a  p a r t e ;  v - g r -  ul. 
(1903: 1). 
E l  s o n i d o  de l a  u se aprende s ó l o  a l  o í r l o :  c a s i  se  
p a r e c e  a l g o  a l  que p roduce  una pe rsona  que e s t á  
hac iendo  g á r g a r a s  s i n  t e n e r  agua d e n t r o  de l a  boca. - .  . 
(1910: IX). 
y  p a r a  a : 
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muy b reve ,  a l g o  más f u e r t e  que l a  "eTr muda d e l  f r a n -  
cés . * - 
(1903: 1). 
más t a i d e  p r e c i s a :  
. á veces toma e l  s o n i d o  de una " ce muy c o r t a  
- - - o t r a s  veces suna como una "on c o r t a .  . o t r a s  
veces suena como una "u" c o r t a -  En e l  p o s e s i v o  mn 
( vues t ro ) ,  n i  e n t r e  dos consonantes  f i n a l e s  d e l  ve rbo  
se exp resa  e s t a  l e t r a  en l a  e s c r i t u r a  . - 
(1910: I X ;  V - tb .  1916: XIV). 
I n i c i a l m e n t e ,  F r a y  F é l i x  s e ñ a l ó  que a y  Ü s o l í a n  a l t e r n a r  en e l  
mismo enunc iado  (19103: 2). Más t a r d e  a d v i r t i ó  que p a l a b r a s  que 
en Huapi  t e n í a n  a , en P a n g u i p u l l i  o c u r r í a n  con Ü, p e r o  hac iendo  
n o t a r  que: 
en a l g u n a s  p a l a b r a s ,  e l  cambio de e s t a  l e t r a  a p o r  Ü l  
c o n s t i t u y e  tamb ién  un cambio de s i g n i f i c a d o ,  P.e., 
pedí  = es espeso, p e r o  pÜdí = se  d i f u n d i ó ,  se propagó. 
(1910: IX;  V- tb .  1916: XIV). 
No hay d e s c r i p c i ó n  p a r a  l a s  o t r a s  c i n c o  v o c a l e s  (a, e, i, o ,  u)  
porque su p r o n u n c i a c i ó n  "no o f r e c e  nada de p a r t i c u l a r u  (1910: 
1x1, l o  que q u i e r e  d e c i r  que r e p r e s e n t a n  s o n i d o s  s i m i l a r e s  a  l o s  
que r e p r e s e n t a n  en c a s t e l l a n o .  
En v i n c u l a c i ó n  con l a  v o c a l  Ü aparece d .escr i ta  l a  
consonante  9 que: 
es l a  "Ün e s c r i t a  de e s t e  modo p o r  su semejanza con 
una "gn ma l  p ronunc iada  - - - 
(1903: 2 ) -  
Más t a r d e  p r e c i s a  que es l a  misma Ü en p o s i c i ó n  de consonante  
s a l a s )  FRAY FELIX JOSE DE AUGUSTA. Su a p o r t e  a  l o s  ... 
f i n a l  de s í l a b a  (1910: I X ;  1916: X I V ) ,  
En m i  a n á l i s i s ,  una a l t e r n a t i v a  que t i e n e  v e n t a j a s  
p r á c t i c a s ,  e s  c o n s i d e r a r  t r e s  fonemas: a) un fonema v o c á l i c o  
/ i /; b') un fonema s e m i c o n s o n á n t i c o  / y  / y  c )  un fonema semi- 
v o c á l i c o  / /. 
E l  fonema v o c á l i c o  e s t á  r e a l i z a d o  p o r  dos a l ó f o n o s  
[Y] v o c o i d e  a l t o  p o s t e r i o r  ob longo  y  [ a l  voco ide  medio c e n t r a l  
ob longo  breve.  Aparece [Y] en p o s i c i ó n  i n i c i a l  de s i l a b a ,  u s u a l -  
mente p r e c e d i d o  de l e v e  f r i c c i ó n  v e l a r ;  en p o s i c i ó n  f i n a l  
a l t e r n a n  [Y] y  C a l  , cuando se  da [ 7 1  v i e n e  usua lmente  s e g u i d o  
de l e v e  f r i c c i ó n  v e l a r ;  en o t r o s  c o n t e x t o s ,  s o l o  [ a  1 , l a  que 
se  da muy b r e v e  e n t r e  consonan te  y voca l .  
E l  fonema s e m i c o n s o n á n t i c o  / 7 / es un v o c o i d e  muy 
a l t o  p o s t e r i o r  o b l o n g o -  Aparece en e l  premargen, s o l o  o  p rece -  
d i d o  de consonante.  E l  fonema s e m i v o c á l i c o  / / es e l  mismo 
p e r o  apa rece  en e l  postmargen. 
Las consonan tes  d e s c r i t a s  p o r  F ray  F é l i x  son: 
ch que: 
" t i e n e  e l  mismo s o n i d o  suave como en c a s t e l l a n o "  
(1910: X; 1916: X I V ) .  
o  sea, una a f r i c a d a  p a l a t a l  sorda; 
á e l l a  s e  opone l a  l e t r a .  compuesta tr con un s o n i d o  
p a r e c i d o ,  p e r o  muy f u e r t e  
(1910: X; 1916: XV), 
a n t e r i o r m e n t e  h a b í a  dado una d e s c r i p c i ó n  a r t i c u l a t o r i a  de tr: 
l a  p u n t a  de l a  l e n g u a  se a p r i e t a  c o n t r a  e l  p a l a d a r  en 
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l a  r a í z  de l o s  d i e n t e s  s u p e r i o r e s ,  y  se r e t i r a  en 
s e g u i d a  con v i o l e n c i a ,  fo rmándose un s o n i d o  ch  muy 
f u e r t e ,  seme jan te  a l  que c i e r t a  g e n t e  v u l g a r  da p. e j .  
á l a  comb inac ión  " t r in  en " t r i g o r 1  . - - 
(1903: 2). 
que me p a r e c e  una a f r i c a d a  á p i c o  a l v e o l a r  sorda,  cuyo segmento 
fricativa e s  r e t r o f l e j o .  
- d d e s c r i t a  en 1903 : l  como: 
i n t e r m e d i o  e n t r e  l a  "dn y  l a  "2" c a s t e l l a n a -  
y  en 1910:X y  1916:XV como: 
i n t e r m e d i o  e n t r e  l a  Irdfr c a s t e l l a n a  y  l a  '>thrr i n -  
g l e s a -  
j! que escucho como una f r i c a t i v a  i n t e r d e n t a l  s o r d a  o  son.ora: 
/ 8 / ([el  - [TI)  en  v a r i a c i ó n  l i b r e .  
- f s u s t i t u i d a  en a l g u n a s  comarcas p o r  l a  "vtr b i l a b i a l  
f r i c a t i v a -  
(1910: X, V - t b -  1916: XV). 
que puede d e s c r i b i r s e  como una f r i c a t i v a  l a b i o d e n t a l  o  b i l a b i a l  
s o r d a  o  s o n o r a  / f / ( [ f l  - [ p I  - [VI) en v a r i a c i ó n  l i b r e .  
- g comparada con l a  I1ng" alemana (1910: X)  I 7 p a r e c i d a  
a  l a  -n- c a s t e l l a n a  en banco, b lancon.  
(1916: XV). 
que es  una n a s a l  v e l a r  o  p o s t p a l a t a l ,  en d i s t r i b u c i ó n  complemen- 
t a r i a ,  p o s t p a l a t a l  a n t e  v o c a l  a n t e r i o r ,  v e l a r  en o t r o s  c o n t e x t o s .  
s a l a s )  FRAY FELIX JOSE D E  AUGUSTA. Su a p o r t e  a  los-. .  
- k en vez de . . -I1ca, co, cu, que, q u i n  = ka, ko, 
ku, ke, k i  y ka, kÜ. 
(1903: 1, V- tb .  1910: X y 1916: XV) ,  
o c l u s i v a ,  so rda ,  p o s t p a l a t a l  o  v e l a r ;  p o s t p a l a t a l  a n t e  v o c a l  
' a n t e r i o r ,  v e l a r  en o t r o s  c o n t e x t o s .  
Las l e t r a s  1' y n- t i e n e n  l a  p a r t i c u l a r i d a d  de que a l  
p r o n u n c i a r l a s  se  asoma l a  p u n t a  de l a  l e n g u a  a l g o  
e n t r e  l o s  d i e n t e s  c a s i  c e r r a d o s .  
(1910: X; 1916: XV). 
o  sea, /l./ l a t e r a l  i n t e r d e n t a l  sono ra ,  y / r ~ /  n a s a l  i n t e r d e n t a l  
s o n o r a -  
Las l e t r a s  11 y ñ son d e s c r i t a s  i n d i c a n d o  que: 
- - . l a  l e n g u a  p o r  su p a r t e  ancha t o c a  e l  p a l a -  
da r  . - - 
(1903: 1-2)- 
Más t a r d e  F ray  F é l i x  hace n o t a r  que ambas pueden o c u r r i r  en  e l  
pos tmargen s i l á b i c o  y p r e c i s a  que en e s t a  p o s i c i ó n  s e  oye 
- . una i muy c o r t a  a n t e s  de l a  ii o  l a  11. 
(1910: X; 1916: XV)- 
- sh es  como una "j" f r a n c e s a  en " jeunen, "schn a l e -  
mana, p e r o  más suave - - - 
(1903: 2 ;  V - t b -  1910: X; 1916: XV), 
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Fray  F é l i x  a l u d e  a q u í  a  [zl qna f r i c a t i v a  a l v e o p a l a t a l  
sorda,  que es un a l ó f o n o  m a r g i n a l  de / S /  cuya r e a l i z a c i ó n  p rom i -  
nen te  es f r i c a t i v a  á p i c o - a l v e o l a r  s o r d a  t e n s a  [S]. 
A p a r t i r  de 1910, Fray  F é l i x  i n c l u y e  una t 
cuyo s o n i d o  es  p r o d u c i d o  ap re tando  más de ten idamen te  
que de o r d i n a r i o  l a  l engua  c o n t r a  l a  a l v e o l a  - 
l a  que desde 1916 r e p r e s e n t a  coin.o t ' .  Los e jemp los  que da son 
f o t ' e m  y  f ent -e .  En m i  e x p e r i e n c i a ,  l a s  p a l a b r a s  que e l  P -  
F é l i x  r e p r e s e n t a  con t- l l e v a n  una o c l u s i v a  i n t e r d e n t a l  s o r d a  
/-k/ opues ta  f o n é t i c a m e n t e  a  / t /  o c l u s i v a  a l v e o l a r  sorda:  
/ f Ü t a /  m a r i d o  vs  / f Ü t a /  g rande 
La l e t r a  /w/ es d e s c r i t a  a s í :  
como "hun en "hueson . - . 
(1903: 2) 
como u c o r t a ,  no  acentuada - . . 
(1910: X ;  1916: XV)  
que yo c o n s i d e r o  como /w/ voco ide  p o s t e r i o r  a l t o  muy c e r r a d o  
redondeado; que apa rece  en e l  premargen s i l á b i c o ,  s o l o  o  p rece -  
d i d o  de una consonante,  
La l e t r a  y < ' o f i c i a  s i empre  l a  f u n c i ó n  de consonanten 
(1910: X ;  1916: XV), 
E l  P. F é l i x  hace n o t a r  que hay s u s t i t u c i ó n  mutua e n t r e  
l o s  s i g u i e n t e s  son idos :  o - u; a + Ü ,  d - s h  - t r .  (1903: 2) 
Sa las )  FRAY FELIX JOSE DE AUGUSTA. Su a p o r t e  a  los- . .  
De é s t a s ,  l a  a l t e r n a n c i a  a - Ü puede t r a t a r s e  como v a r i a c i ó n  
l i b r e  e n t r e  a l ó f o n o s  d e l  mismo fonema. Las o t r a s  a l t e r n a n c i a s  
c o r r e s p o n d e n  a f l u c t u a c i u n e s  e n t r e  fonemas. 
La i n f o r m a c i ó n  f o n o l ó g i c a  que t r a e  F r a y  F é l i x  c o n c l u y e  
con a l g u n a s  o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  acen to ,  de 
v a l o r  b a s t a n t e  r e l a t i v o ,  dadas l a  poca i n t e n s i d a d  d e l  a c e n t o  lly 
c i e r t a  v a r i a b i l i d a d  que a d m i t e  e l  i d i o m a  a l  r e s p e c t o n  (1910: X I ,  
1916: XV). La p a u t a  d e l  a c e n t o  mapuche e s  t o d a v í a  un p rob lema  no 
r e s u e l t o  p o r  l a  l i n g ü í s t i c a  d e s c r i p t i v a -  En l a  d e s c r i p c i ó n  de P -  
F é l i x  no hay i n d i c a c i ó n  s o b r e  o t r o s  fonemas sup rasegmen ta les .  
Como puede a p r e c i a r s e , h a y  o b s e r v a c i o n e s  s ó l o  p a r a  l o s  
s o n i d o s  mapuches más d i s t a n t e s  de l a  f o n o l o g í a  d e l  c a s t e l l a n o .  
La d e s c r i p c i ó n  es  d e s i g u a l  en métodos y  r e s u l t a d o s -  Para  a l g u n o s  
s o n i d o s  p redomina  e l  c r i t e r i o  a r t i c u l a t o r i o  y  p a r a  o t r o s  hay 
s o l a m e n t e  comparac ión  con s o n i d o s  s i m i l a r e s  d e l  c a s t e l l a n o ,  
a lemán, f r a n c é s  e  i n g l é s .  En a l g u n o s  pun tos ,  l a  d e s c r i p c i ó n  
l o g r a d a  es  r e l a t i v a m e n t e  e x i t o s a ,  en o t r o s  es  oscu ra ,  y  en l o s  
menos es  d e f i n i t i v a m e n t e  e r r ó n e a .  Pero  hay  que d e s t a c a r  que s ó l o  
es  p rob lema  de métodos d e s c r i p t i v o s  poco e f i c i e n t e s ,  e x p l i c a b l e s  
dada l a  f a l t a  de p r e p a r a c i ó n  d e l  a u t o r  en f o n é t i c a  a r t i c u l a t o r i a :  
aun cuando l a  d e s c r i p c i ó n  sea  d e f i c i e n t e ,  l a  p e r c e p c i ó n  de l o s  
s o n i d o s  mapuches es c o r r e c t a ,  l o  que r e v e l a  que F ray  F é l i x  
i n t e r n a l i z ó  e l  s i s t e m a  f o n o l ó g i c o  mapuche, pasando p o r  a l t o  
d e t a l l e s  a r t i c u l a t o r i o s  i r r e l e v a n t e s .  
De l o  a n t e r i o r  s e  s i g u e  que l a  f o n e m i z a c i ó n  i n t u i t i v a  
d e l  P. F é l i x  e s  adecuada. No s e  a p r e c i a n  casos  de s u b d i f e r e n c i a -  
c i ó n ,  e s t o  es, en s u  s i s t e m a  de t r a n s c r i p c i ó n  e s t á n  r e p r e s e n t a d a s  
t o d a s  l a s  u n i d a d e s  de v a l o r  c o n t r a s t i v o .  Hay casos  de s o b r e d i f e -  
r e n c i a c i ó n ,  . e s t o  es,  hay r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a  sepa rada  p a r a  
s o n i d o s  que no t i e n e n  v a l o r  o p o s i t i v o :  
1) Ü v s  a que r e p r e s e n t a n  s o n i d o s  que en m i  i n t e r p r e -  
t a c i ó n  s o n  a l ó f o n o s  d e l  mismo fonema; y 
2) S v s  sh, o  sea  una a p i c o a l v e o l a r  f r i c a t i v a  s o r d a  y  
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una a l v e o p a l a t a l  f r i c a t i v a  sorda,  que en m i  o p i n i ó n  a l t e r n a n  
e n t r e  s í ,  a  veces don d i f e r e n c i a s  en e l  v a l o r  e s t i l í s t i c o  d e l  
enunc iado:  kuse  ' m u j e r  anc iana  ( n e u t r o ) '  vs  kushe 'mu je r  
a n c i a n a  ( a f e c t i v o ) ' .  
La p r á c t i c a  de Fray  F é l i x  de d e j a r  de e s c r i b i r  l a  
a e n t r e  dos consonan tes  en a l g u n a s  p a l a b r a s ,  p - e j -  en e l  pose- 
s i v o  de mn [ m a n l  l v u e s t r o l  y  en l a s  t e r m i n a c i o n e s  v e r b a l e s ,  
t i e n d e  a  p r o d u c i r  c o n f u s i ó n  en e l  l e c t o r -  La c o n s i s t e n c i a  s u g i e r e  
que se r e p r e s e n t e  en e l  mismo c o n t e x t o  s i empre  o  nunca, y  
c o n s i d e r a c i o n e s  pedagóg i cas  s u g i e r e n  que se  r e p r e s e n t e  s iempre.  
Pero  e s t o s  son d e f e c t o s  menores- E l  s i s t e m a  de t r a n s -  
c r i p c i ó n  a l  que l l e g ó  e l  P. F é l i x  e s  so rp renden temen te  e f i c i e n t e  
y p r á c t i c o .  En é l  e s t á  impresa  l a  mayor p a r t e  d e l  m a t e r i a l  
l i n g ü í s t i c o  mapuche contemporáneo p u b l i c a d o  h a s t a  ahora.  C l a r o  
que a lgunas  de l a s  s o l u c i o n e s  que F ray  F é l i x  e n c o n t r ó  p a r a  
a d a p t a r  e l  a l f a b e t o  l a t i n o  a  l a  f o n o l o g í a  mapuche no son p r a c t i -  
c a b l e s  con l o s  equ ipos  modernos de impres ión .  Por e jemp lo ,  hoy 
no es  p o s i b l e  desde e l  pun to  de v i s t a  t é c n i c o ,  d i f e r e n c i a r  l a s  
dos s e r i e s  s i g u i e n t e s :  
i n t e r d e n t a l e s  a l v e o l a r e s  
o c l u s i v a  / t l  /t/ 
n a s a l  121 /n/  
l a t e r a l  . / A /  /l/ 
p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  de i m p r i m i r  un pun to  a l z a d o  j u n t o  a  l a s  
i n t e r d e n t a l e s ,  como s í  f u e  p o s i b l e  h a c e r l o  en l o s  equ ipos  
manuales de l a  época: 
Sa las )  FRAY FELIX JOSE DE AUGUSTA. Su a p o r t e  a  l o s  ... 
i n t e r d e n t a l e s  a l v e o l a r e s  
o c l u s i v a  t- t 
n a s a l  n- n  
l a t e r a l  1' 1 
Tampoco es  p r a c t i c a b l e  hoy r e p r e s e n t a r  l a  n a s a l  [ g l  s u s c r i b i e n d o  
una coma en e l  t r a z o  de recho  de l a  n : q De a q u í  que hoy, 
cuando impr im imos  en l o s  equ ipos  de norma, debemos d e j a r  de 
r e p r e s e n t a r  e l  c o n t r a s t e  e n t r e  i n t e r d e n t a l e s  y  a l v e o l a r e s  y  u s a r  
un  d igrama,  ng, p a r a  l a  n a s a l  v e l a r .  E l  p r o g r e s o  t e c n o l ó g i c o  no 
s i e m p r e  ha hecho m e j o r  n u e s t r o  s i s t e m a  de t r a n s c r i p c i ó n .  
La i n f o r m a c i ó n  m o r f o s i n t á c t i c a  e s t á  c o n t e n i d a ,  p o r  
supues to ,  en l a  Gramát i ca  Araucana, p e r o  t a n t o  en e l  D i c c i o n a r i o  
como en L e c t u r a s  Araucanas, v i e n e n  a d i c i o n e s  y r e c t i f i c a c i o n e s  
a l  c o n t e n i d o  de a q u é l l a :  en L e c t u r a s  Araucanas a  t r a v é s  de t o d o  
e l  t e x t o  en l a s  n o t a s  de p i e  de pág ina ,  y  en e l  D i c c i o n a r i o  en 
e l  "P ró logo "  (1916: XII-XIII) y a  t r a v é s  de t o d o  e l  t e x t o  en l a  
d i s c u s i ó n  de muchas e n t r a d a s  l é x i c a s -  
La Gramát i ca  Araucana e s t á  e s t r u c t u r a d a  en " P r e f a c i o n ,  
1 P a r t e ,  11 P a r t e ,  111 P a r t e  y  I V  Pa r te .  La 1 P a r t e  c o n t i e n e  l a s  
L e c c i o n e s  1 - L V I I I  y  l a  11 P a r t e ,  l a s  L e c c i o n e s  1-XIX. La I T I  
P a r t e  c o n t i e n e  d i e z  l e c t u r a s -  La I V  P a r t e  es un b r e v e  d i c c i o n a r i o  
c a s t e l l a n o - a r a u c a n o  y a r a u c a n o - c a s t e l l a n o .  Se t r a t a  de una ob ra  
ex tensa:  son X I V  + 408 p á g i n a s  de t e x t o ,  de l a s  c u a l e s  son 
n u c l e a r e s  l a  1 P a r t e  y l a  11 P a r t e ,  en  d o n d e v i e n e n  l o s  c o n t e n i d o s  
g r a m a t i c a l e s .  La 1 P a r t e  expone: (1) l a s  p a r t e s  de l a  o r a c i ó n ,  
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e n t r e  l a s  c u a l e s ,  p o r  l a  í n d o l e  de l a  l engua ,  s e  p r e s t a  a t e n c i ó n  
muy d e t e n i d a  a l  verbo;  (2) s i n t a x i s  de l a  c l á u s u l a  depend ien te  y  
de l a  c l á u s u l a  i n d e p e n d i e n t e ,  examinadas p r i n c i p a l m e n t e  desde e l  
p u n t o  de v i s t a  de l a  f l e x i ó n  que l l e v a  e l  v e r b o  que l e s  s i r v e  de 
p red i cado .  La 11 P a r t e  i n c l u y e  bás icamente  d e r i v a c i ó n ,  temas 
v e r b a l e s  comp le jos ,  s i n t a x i s  de l a  f r a s e  n o m i n a l  y v e r b a l ,  
s i n t a x i s  de l a  c l á u s u l a ,  s u f i j o s  d e l  ve rbo  y  c l a s e s  p o s i c i o n a l e s  
de s u f i j o s  v e r b a l e s -  
Cada l e c c i ó n  t í p i c a  c o n t i e n e  r e g l a s  y  e x p l i c a c i o n e s ,  
c o n j u n t o s  p a r a d i g m á t i c o s ,  v o c a b u l a r i o  agrupado según c r i t e r i o  
g r a m a t i c a l ,  e  j e m p l i f i c a c i ó n  y  e j e r c i c i o s -  
Como puede a p r e c i a r s e ,  l a  Gramát i ca  Araucana s i g u e  en 
g e n e r a l  e l  f o r m a t o  de l o s  t e x t o s  e s c o l a r e s  que se  usa(ba)n en l a  
enseñanza d e l  l a t í n .  S i  b i e n  e l  P -  F é l i x  se l i b e r ó  ( t o d o  cuan to  
pudo) de l a  f á c i l  t e n t a c i ó n  de usa r  l a  g r a m á t i c a  l a t i n a  como 
modelo p a r a  e l  a n á l i s i s  d e l  m a t e r i a l  l i n g ü í s t i c o  mapuche, en l o  
que r e s p e c t a  a  l a  m e t o d o l o g í a  de l a  enseñanza de l a  lengua,  se  
a t u v o  a  l a s  p r á c t i c a s  h a b i t u a l e s  en l a  enseñanza d e l  l a t í n .  
E s t o  es p a r t i c u l a r m e n t e  v i s i b l e  en l a s  grandes l í n e a s  que 
o r i e n t a n  l a  o r g a n i z a c i ó n  de l a  Gramat i ca  Araucana, p.ej., e l  
t r a t a m i e n t o  separado de l a  m o r f o l o g í a  i n i c i a l m e n t e ,  y de l a  
s i n t a x i s  después; l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a s  l e c c i o n e s  de m o r f o l o g í a  
s i g u i e n d o  l a  d i v i s i ó n  en p a r t e s  de l a  o r a c i ó n ;  l a  o r g a n i z a c i ó n  
de cada l e c c i ó n  a l r e d e d o r  de un problema, o  c o n j u n t o  de p rob lemas  
v i n c u l a d o s ,  muy acotado; l a  e S t r u c t u r a c i Ó n  de l a s  l e c c i o n e s  
según e l  p r i n c i p i o  de r e g l a - e j e m p l o - e j e r c i c i o  de t r a d u c c i ó n ;  e l  
uso de e j e m p l o s  y e j e r c i c i o s  a r t i f i c i a l e s ,  p repa rados  ad hoc 
p a r a  m o s t r a r  y r e f o r z a r  l a s  r e g l a s .  
E s t a  m e t o d o l o g í a  espera  e n t r e g a r  a l  a p r e n d i z  l a  
e s t r u c t u r a  g r a m a t i c a l  de l a  l e n g u a  y  e l  f ondo  l é x i c o  b á s i c o  p a r a  
que l e  s i r v a n  p o s t e r i o r m e n t e  de marco de r e f e r e n c i a  p a r a  
e n t e n d e r  y  p r o d u c i r  l a  lengua.  Por eso, i n i c i a l m e n t e  expone a l  
a p r e n d i z  a  una l e n g u a  a r t i f i c i a l m e n t e  f r agmen tada  desde e l  p u n t o  
de v i s t a  de l o s  c o n t e n i d o s  g r a m a t i c a l e s  que q u i e r e  e n t r e g a r ,  y 
p o s t e r g a  p a r a  después de c o n c l u i d o  e l  e s t u d i o  de l a  g ramá t i ca ,  
s a l a s )  F R A Y  F E L I X  JOSE D E  AUGUSTA- Su a p o r t e  a  los . - -  
e l  c o n t a c t o  con l a  lengua r e a l -  E n  e l  caso concre to  de l a  
Gramática Araucana, Fray F é l i x  esperaba que después de e s t u d i a r  
t o d a s  l a s  l e c c i o n e s  de l a  1 y  11 P a r t e ,  e l  aprendiz  e s t u v i e r a  
en condic iones  de l e e r  l o s  t e x t o s  de l a  111 P a r t e ,  con ayuda d e l  
d i c c i o n a r i o  contenido en. l a  IV P a r t e ,  y pos te r io rmente  i n c r e -  
mentar su e x p e r i e n c i a  d e l  mapuche con l a  l e c t u r a  de t e x t o s  más 
complejos, como l o s  que pos te r io rmente  reun ió  en Lecturas  
Araucanas, pero para e l l o  e l  i n t e r e s a d o  n e c e s i t a r í a  mayor i n f o r -  
mación l é x i c a ,  de donde s e  h izo  obvia l a  necesidad d e l  Dicciona- 
r i o  Araucano. 
S i rva  como ejemplo de l a  metodología de Fray Fé l ix  e i  
examen de l a  Lección 1 de l a  Gramática Araucana 5-7)- Se 
presen ta  e l  verbo nien ' t e n e r ,  poseer1  en l a  llamada "forma 
pr imi t iva lT  d e s c r i t a  como forma de p r e s e n t e  y p r e t é r i t o ,  en l a s  
t r e s  personas ( l a / 2 a / 3 a )  y  en l o s  t r e s  números de l a  lengua 
( s i n g u l a r ,  dua l ,  p l u r a l )  
Sgl. ( i ñ c h e )  nién (yo) tengo 
(e imi )  n i e i m i  ( t ú )  t i e n e s  
( f e i )  n i e i  ( é l )  t i e n e  
Dual ( i ñ c h i u )  n ié iyu  ( n o s o t r o s  dos) tenemos 
(eimu) niéimu (voso t ros  dos) t e n e i s  
( feyegu) niéigu ( e l l o s  dos)  t i e n e n  
P l u r a l  ( i ñ c h i ñ )  n i é i ñ  ( n o s o t r o s )  tenemos 
(eimn) niéimn ( v o s o t r o s )  t e n e i s  
( feyegn) n ié ign  ( e l l o s )  t i e n e n  
donde l o s  p a r é n t e s i s  parecen i n d i c a r  l a  opc iona l idad  d e l  
pronombre persona l .  E l  P -  F é l i x  hace no ta r  que e l  i n f i n i t i v o  e s  
nien, o  s e a ,  l a  'la. p. s g l .  s i r v e  de i n f i n i t i v o ,  y  que l a  ra,íz 
e s  n i e ,  l o  que a i s l a  l a s  s i g u i e n t e s  t e rminac iones  g e n e r a l e s  para 
e l  modo i n d i c a t i v o :  
CULTURA, HOMBRE, SOCIEDAD. 
Sgl .  D u a l  P l u r a l  
l a .  p. n  i y u  i ñ 
2a. p. i m i  imu imn 
3a -  p -  1 i g u  i g  n  
En segu ida,  F ray  F é l i x  repasa l o s  pronombres persona-  
l e s  y  hace n o t a r :  
- que f e i  o  f e y  no es un pronombre p e r s o n a l ,  s i n o  un 
pronombre d e m o s t r a t i v o ;  
- que egu l l s i g n i f i c a  dos de 3a. pe rsona  y  egn más de 
dos"; 
- que hay semejanza f o r m a l  e n t r e  l a s  t e r m i n a c i o n e s  
d e l  ve rbo  y  l o s  pronombres r e s p e c t i v o s .  
A c o n t i n u a c i ó n  v i e n e  un v o c a b u l a r i o  que t r a e  once s u s t a n t i v o s  
que acep tan  c o o c u r r i r  con p o s e s i v o s  (p.ej. chau 'padre ' ;  t r e w a  
' p e r r o ' ;  k a w e l l o  ' c a b a l l o ' ;  k o f k e  lpan l ) ;  c u a t r o  a d j e t i v o s  que 
acep tan  c o o c u r r i r  con l a  mayo r ía  de l o s  s u s t a n t i v o s  de l a  l i s t a  
wé 'nuevo1; p i c h i  'pequeño, c h i c o 1 ) ;  dos fo rmas a l t e r -  
n a n t e s  p a r a  t l i c ~ á n t o s ? ~ ~  mufÜ y  t u n t e n ;  y  dos numerales:  k i ñ e  
' uno1  y epu 'dos' .  
E s t e  v o c a b u l a r i o  e s t á  o r i e n t a d o  a  f a c i l i t a r  e l  acceso 
d e l  l e c t o r  a  24 enunc iados a r t i f i c i a l e s ,  p repa rados  p a r a  
e j e r c i t a r  l a s  f o rmas  d e l  ve rbo  n i e n ,  como p - e j - :  
I ñ c h e  n i e n  k i ñ e  k a w e l l u ,  yo  t e n g o  un c a b a l l o ,  
e i m i  n i e i m i  k i ñ e  t rewa.  t ú  t i e n e s  un p e r r o .  
Sa las )  F R A Y  FELIX JOSE DE AUGUSTA. Su a p o r t e  a  l o s  ... 
Nie imu k o f  ke? N i e i y u .  i T e n e i s  pan (dos)?  Tenemos. 
MufÜ k a w e l l u  n i e i m i ?  ¿Cuántos c a b a l l o s  t i e n e s ?  
N i e i ñ  k a w e l l u -  Tenemos c a b a l l o s .  
E l  examen c r í t i c o  d e l  c o n t e n i d o  de e s t a  L e c c i ó n  1 
puede s e r v i r  t a m b i é n  p a r a  m o s t r a r  a l g u n a s  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
más p r o m i n e n t e s  d e l  a n á l i s i s  g r a m a t i c a l  de P. F é l i x :  su f i d e l i d a d  
a  l o s  d a t o s  e m p í r i c o s ,  mezc lada con l a  t e n d e n c i a  a  l a  s o b r e  
r e g u l a r i z a c i ó n  c a r a c t e r í s t i c a  de. l a s  ob ras  p repa radas  con l a  
m e t o d o l o g í a  de l a  enseñanza d e l  l a t í n .  
E l  P. F é l i x  c o n s i g n a  en su  parad igma nueve formas:  
t r e s  pe rsonas  ( la . /2a /3a)  p o r  t r e s  números ( s i n g u l a r /  d u a l /  
p l u r a l ) .  En m i  i n t e r p r e t a c i ó n  s o l o  hay s i e t e  fo rmas,  ya  que l a  
forma de 3a. pe rsona  es  i n s e n s i b l e  a l  número: 
s i n g u l a r  d u a l  p l u r a l  
l a .  n i e n  n i e y u  n i e i ñ  
2a. n i e i m i  n i e i m u  n i e j m u n  
l a  3a. pe rsona  es [ n i e l ]  ' t u v o ,  t u v i e r o n 1 .  Las fo rmas  nie igu  / 
nie iyn  r e g i s t r a d a s  p o r  e l  P. F é l i x  son r e s u l t a d o  de [ n i e k l  más 
l a s  f o rmas  e n c l í t i c a s  de l o s  g r u p a l i z a d o r e s  de 3a. persona [eou]  
' e l l o s  d o s '  y  [ e n a g l  ' e l l o s t ,  l o s  que o c u r r e n  en e l  c o n t e x t o  
de fo rmas  v e r b a l e s .  en 3 a -  pe rsona  s ó l o  cuando es n e c e s a r i o  
p r e c i s a r  e l  número d e l  s u j e t o  cuando en é s t e  no v i e n e  exp resado  
p o r  o t r o  medio. 
Lo mismo puede d e c i r s e  de l a  s e r i e  de pronombces 
pe rsona les :  s ó l o  hay f o r m a s  p a r a  l a .  y 2a. p .  en s i n g u l a r ,  d u a l  
y  p l u r a l :  
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s i n g u l a r  d u a l  p l u r a l  
l a  f o rma  f e i  r e g i s t r a d a  p o r  F ray  F é l i x  p a r a  l a  3a. p. es --como 
l o  n o t a  é l  mismo-- un d e m o s t r a t i v o ,  y  l a s  fo rmas feyegu / 
feyegn son d e f i n i t i v a m e n t e  a r t i f i c i a l e s .  
La ú n i c a  razón  p a r a  l a  i n c l u s i ó n  de formas de 3a -  p. 
en l o s  pronombres y  l a s  f o rmas  v e r b a l e s  es l a  de d i s p o n e r  de un 
pa rad igma  s i m é t r i c o ,  r e g u l a r i z a d o -  Pero e l  a r t i f i c i a l i s m o  no 
pasa de un mínimo y l a  f i d e l i d a d  a  l o s  da tos  es l a  t ó n i c a  
gene ra l .  
Desde o t r o  p u n t o  de v i s t a ,  e l  a n á l i s i s  de F ray  F é l i x  
se  c a r a c t e r i z a  p o r  su pragmat ic ismo.  E s t o  se a p r e c i a  c l a r a m e n t e  
en l a  segmen tac ión  de l a s  fo rmas,  l a  que se  l l e v a  a  cabo s ó l o  
h a s t a  e l  p u n t o  que haga p o s i b l e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  m a t e r i a l  en  
l e c c i o n e s  breves.  
E l  P. F é l i x  segmenta l a s  t e r m i n a c i o n e s  v e r b a l e s  a  
p a r t i r  d e l  parad igma d e l  verbo n i e n  ' t e n e r t ,  y  l e s  a s i g n a  
s i g n i f i c a d o  a c u m u l a t i v o  de persona y  número. S i  se  e s c r i b e n  l a s  
t e r m i n a c i o n e s  segmentadas p o r  F ray  F é l i x  en una columna: 
s i n g u l a r :  
l a .  n  
2a - i m i  
dua l :  
p l u r a l :  
FRAY FELIX JOSE D E  AUGUSTA- Su a p o r t e  a  los.- .  
l a .  i ñ 
2a. imn 
3a - i g  n  
se  a p r e c i a  que con e x c e p c i ó n  de l a  l a -  p. s g l - ,  en t o d a s  l a s  
demás fo rmas  hay una -i- r e c u r r e n t e .  
Ahora, s i  se  c o n s u l t a n  l a s  t e r m i n a c i o n e s  que Fray  
F é l i x  segmenta p a r a  s u  "modo c o n d i c i o n a l " ,  c o n t r a s t a d a s  p o r  é l  
mismo con l a s  d e l  i n d i c a t i v o  ( p -  140):  
C o n d i c i o n a l  
S i n g u l a r  1 i 
l m i  
Dua l  
P l u r a l  
l i y u  
lmu 
l i i ñ  
lmn 
I n d i c a t i v o  
n  
i m i  
i y u  
imu 
i g u  
i ñ 
imn 
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l!ln i g  n  
puede v e r s e  que e l  P. F é l i x  a d v i r t i ó  que l a  " l e t r a  d i s t i n t i v a u  
d e l  c o n d i c i o n a l  es l a  1 y  l a  d e l  i n d i c a t i v o  is l a  i- De e s t e  
modo, hay una segmentac ión p o s i b l e  d e n t r o  de l a  t e r m i n a c i ó n ,  l a  
que s e  puede m o s t r a r  c l a r a m e n t e  con l a  2a. p.: 
Te rm inac ión  
/ \ 
I n d i c a t i v o  C o n d i c i o n a l  
/ I \ 
s i n g u l a r  d u a l  p l u r a l  
segmen tac ión  que f u e  observada p o r  e l  P -  F é l i x ,  p e r o  a  l a  c u a l  
no l e  sacó  mayor p a r t i d o  po rque  no l e  e r a  n e c e s a r i a ,  ya  que e l  
l l a m a d o  modo c o n d i c i o n a l  e s t á  t r a t a d o  después de que se ha 
enseñado t o d a  l a  e s t r u c t u r a  d e l  ve rbo  desde l a  p e r s p e c t i v a  d e l  
i n d i c a t i v o ,  
D e l  mismo modo, es muy i m p r o b a b l e  que F ray  F é l i x  no 
haya a d v e r t i d o  o t r a  segmentac ión obv ia ,  que se  puede a p f e c i a r  
muy c l a r a m e n t e  en l a s  f o rmas  de 2a-  p.: 
p e r o  t a l  vez  no l e  v i o  u t i l i d a d  p a r a  l a  enseñanza p r á c t i c a  de l a  
lengua.  
s a l a s )  FRAY FELIX JOSE DE AUGUSTA. Su a p o r t e  a  los.- .  
Hab ida c u e n t a  de l a s  o b s e r v a c i o n e s  . r e c i é n  hechas, 
puede d e c i r s e  que e l  a n á l i s i s  m o r f o l ó g i c o  d e l  P. F é l i x  es, en 
t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  r e a l i s t a  y  e f i c i e n t e ,  p a r t i c u l a r m e n t e  en l o  
que r e s p e c t a  a  l a  segmen tac ión  de mor fos ,  a s i g n a c i ó n  de m o r f o s  a  
morfemas, p r o c e s o s  mor fo fonémicos ,  y  e s t a b l e c i m i e n t o  de c l a s e s  
p o s i c i o n a l e s  de s u f i j o s .  La a s i g n a c i ó n  de s i g n i f i c a d o  a  l a s  
un idades  f o r m a l e s  segmentadas e s t á  menos l o g r a d a .  Muchas veces 
F ray  F é l i x  se conforma con  s e ñ a l a r  l a  t r a d u c c i ó n  c a s t e l l a n a  más 
aprox imada a  l a  fo rma mapuche. 
S i r v a  como e j e m p l o  de l o  d i c h o  l a  L e c c i ó n  X (pp. 41-  
43), que t r a t a  l a s  " p a r t í c u l a s  intercala re^^^ ke, l e ,  l e v e  y ue, 
l l a m a d a s  a s í  p o r  e l  P. F é l i x  po rque  van i n t e r c a l a d a s  o  i n t e r -  
p u e s t a s  e n t r e  l a  r a í z  y  l a  t e r m i n a c i ó n  de una fo rma  v e r b a l  dada. 
As igna a  -ke e l  s i g n i f i c a d o  de " d u r a c i ó n  de l a  a c c i ó n  o  e l  
estado11 como en küdaun t r a b a j é ;  küdauken e s t o y  t r a b a j a n d o ,  
t r a b a j o .  En e s t e  caso en p a r t i c u l a r ,  l a  t r a d u c c i ó n  c a s t e l l a n a  es ' 
e q u í v o c a -  A mí me p a r e c e  que e l  s u f i j o  -ke  es un h a b i t u a t i v o .  
Ahora, como e n t r e  o t r o s  s i g n i f i c a d o s  e l  p r e s e n t e  c a s t e l l a n o  es 
h a b i t u a t i v o ,  es p l a u s i b l e  pensa r  que l o s  i n f o r m a n t e s  t r a d u j e r o n  
p o r  p r e s e n t e  ( h a b i t u a t i v o )  sus  f o rmas  v e r b a l e s  con e l  s u f i j o  
-ke, i n d u c i e n d o  a  e r r o r  a l  P -  F é l i x .  S i n  embargo, más a b a j o ,  en 
l a  p. 4 1  t r a e  e l  s i g u i e n t e  e jemp lo :  
k u d u l e k e n  ' s i e m p r e  e s t o y  a c o s t a d o 1  
en donde yo reconozco  kudu  ' a c o s t a r 1 ,  - l e  l e s t a t i v o 1  y -ke 
' h a b i t u a t i v o l -  
Para  l e  o  k a l e  s e  d i c e :  
Donde en c a s t e l l a n o  se  h a l l a  e l  ve rbo  " e s t a r n  cons- 
t r u i d o  con  un p a r t i c i p i o ,  como e s t a r  h e r i d o ,  sentado,  
acos tado ,  Ó donde se  j u n t a  e l  ve rbo  e s t a r  con un 
a d j e t i v o  p r e d i c a d o ,  p - e j -  e s t a r  t r i s t e ,  Ó con ' adve rb io ,  
"'*,-. 
* 1, c.- tv.31icL. <?, .-, , 
I i 
: , ::,+,,t , ~ c t i o , , : :  q%-;; 
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p - e j -  e s t a r  a r r i b a ,  Ó con p r e p o s i c i ó n  con s u  t é r m i n o ,  
p.ej. e s t a r  á o r i l l a s ,  Ó h a s t a  con g e r u n d i o ,  p.ej. 
e s t a r  t r a b a j a n d o ,  en l a  l engua  araucana se hace ve rbo  
p r i n c i p a l  e l  p a r t i c i p i o  que depende de "es ta rn ,  y  se 
i n t e r p o n e  en 6 1  l e  o  k a l e ,  a l  paso que l o s  a d j e t i v o s ,  
a d v e r b i o s  ó t é r m i n o s  de p r e p o s i c i o n e s  se c o n v i e r t e n  en 
ve rbos  con i n t e r p o s i c i ó n  de l a s  mismas p a r t í c u l a s .  
( p -  41) -  
Más a b a j o  da l a  d i s t r i b u c i ó n  e n t r e  l e  y  k a l e :  apa rece  l e  con 
r a í c e s  t e r m i n a d a s  en voca l ;  apareoe - k a l e  con r a í c e s  t e r m i n a d a s  
en consonan te -  
Por medio d e l  c o n t r a s t e  e n t r e  e jemp los  mues t ra  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  k e  y  l e  ( ka le ) .  
kudun me a c o s t é  
kuduken me ' es toy  acos tando  
k u d u l e n  e s t o y  acos tado  
( P -  41)-  
Para  "quedar,  r e s u l t a r  con p red i cado ,  s o b r a r  y 
seme jan tes "  
- . se  t r a n s f o r m a  en ve rbo  e l  p red i cado ,  y en e s t e  
ve rbo  se  i n t e r p o n e  l e v e  Ó ka leve ,  según l a s  r e g l a s  que 
se  han e x p l i c a d o  en e l  t r a t a d o  de l e  (ka1e) -  
(p.  43) -  
y p a r a  exponer e l  c o n t r a s t e  e n t r e  l e v e  y l e  se r e c u r r e  a  
e x p l i c a c i ó n  y e jemplo :  
La ~ a r t í c u l a  l e v e  exp resa  una m o d i f i c a c i ó n  en e l  
s a l a s )  FRAY FELIX JOSE D E  AUGUSTA, Su a p o r t e  a  l o s - . .  
e s t a d o  d e l  v e r b o ,  p r o v e n i e n t e  d e  una c a u s a  c u a l q u i e r a ,  
que ob ra  s o b r e  é l ;  v - g r -  k i s h u l e n ,  e s t o y  s o l o ,  p e r o  
k i s h u l e w e n ,  me he quedado s o l o ,  (5 causa  de  habe r  
muer to  mis p a r i e n t e s ,  e t c - 1 -  
(p. 43)- 
en o t r a s  p a l a b r a s ,  s e  t r a t a  de  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  r e s u l t a t i v o  
(-lewe) y  e s t a t i v o  ( - le) .  
En l o s  p u n t o s  de  l a  m o r f o l o g í a  más a l e j a d o s  de l a  
e x p e r i e n c i a  d e l  i n d o e u r o p e o ,  Fray F é l i x  r e n u n c i ó  a  comprender /  
e x p l i c a r  l a  e s t r u c t u r a c i ó n  mapuche y  s e  a t u v o  más b i en  a  
o r g a n i z a r  su  m a t e r i a l  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  ' de l a ,  t r a d u c c i ó n  
e s p a ñ o l a -  Así o c u r r i ó ,  por  e j e m p l o ,  en  e l  t r a t a m i e n t o  de l a s  
l l a m a d a s  n t r a n s i c i o n e s n ,  l a s  que según e l  P. F é l i x  son:  
- . l a s  v a r i a c i o n e s  q u e .  e x p e r i m e n t a  e l  ve rbo  en' su  
t e r m i n a c i ó n  según l a  p e r s o n a  de q u i e n  p rocede  l a  . 
a c c i ó n  y  á qu ien  s e  r e f i e r e .  
( P -  6 6 ) -  
Reconoce c i n c o  t r a n s i c i o n e s :  
1) T r a n s i c i ó n  Pr imera:  r e f l e j a ,  r e c í p r o c a  y  c u a s i  
r e f l e j a  ( V ,  Lecc ión  XVI, 66-70). 
2 )  T r a n s i c i ó n  Segunda: á l a  t e r c e r a  p e r s o n a  (yo l e  
d í ,  t ú  l e  d i s t e ,  é l  l e  d i ó ,  e t c . )  (V .  Lección 
XVII, 71-75); 
3 )  . T r a n s i c i ó n  T e r c e r a :  de l a  3a.  á l a  l a - ,  2 a -  y 3 a -  
p e r s o n a  (me, t e ,  l e ,  e t c -  p r e g u n t ó )  (V. Lección 
XVIII, 76-80); 
4) T r a n s i c i ó n  Cua r t a :  de l a  2a .  6 l a  l a .  pe r sona  (me 
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p r e g u n t a s t e ,  nos p r e g u n t a s t e i s )  (V. L e c c i ó n  X I X ,  
81-8>); 
5) T r a n s i c i ó n  Qu in ta :  de l a  l a .  á l a  2a. pe rsona  ( yo  
t e  p regun té ,  yo os p r e g u n t é )  (V. L e c c i ó n  X X ,  
84-86); 
e s t a b l e c i d a s  s o b r e  l a  base de l a  t r a d u c c i ó n  españo la ,  no de l a  
e s t r u c t u r a  mapuche. Así, p o r  e j emp lo ,  un grupo,  l a  t r a n s i c i ó n  
q u i n t a ,  a b a r c a  l a s  s i g u i e n t e s  f o rmas  mapuches, d i v i d i d a s  i n i c i a l -  
mente  e n t r e  l a s  usadas I1por l o s  i n d í g e n a s  d e l  sur r1  (p. 84) 
usadas "en el. n o r t e n  (pp. 84-5). E s t a s  son r e s p e c t i v a m e n t e :  
1) E l  ve rbo  t i e n e  l a  t e r m i n a c i ó n  de l a  2a. pe rsona  de 
s i n g u l a r ,  d u a l  Ó p l u r a l ,  y  se l e  i n t e r p o n e  l a  
p a r t í c u l a  "ell. S u j e t o  es  l a  l a .  pe rsona  de 
s i n g u l a r ,  d u a l  ó p l u r a l .  
de do-nde, s i  l a s  t e r m i n a c i o n e s  de 2a. pe rsona  en modo i n d i c a t i v o  
son  : 
s g l .  i m i  t ú .  . - 
d u a l  imu v o s o t r o s  (dos) - - - 
p l u r a l  imn v o s o t r o s  . - - 
l a s  f o r m a s  de e s t a  t r a n s i c i ó n  son: 
s g l .  e i m i  Y 0 1 t e .  . - n o s o t r o s  
d u a l  
p l u r a l  e imn Y 0 
n o s o t r o s  } os 
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2) a) á l a  2a. p e r s o n a  d e l  s i n g u l a r .  
E l  ve rbo  toma t e r m i n a c i ó n  de l a .  p e r s o n a  de d u a l  
lliyull, a  l a  c u a l  se  l e  an tepone  l a  p a r t í c u l a  
como s i g n o  de t r a n s i c i ó n  ( e i y u ) ,  y  s e  s u e l e  e s c r i b i r  
l leyuVr,  e l i d i é n d o s e  l a  Iri1l de "eiyuT1, v.gr. 
r amtueyu  t e  p r e g u n t é  (preguntamos).  
b )  á 2a. p e r s o n a  de p l u r a l  Ó de l a .  p. de p l u r .  á 
2a. de s ing. :  ( os  p r e g u n t é ,  t e  p reguntamos) .  
E l  v e r b o  t i e n e  t e r m i n a c i ó n  de l a -  pe rsona  de p l u r a l  
n i ñ u  y  además s e  l e  i n t e r p o n e  l a  p a r t í c u l a  I1u" 
como en l a  l a .  t r a n s i c i ó n ;  v - g r .  
i ñ c h e  os p r e g u n t é  
i ñ c h i ñ  r a m t u u i ñ  os preguntamos 
c)  en t o d o s  l o s  demás casos,  hágase uso de l a  
t r a n s i c i ó n  r e c í p r o c a -  
Queda c l a r o  que f o rmas  mapuches t a n  d i f e r e n t e s  e s t á n  ag rupadas  
j u n t a s  s ó l o  en  v i r t u d  de l a  r e g u l a r i d a d  de su  t r a d u c c i ó n  c a s t e -  
l l a n a :  paso de l a  a c c i ó n  desde un a g e n t e  de l a .  pe rsona  a  un 
p a c i e n t e  de 2a. persona.  Aun cuando l a s  f o rmas  mapuches cons igna -  
das y  s u s  e q u i v a l e n t e s  c a s t e l l a n o s  son  r e a l e s ,  e l  habe r  p a r t i d o  
de e s t o s  Ú l t i m o s  p a r a  a g r u p a r  a  a q u é l l a s ,  h a  r e s u l t a d o  imp roduc -  
t i v o  desde e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  comprens ión  de l a s  e s t r u c t u r a s  
mapuches- 
I n t u i t i v a m e n t e ,  F r a y  F é l i x  manejó con a c i e r t o  l a  
n o c i ó n  de c l a s e s  p o s i c i o n a l e s  de s u f i j o s  v e r b a l e s  que s e  suceden 
en o r d e n  f i j o .  En consecuenc ia ,  ag rupó  l o s  s u f i j o s  v e r b a l e s  en 
c l a s e s  según e l  p r i n c i p i o  de s u s t i t u c i ó n  mutua con c o n t r a s t e  
p a r c i a l  de s i g n i f i c a d o  y  l u e g o  f i j ó  e l  l u g a r  que l a  c l a s e  
r e s u l t a n t e  ocupa en l a  cadena m o r f e m á t i c a ;  p o r  e jemplo ,  e s t a b l e c e  
una c l a s e  l l a m a d a  de r r p a r t í c u l a s  t empora lesT1 ,  cuyos miembros son 
a, de f u t u r o ,  f u ,  de c o p r e t é r i t o ,  y  a f u ,  de p o s p r e t é r i t o  (p. 
2 7 ) ,  cuando a l g u n o  de  l o s  s u f i j o s  de e s t a  c l a s e  c o o c u r r e  con l o s  
s u f i j o s  de n e g a c i ó n  a p a r e c e  después de é s t o s ,  y  cuando c o o c u r r e  
con l o s  s u f i j o s  de t r a n s i c i ó n  a p a r e c e  a n t e s  de é s t o s , l o  que l e  da un 
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o rden  r e l a t i v o  p a r a  e s t a s  t r e s  c l ases :  
F ray  F é l i x  o b t i e n e  q u i n c e  de e s t a s  c l a s e s  y expone su  orden 
r e l a t i v o  en l a  L e c c i ó n  X I X  de l a  P a r t e  11, orden de l a s  p a r t í c u -  
l a s  i n t e r c a l a r e s  (pp. 329-30)- 
E l  P. F é l i x  f u e  muy cu idadoso en d e j a r l e  c l a r o  a l  
l e c t o r  e l  n i v e l  d e s e g u r i d a d  de sus  a f i r m a c i o n e s .  Por e jemplo ,  
t r a t a n d o  e l  p u n t o  de l a s  " p a r t í c u l a s  de adornon a l  d i s c u t i r  l a s  
p a r t í c u l a s  "gan y ngat iT1,  d i c e :  
t e r m i n a c i ó n  r a í z  
. - . que su uso e s t á  some t ido  á l e y e s  de armonía  y 
de e l e g a n c i a  que se escapan á l a  i n t e l i g e n c i a  de l o s  
e s t r a n g e r o s .  Por l o  demás no es  abso lu tamen te  segu ro  
que e s t a s  p a r t í c u l a s  l l a m a d a s  de adorno no tengan  
n i n g ú n  s i g n i f i c a d o  . - - p o r  eso l p o r  s e r  conmutab les  
con l o s  c o n f i r m a t i v o s  i i a i  y k a l  es de c r e e r  que "gaT1 y  
" t j a t iT1  tengan  también c a r á c t e r  de c o n f i r m a t i v o s  en 
e s t e  caso. 
(p. 240)- 
a d v i r t i e n d o  a l  l e c t o r  e l  c a r á c t e r  c o n j e t u r a l  de l a  i n f o r m a c i ó n  
que e s t á  en t regando -  
negac ión  
En e l  t r a t a m i e n t o  de l a  s i n t a x i s  mapuche F ray  F é l i x  
u t i l i z ó  s i s t e m á t i c a m e n t e  como marco de r e f e r e n c i a  l a  t r a d u c c i ó n  
c a s t e l l a n a  y  l a  d o c t r i n a  g r a m a t i c a l  d e s a r r o l l a d a  p a r a  e l  c a s t e -  
l l a n o ,  p a r t i c u l a r m e n t e  l a  de Andrés Be l l o .  Por e jemplo ,  en l a  
L e c c i ó n  X X X V  de l a  1 Par te ,  Reg las  sob re  e l  uso d e l  C o n d i c i o n a l  
y de sus  t iempos,  nos d i c e  que: 
t i e m p o  t r a n s i c i ó n  
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- - . s e  emplea c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  en p r o p o s i c i o n e s  
s u b o r d i n a d a s ,  que  en c a s t e l l a n o  son  p r e c e d i d a s  de  una 
c o n j u n c i ó n  c o n d i c i o n a l ,  a d v e r s a t i v a ,  de e x p r e s i o n e s  
a d v e r b i a l e s  de . t i empo ,  Ó d e l  a d v e r b i o  r e l a t i v o  
"cuandoTT. 
(p...145). 
y más a b a j o  con r e s p e c t o  a l  p e r í o d o  c o n d i c i o n a l  y  a  l a  c o n s e c u t i o  
temporum e n t r e  l o s  v e r b o s  de l a  h i p ó t e s i s  y de  l a  a p ó d o s i s  d i ce :  
En  e s t a s  p r o p o s i c i o n e s  e l  nsill c o n d i c i o n a l  no s e  
t r a d u c e  - . - l Q  El c o p r e t é r i t o  d e l  c o n d i c i o n a l  y e l  
a n t e  c o p r e t é r i t o  s e  emplean e x c l u s i v a m e n t e  en o r a c i o n e s  
c o n d i c i o n a l e s  de negac ión  i m p l í c i t a  en l a  h i p ó t e s i s ,  
m i e n t r a s  que e l  ve rbo  de  l a  a p ó d o s i s  toma l a  forma d e l  
p o s p r e t é r i t o  ó a n t e p o s p r e t é r i t o  [como en] 
s i  tú f u e r a s ,  yo también i r í a  
e i m i  amufulmi ,  i ñ c h é  k a i  amuafun 
( p -  145)-  
E s t e  e s t i l o  d e s c r i p t i v o ,  c o n s t a n t e  en l a  d i s c u s i ó n  de  l a  
s i n t a x i s ,  puede l l e g a r  a  s e r  i m p r o d u c t i v o ,  e s p e c i a l m e n t e  en 
a q u e l l o s  p u n t o s  muy d i v e r g e n t e s  de  l a  e s t r u c t u r a  s i n t á c t i c a  d e l  
c a s t e l l a n o .  E s t o  s e  puede a p r e c i a r  muy c l a r a m e n t e  en l a s  
l e c c i o n e s  d e d i c a d a s  a l  e s t u d i o  de l a s  f o r m a s  v e r b a l e s  no f i n i t a s  
( i n f i n i t i v o s ,  g e r u n d i o s  y p a r t i c i p i o s ,  en l a  t e r m i n o l o g í a  de 
Fray ~ é l i x ) :  L e c c i o n e s  XL-LIII de l a  1 P a r t e ,  t a l v e z  l a s  menos 
l o g r a d a s  de  t o d o  e l  l i b r o .  
En l a  Lección XLIV de l a  1 P a r t e ,  Reg la s  g e n e r a l e s  
s o b r e  e l  p a r t i c i p i o  acabado  en " l u n  s e  s e ñ a l a :  
E l  p a r t i c i p i o  en "luT1 puede m o d i f i c a r  s ó l o  á su 
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s u j e t o ,  a t r i b u y é n d o l e  a l g u n a  a c c i ó n ,  a l g ú n  e s t a d o  e t c .  
que  en c a s t e l l a n o  s e  e x p r e s a n  p o r  una 
d e p e n d i e n t e  . - . s e  v e  c o n  mucha c l a r i d a d  e n  l a s  
p r o p o s i c i o n e s  i n t r o d u c i d a s  p o r  e l  "que" r e p r o d u c t i v o ;  
v.gr.: 
"El f o r a s t e r o  que  h a  l l e g a d o  a y e r  me h a  n a r r a d o  muchas 
c o s a s n -  
En l a  p r o p o s i c i ó n  !!que h a  l l e g a d o  a y e r T T  e l  "queTT e s  e l  
s u j e t o  d e l  v e r b o  lTllegarlT, y  p o r  e s o  p u e d e  t r a d u c i r s e  
e s t e  v e r b o  p o r  e l  p a r t i o i p i o  en TTluT1. E l  "queTT no  s e  
e x p r e s a ,  y  e l  p a r t i c i p i o  s e  a g r e g a  a l  s u s t a n t i v o  
r e p r o d u c i d o  p o r  e l  TTque fT-  T r a d ú z c a s e  p u e s :  
" F e i c h i  w i t r a n  w í y a  a k u l u  a l - Ü n  n ü t r a m  e l u e n e u n .  
( P -  186). 
y  en  l a  L e c c i ó n  XL IX  de  l a  1 P a r t e ,  r e f i r i é n d o s e  a l  I T p a r t i c i p i o  
e n  - e l  d e  f o r m a  a c t i v a  d e  l o s  t r a n s i t i v o s n  d i c e :  
Como e l  v e r b o  t r a n s i t i v o  emp leado  como p a r t i c i p i o  
en  TTlulT m o d i f i c a  á l a  p a l a b r a  que  e s  s u  s u j e t o  . - 
a s í  en  s u  f o r m a  de  p a r t i c i p i o  en " e l T T  de  v o z  a c t i v a  
p r e c e d i d o  d e l  p r o n o m b r e  p o s e s i v o ,  m o d i f i c a  á a q u e l l a  
p a l a b r a  que  e s  s u  c o m p l e m e n t o  d i r e c t o  ( a c u s a t i v o )  
. - . E l  p o s e s i v o  que  l e  p r e c e d e  e s  e l  de  l a  p e r s o n a  
a g e n t e  . - . L a s  p r o p o s i c i o n e s  t r a n s i t i v a s  i n t r o d u c i -  
das p o r  e l  "quen r e p r o d u c t i v o  s e  t r a d u c e n  p o r  e l  
p a r t i c i p i o  en T T e l T f ,  s i  e l  TTquen e s  e l  c o m p l e m e n t o  
d i r e c t o  de  t a l  p r o p o s i c i ó n ;  v-gr . :  
La o v e j a  que  h e  m u e r t o  t i e n e  mucho p i g ü i ñ  
" F e i c h i  o f i s h a  t a  ñ i  l ' a g s m e l  al 'Ün n i e i  1 - a k a i .  
(P -  204). 
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E s t e  f o r m a t o  de e x p l i c a c i ó n  g r a m a t i c a l ,  s i  b i e n  puede s e r  
c o m u n i c a t i v o  p a r a  un h i s p a n o h a b l a n t e  f o r m a l m e n t e  p r e p a r a d o  en 
g r a m á t i c a  c a s t e l l a n a ,  d i c e  muy poco a c e r c a  de l a  e s t r u c t u r a  
s i n t á c t i c a  mapuche. 
Para  r e s u m i r .  La G r a m á t i c a  Araucana c o n t i e n e  l a  m e j o r  y  
más c o m p l e t a  i n f o r m a c i ó n  m o r f  o s i n t á c t i c a  d e l  mapuche d i s p o n i b l e  
h a s t a  ahora .  P repa rada  con p r o p ó s i t o s  p r á c t i c o s ,  como un a u x i l i a r  
p a r a  l a  e n s e ñ a n z a / a p r e n d i z a j e  de l a  l e n g u a ,  no es  b r i l l a n t e  p o r  
l a  f i n u r a  de s u  a n á l i s i s  o  l a  e l e g a n c i a  de l a  e x p o s i c i ó n ,  p e r o  
s í  p o r  s u  r e a l i s m o ,  c o n s i s t e n c i a  y  f i d e l i d a d  a  l o s  d a t o s  
e m p í r i c o s .  
En 1910  a p a r e c i ó  p u b l i c a d a  una e x t e n s a  c o l e c c i ó n  de 
t e x t o s  mapuches r e c o g i d o s  p o r  F r a y  F é l i x  y  s u  cohermano F ray  
S i g i f r e d o  Schne ide r  de ~ r a u n h a u s l .  L l e v a  e l  t í t u l o  de L e c t u r a s  
Araucanas y  c o n s t a  de X V I I I  + 403 p á g i n a s  con d e s c r i p c i o n e s  de 
a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l m e n t e  i m p o r t a n t e s ,  como c a n c i o n e s  de mach i ,  
d i s c u r s o s  de r o g a t i v a ,  r e l a t o s  t r a d i c i o n a l e s ,  d i á l o g o s  ceremo- 
n i a l e s ,  canc iones ,  r e l a t o s  p e r s o n a l e s  y  c a r t a s  d i c t a d a s  p o r  
i n d í g e n a s  a  l o s  m i s i o n e r o s .  Además, e l  l i b r o  c o n t i e n e  c á n t i c o s  
r e l i g i o s o s  c r i s t i a n o s  compuestos  p o r  F r a y  F é l i x .  Los t e x t o s  
p r o p i a m e n t e  mapuches f u e r o n  r e c o g i d o s  en H u a p i  p o r  F ray  F é l i x ,  y  
en P a n g u i p u l l i  p o r  F ray  F é l i x  y  F r a y  S i g i f r e d o .  Los t e x t o s  de 
Huap i  f u e r o n  r e c o l e c t a d o s  e n t r e  1896 y  1903  y  c o n s t i t u y e r o n  e l  
n ú c l e o  d e l  cue rpo  de d a t o s  u t i l i z a d o  en l a  e l a b o r a c i ó n  de l a  
G r a m á t i c a  Araucana. Los  t e x t o s  de P a n g u i p u l l i  s e  r e c o g i e r o n  en 
1909. La r e v i s i ó n  f i n a l  s e  h i z o  en P a n g u i p u l l i  en  e l  ve rano  ,de 
1910. En l a  p u b l i c a c i ó n  f i n a l  apa recen  sepa rados  l o s  t e x t o s  
r e c o g i d o s  p o r  F ray  F é l i x  de a q u e l l o s  r e c o g i d o s  p o r  e l  P. 
S i g i f r e d o .  
La i d e a  de p r e p a r a r  una a n t o l o g í a  de t e x t o s  mapuches 
f u e  i n s p i r a d a  d i r e c t a m e n t e  p o r  l o s   estudios Araucanosl1 de 
C U L T U R A ,  H O M B R E ,  SOCIEDAD. (2-2.1985 
Rodolfo Lenz (V-1910: 111). Sin embargo, hay d i f e r e n c i a s  de 
o r i e n t a c i ó n  e n t r e  ambas a n t o l o g i a s .  Rodolfo Lenz q u e r í a  r e u n i r  
m a t e r i a l e s  para e l  conocimiento académico de l a  lengua y l a  
l i t e r a t u r a  o r a l  t r a d i c i o n a l  de l o s  mapuches. Los misioneros 
prepararon su a n t o l o g í a  con p r o p ó s i t o s  p r á c t i c o s  para: 
- poner en manos de l o s  P - P .  Misioneros unos 
t e x t o s  e s c r i t o s  en l e g i t i m o  araucano, en l o s  c u a l e s  
pudieran e n c o n t r a r ,  para e l  más f á c i l  y c o r r e c t o  
a p r e n d i z a j e  de dicho idioma, l a  a p l i c a c i ó n  p r á c t i c a  de 
l a s  r e g l a s  de l a  gramática-  
(p- 111)-  
Por eso hemos admit ido también en nuestra  colección 
unas composiciones d e s p r o v i s t a s  de todo v a l o r  l i t e r a -  
r i o ,  y  que han de s e r v i r  únicamente para a q u e l l o s  que 
'aprendan e l  idioma - - - 
(p- I I 1 , n o t a ) .  
pero sin desconocer que e s t o s  t e x t o s  también t i e n e n  va lor  
académico ya que en e l l o s :  
- - e l  mismo araucano da n o t i c i a s  sobre  sus 
c r e e n c i a s  y costumbres, sobre  su c a r á c t e r ,  sus 
i n c l i n a c i o n e s  y f a c u l t a d e s  mentales. 
(p -  VI). 
a l  que se'afiade e l  v a l o r  de documento o  r e g i s t r o  de una c u l t u r a  
en proceso de reformulación,  debido a  l a s  e s p e c i a l e s  c i r c u n s t a n -  
c i a s  h i s t ó r i c a s  de l a  época: 
La raza araucana pasa hoy por u n  ~ e r í o d o  de t r a n s f o r -  
mación. Lo que nuestra  obra r e f i e r e  acerca  de sus 
costumbres y  s u p e r s t i c i o n e s ,  den t ro  de poco ya no 
FRAY FELIX JOSE D E  A U G U S T A .  Su a p o r t e  a  los-. .  
c o r r e s p o n d e r á  á l a  r e a l i d a d ,  n i  se  g u a r d a r á  memoria de 
e l l o ;  p o r  eso hemos q u e r i d o  c o n s e r v a r  e s t o s  d e t a l l e s  
p a r a  l a  c i e n c i a  e t n o l ó g i c a  . - 
(p-  v11)- 
E l  P. F é l i x  e s t a b a  c o n v e n c i d o  de que a l  da r  a  conocer  a lgunas  
mues t ras  de l a  l i t e r a t u r a  t r a d i c i o n a l  , de l a s  cos tumbres y  d e l  
pensamiento  i n d í g e n a ,  c o n t r i b u i r í a  a  camb ia r  l a  imagen n e g a t i v a  
que l o s  h i s p a n o - c h i l e n o s  de l a  época t e n í a n  de l o s  mapuches. E l  
c r e í a  que e l  c o n o c i m i e n t o  de l a  c u l t u r a  de un p u e b l o  genera  
r e s p e t o  h a c i a  ese pueb lo :  
E s t a  n a c i ó n ,  hoy d í a  t a n  d e s p r e c i a d a  p o r  c i e r t a  
c l a s e  de p e r s o n a s  que desean y  proponen e l  s e c u e s t r o  
de s u s  b i e n e s  y h a s t a  e l  e x t e r m i n i o  de s u  raza,  e s t a  
n a c i ó n  v i v e ,  p i ensa ,  ama, t i e n e  sus  l e y e s  t r a d i c i o -  
n a l e s ,  sus  i d e a s  r e l i g i o s a s ,  su c u l t o ,  poes ía ,  
e l o c u e n c i a ,  s u s  canc iones ,  su mús ica ,  sus  a r t e s ,  sus  
f i e s t a s  y  juegos,  su  v i d a  c í v i c a ,  .sus p a s i o n e s  y  
v i r t u d e s .  [ E1 conoce r  e s t a s  m a n i f e s t a c i o n e s  c u l t u -  
r a l e s ]  no d e j a r á  de convence r  a l  l e c t o r  despreocupado, 
de que e l  a raucano no es e l  hombre b r u t a l  c u a l  se 
mues t ra  en l a s  c a n t i n a s  de l a  F r o n t e r a ,  donde de l o s  
pechos de l a  decan tada  c i v i l i z a c i ó n  chupa e l  veneno 
m o r t a l  que d e s t r u y e  s u  r a z a -  
( p -  V I ) .  
Comprendía f r a y  F é l i x  que l a  d i g n i f i c a c i ó n  de l a  v i d a  mapuche 
d e n t r o  de l a  s o c i e d a d  c h i l e n a ,  dependía  en g r a n  medida de que 
é s t a  camb ia ra  su  s i s t e m a  de a c t i t u d e s  con r e s p e c t o  a  a q u é l l a .  
, 
Los t e x t o s  de l a  c o l e c c i ó n  v i e n e n  en p r e s e n t a c i ó n  
b i l i n g ü e  araucano-españo l ,  en dos columnas. E l  s i s t e m a  de 
t r a n s c r i p c i ó n  es e l  mismo que s e  usó en l a  Gramát i ca  Araucana- 
La t r a d u c c i ó n  es s e m i l i b r e  y  q u i e r e  s e r  un  compromiso e n t r e  una 
t r a d u c c i ó n  d e s t i n a d a  a l  a n á l i s i s  l i n g ü í s t i c o  y  una que p e r m i t a  
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e l  acceso cómodo a l  con ten ido-Las  i n t e r p o l a c i o n e s  en l a  vers ión  
c a s t e l l a n a  es tán  des tacadas  en b a s t a r d i l l a .  Con e l  o b j e t o  de 
a l i g e r a r  l a  vers ión  c a s t e l l a n a ,  Fray Fé l ix  p r e f i r i ó  r e c u r r i r  a  
l o s  pronombres persona les ,  en vez de r e p e t i r  e l  nombre propio 
d e l  persona je ,  a l  modo mapuche. Del mismo modo, muchas veces 
de jó  de t r a d u c i r  e l  i l a t i v o  [fejme!] ( f e i  meu en su t r a n s c r i p -  
c i ó n )  t lentoncesn,  d e l  que s e  hace abundante uso en e l  d i s c u r s o  
mapuche- Complementan l a  p resen tac ión  de cada t e x t o  no tas  de p i e  
de página d e s t i n a d a s  a  a c l a r a r  aspec tos  l i n g Ü í s t i c o s  y e tnográ-  
f i c o s  n e c e s a r i o s  para l a  comprensión de l a  forma y s i g n i f i c a d o  
d e l  t e x t o  mapuche. Por ejemplo, a l  t r a d u c i r  l a  forma verba l  
m a l e r k a f u i  por ttsegún d icenn ,  e l  P. Fél ix  añade una nota  en 
que e x p l i c a  que e s  l a  p a r t í c u l a  - rka  (o -rke)  l a  que l l e v a  e l  
s i g n i f i c a d o  r e p o r t a t i v o .  Traduciendo l a  forma verba l  awiñmagekei 
por "se l e  hace e l  awuntl(p. 11)  en l a  nota s e  d i c e  en qué 
c o n s i s t e  é s t e :  
1. t t A w Ú n n  e s  l a  v u e l t a  de g i n e t e s  y  b a i l a d o r e s  que s e  
da a l rededor  d e l  muerto, acompañada de una bárbara 
g r i t e r í a ,  Los c h i l e n o s  (españoles )  l o  llaman una t r i l l a  
por l a  semejanza con l a  t r i l l a  de l o s  c e r e a l e s  que s e  
e f e c t ú a  con yeguas,  hac iéndolas  c i r c u l a r  á galope en l a  
e r a  a l r e d e d o r  d e l  t r i g o  amontonado en e l  medio y  que va 
extendiéndose poco a  poco. 
Ot ras  veces l a s  n o t a s  e s t á n  d e s t i n a d a s  a  r e c t i f i c a r  información 
e r rónea  conten ida  en e l  t e x t o ,  l o  que s u e l e  o c u r r i r  especialmente 
en l o s  t e x t o s  d e s c r i p t i v o s  ya que: 
- - . sus compositores no hacían u n  bor rador ,  que 
después hubiesen repasado,  s i n o  que l a s  improvisaban a l  
d i c t a r l a s  sin haber t e n i d o  de o r d i n a r i o  l u g a r  para . 
medi ta r .  previamente sobre  l a  mater ia  de que t r a t a b a n  
VIII-IX). 
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P o r  e j e m p l o ,  en  l a  d e s c r i p c i ó n  de u n a  c e r e m o n i a  de  r o g a t i v a ,  
Domingo Segundo Wenuñamco d i j o :  
~ Ü t r a l t u g e i  c h i  k u l l i ñ ,  l a p a m g e i  kom . - . 
Fue quemado e l  a n i m a l ,  t o d o  f u e  quemado * . - 
en  l a  n o t a  de  p i e  de  p á g i n a  F r a y  F é l i x  a c l a r a  que  e n  r e a l i d a d  l o  
que  s e  o f r e c e  e n  s a c r i f i c i o  q u e m á n d o l o  en l a  f o g a t a ,  s o n  s ó l o  
l a s  p a r t e s  n o  c o m e s t i b l e s  d e l  a n i m a l ,  y a  que  l a  c a r n e  s e  r e s e r v a  
p a r a  c o m e r l a  a s a d a ,  p a r a  c o n c l u i r  c o n  u n  t o q u e  de  i r o n i a :  - 
No s o n  l o s  i n d í g e n a s  una n a c i ó n  t a n  d e s p r e n d i d a  
que  s e  p u e d a  s u p o n e r  que jamás  h u b i e r a n  o f r e c i d o  á 
D i o s  un h o l o c a u s t o  en e l  v e r d a d e r o  s e n t i d o  de  l a  
p a l a b r a .  
(p. 28)- 
L o s  t e x t o s  r e c o g i d o s  p o r  F r a y  F é l i x  e s t á n  d i v i d i d o s  en  
s i e t e  s e c c i o n e s  (1 P a r t e  - V I 1  P a r t e ) .  La 1 P a r t e  c o n t i e n e  1 8  
t e x t o s  que d e s c r i b e n  c o s t u m b r e s  t r a d i c i o n a l e s  mapuches,  t a l e s  
como r o g a t i v a s  r i t u a l e s ,  c e r e m o n i a s  f u n e r a r i a s ,  p a r l a m e n t o s ,  
f a b r i c a c i ó n  de  l a  c h i c h a  de  m a í z ,  p e s c a  c o n  t r i d e n t e ,  l a  f i e s t a  
de l a s  m á s c a r a s ,  e t c -  
La 11 P a r t e .  R e l a c i o n e s  modernas ,  t r a e  t r e s  r e l a t o s  
p e r s o n a l e s -  E n  e l  p r i m e r o ,  J o s é  F r a n c i s c o  C o l u ñ  r e p r o d u j o  p a r a  
F r a y  F é l i x  u n a  c o n v e r s a c i ó n  q u e  t u v o  c o n  s u s  p a d r e s  a l  v o l v e r  de 
l a  M i s i ó n .  En e l  s e g u n d o  e l  m ismo C o l u ñ  r e p i t i ó  de memor ia  .un 
d e b a t e  q u e  h u b o  e n  H u a p i  s o b r e  l a  a c e p t a c i ó n  o  r e c h a z o  de l a  
v e n i d a  de  u n  m i s i o n e r o  a  l a  zona.  En e l  t e r c e r  r e l a t o ,  un 
muchacho  r e p i t e  l a s  q u e j a s  de s u  madre  v i u d a  en c o n t r a  d e l  . 
c a c i q u e  de  s u  r e d u c c i ó n .  
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La 111 P a r t e  c o n t i e n e  d i e z  cuen tos  t r a d i c i o n a l e s  (epeo): 
E l  c a b a l l o  b lanco .  M o r c i l l a .  Un h u i n c a  v i e j o  y  una seño ra  v i e j a .  
E l  z o r r o  aprende a  c a n t a r -  E l  Ratón, Menoko. D i o s  se l o  pague. E l  
ch ingue  machi. Más v a l e  maña que fue rza .  E n t r e  b r u j o s  a n t r o -  
pófagos.  La suma causa. Los t í t u l o s  f u e r o n  p u e s t o s  p o r  F ray  F é l i x  
de< acue rdo  a l  tema d e l  cuento ,  ya que e l  f o r m a t o  mapuche más 
t r a d i c i o n a l  de n a r r a c i ó n  no l o s  l l e v a .  
En l a  I V  P a r t e  hay 2 1  canc iones ,  enumeradas c o r r e l a t i -  
vamente. E n t r e  e l l a s  hay canc iones  de t e x t o  f i j a d o  p o r  l a  
t r a d i c i ó n  y  o t r a s  de t e x t o  i m p r o v i s a d o  pa ra  l a  ocas ión.  Hay 
c a n t o s  de amor de ago m a s c u l i n o  y  de ego femenino,  de remembranza 
de-  t i e m p o s  pasados, de q u e j a  a n t e  e l  d e s t i n o  adverso.  Hay un can- 
t o  d e l  mach i  Koskoy, de Huap i ,  r e p e t i d o  p o r  José F r a n c i s c o  C o l i ñ ,  
un c a n t o  g o l i a r d e s c o  de b o r r a c h o  y  l a  c a n c i ó n  de un i n d í g e n a  
h u i l l i c h e  de v i a j e  p o r  Huap i ,  d i r i g i d a  a  su h i j o ,  a l  que l a  
c a n c i ó n  emocionó h a s t a  l a s  l á g r i m a s  ( c a n c i ó n  6, p. 164)  p e r o  que 
es i n i n t e l i g i b l e  desde l a  p e r s p e c t i v a  d e l  mapuche c e n t r a l .  
La V  P a r t e  c o n t i e n e  t r e s  c a r t a s  que f u e r o n  d i c t a d a s  p o r  
i n d í g e n a s  a  l o s  m i s i o n e r o s  p a r a  que l a s  h i c i e r a n  l l e g a r  a  SUS 
d e s t i n a t a r i o s ,  a  veces mapuches y  a  veces m i s i o n e r o s  que s a b í a n  
araucano. Una c a r t a  e s t á  d i r i g i d a  a l  P. F é l i x  p o r  una alumna d e l  
C o l e g i o  Santa  Cruz de B a j o  I m p e r i a l .  
En l a  V I  P a r t e -  Var iedades,  v i e n e n  once t e x t o s  de 
d i v e r s a  í n d o l e ;  t r e s  v e r s i o n e s  d e l  r obo  de un chancho, un p l e i t o  
p o r  u s u r p a c i ó n  de t e r r e n o ,  l a  d e s c r i p c i ó n  de l a  conduc ta  de un 
l o c o ,  l a  muer ten  i n e s p e r a d a  de un c a b a l l o ,  d e f i n i c i o n e s  r t f o l k r ' ,  
e t c .  y  f i n a l m e n t e  una t r a d u c c i ó n  a l  mapuche d e l  cuen to  de l a  
h o r m i g u i t a ,  y e l  r a t ó n  Pérez,  hecha p o r  Pascua1 P a i n e m i l l a  
hamkucheu. 
La V I 1  P a r t e  c o n s t a  de once c á n t i c o s  r e l i g i o s o s  
e s c r i t o s  en mapuche p o r  F ray  F é l i x  p a r a  s e r  can tados  con m e l o d í a  
de c o n o c i d o s  himnos r e l i g i o s o s ,  p o r  e jemplo ,  e l  c á n t i c o  2 E i m i  
Santa "Tú l a  santau,  deb ía  s e r  can tado  con l a  m e l o d í a  de "0 
S a n t i s s i n a n .  A lgunos de e l l o s  son p r á c t i c a m e n t e  t r a d u c c i o n e s  
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adaptadas de himnos c a t ó l i c o s ,  como e l  c á n t i c o  3 Kipa rn ,  i t r o k n r  
che " ven id ,  ven id ,  t o d a  l a  gente" ,  p a r a  s e r  c a n a t d o  con  l a  melo- 
d í a  d e l  h imno m a r i a n o  "Ven id  y  vamos todosv.  
F ray  F é l i x  a ñ a d i ó  un Apénd i ce  en e l  que des tacan  
a lgunas  o b s e r v a c i o n e s  e t n o g r á f i c a s  s o b r e  l a s  r o g a t i v a s  r i t u a l e s ,  
l l amadas  en mapuche g i l l a t u n ,  y s o b r e  e l  c e r e m o n i a l  de cambio de 
rehuel  ( ge i ku reuenn ) ;  y  una i n v e s t i g a c i ó n  h i s t ó r i c a  s o b r e  l a  
concepc ión  r e l i g i o s a  t r a d i c i o n a l  e n t r e  l o s  mapuches. Reun ió  l a s  
o b s e r v a c i o n e s  que s o b r e  e l  tema h a b í a n  hecho l o s  m i s i o n e r o s  
j e s u i t a s  y  l o s  capuch inos  i t a l i a n o s  e n t r e  l o s  s i g l o s  X V I I  y  X I X  
y l a s  expuso con  i n t e r p r e t a c i ó n  c r í t i c a .  
Los t e x t o s  r e c o g i d o s  p o r  F ray  S i g i f r e d o  en P a n g u i p u l l i ,  
y  r e v i s a d o s  y  t r a d u c i d o s  p o r  e l  P. F é l i x ,  v i e n e n  d i v i d i d o s  en 
dos p a r t e s :  1 Par te .  P rosa  y 11. Canciones. 
En l a  1 Par te .  Prosa, v i e n e n  c i n c o  c u e n t o s  t r a d i c i o n a -  
l e s  (epeo): D e s a f i o  e n t r e  cuadrúpedos e  i n s e c t o s .  Una t r a g e d i a .  
La casa  encantada. E l  h i j o  d e l  s o l  y  E l  z o r r o  y  e l  ch ingue.  Los 
t í t u l o s  no son n a t i v o s ,  s i n o  i n v e n t a d o s  p o r  l o s  r e c o p i l a d o r e s  de 
acue rdo  a l  tema de cada cuento.  Completan e s t a  1 P a r t e  e l  
d i s c u r s o  de un ne r j - p i n ( sace rdo te )  a l  i n a u g u r a r  una r o g a t i v a s ,  
r e p e t i d o  de memoria p o r  Pa inemal  We i t ra ;  e l  d i s c u r s o  de un 
nen-p in  a l  f i n a l i z a r  unas r o g a t i v a s ,  r e p e t i d o  p o r  Domingo Segundo 
Wenuñamko; l a  d e s c r i p c i ó n  d e l  r i t o  k a l l f i  m a r e n  ( n i ñ a  a z u l )  y  
k a l l f i  u e n t r u  (hombre a z u l ) ;  dos p a r l a m e n t o s  grandes (ueup in) ;  y  
un sombr ío  r e l a t o  de l a  época de sus b i s a b u e l o s  hecho p o r  Domingo 
Segundo Wenuñamko. 
La 11. P a r t e  Canc iones,  e s t á  p r e c e d i d o  de una b r e v e  
i n t r o d u c c i ó n  en l a  que F r a y  F é l i x  d i s c u t e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
f o r m a l e s  d e l  t e x t o  p o é t i c o  mapuche, des tacando  su  dependenc ia  
d e l  c a n t o :  
. . . pues no  se  m a n i f i e s t a  l e y  a l g u n a  de v e r s i f i c a -  
c i ó n :  no hay s i m e t r í a  en e l  número de l a s  s í l a b a s  de 
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que se  componen l o s  v e r s o s  n i  un r i t m o  b i e n  p r o n u n c i a d o  
é u n i f o r m e  . . . Lo que es v e r s o  en l a  p o e s í a  i n d i -  
gena s o l o  se  conoce en e l  canto ,  p o r  l a  i n f l e c c i ó n  de 
l a  m e l o d í a  . . . 
(p. 307)-  
Según e l  P. F é l i x ,  e l  r i t m o  e s t á  basado en e l  compás de l a  
canc ión .  Las s í l a b a s  acentuadas d e l  v e r s o  han de c o i n c i d i r  con 
l a s  p a r t e s  acen tuadas  d e l  compás, l o  que e s t á  f a c i l i t a d o  p o r  l a  
r e l a t i v a  m o v i l i d a d  d e l  acen to  mapuche, po r  l a  p o s i b i l i d a d  de 
c o l o c a r  a c e n t o s  s u p l e m e n t a r i o s  ( "en fá t i cos l l ) ,  p o r  l a  p o s i b i l i d a d  
de p r o n u n c i a r  en h i a t o  o  en d i p t o n g o  l a s  s e c u e n c i a s  v o c á l i c a s ,  y 
p o r  l a  p o s i b i l i d a d  de cambiar  l a  v o c a l  b r e v e  y á t o n a  a p o r  e o  
u, más l a r g a s  y  que pueden l l e v a r  acento .  
Con r e s p e c t o  a  l a  t r a d u c c i ó n  de l a s  canc iones,  F ray  
F é l i x  hace n o t a r  que r e s u l t a  á r i d a  y  de d i f í c i l  comprens ión:  
La i n t e l i g e n c i a  de l a s  compos i c i ones  p o é t i c a s  es 
. - mucho más d i f í c i l  p a r a  e l  e x t r a n j e r o  que l a  de 
l a s  p i e z a s  e s c r i t a s  en prosa.  Presupone un c o n o c i m i e n t o  
p r o f u n d o  de l a s  cos tumbres y  d e l  s e n t i r  de una nac ión ,  
y  g r a n  c o n o c i m i e n t o  d e l  id ioma.  Por  e s t a  razón  nos ha 
c o s t a d o  h a r t o  t r a b a j o  l a  t r a d u c c i ó n  de e s t a s  canc iones.  
( p p -  308-9). 
Los r e c o p i l a d o r e s  e n c o n t r a r o n  que como p r o c e d i m i e n t o  p a r a  
comprender e l  t e x t o  de una canc ión,  e r a  más p r o d u c t i v o  p e d i r  a  
l o s  i n f o r m a n t e s  una p a r á f r a s i s  en mapuche que una t r a d u c c i ó n  a l  
c a s t e l l a n o .  La t r a d u c c i ó n  de l a s  canc iones  f u e  p a r a  e l l o s  un 
t r a b a j o  t a n  l a r g o  y  d i f í c i l  y de r e s u l t a d o  en g e n e r a l  poco 
g r a t i f i c a n t e ,  que no se puede menos que s i m p a t i z a r  con l a  l a t e n t e  
i r r i t a c i ó n  que d e j a  e n t r e v e r  l a  c o n c l u s i ó n :  
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S i  a  pesa r  de e s t o  l a  t r a d u c c i ó n  no ha s a l i d o  á 
s a t i s f a c c i ó n  de uno que o t r o  l e c t o r ,  e l  mismo c r i t i : o  
puede componer lo  como a  é l  l e  parezca.  
(p -  309) -  
E n t r e  l a s  c a n c i o n e s  hay a l g u n a s  de tema s e n t i m e n t a l ,  
l l a m a d a s  " e l e g í a s "  p o r  l o s  r e c o p i l a d o r e s -  E n t r e  é s t a s  des tacan  
l o s  l l amekan ,  que son  c a n t o s  de m u j e r e s ,  y  l o s  genéu lun,  que son 
c a n t o s  de hombres. Mayormente l o s  l l a m é k a n  c a n t a n  penas de 
amores- En c u a n t o  a  l o s  gené i13n :  
- - m u j e r e s ,  c a b a l l o s ,  v i n o  y  l i b e r t a d ,  amor a l  
s u e l o ,  á s u s  p a r i e n t e s  y  amigos, son l a  m a t e r i a  p r i m a  
de s u s  i n s p i r a c i o n e s .  
(p. 312) -  
La c o l e c c i ó n  i n c l u y e  t a m b i é n  c a n c i o n e s  de mach i ,  l a s  
que v i e n e n  p r e c e d i d a s  de una b r e v e  i n t r o d u c c i ó n  e t n o g r á f i c a  en 
que se  e x p l i c a  en qué c o n s i s t e  e l  o f i c i o  de m a c h i  y  se d e s c r i b e  
s u  c e r e m o n i a l ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  l u g a r  que ocupan en é s t e  l a s  
canc iones .  
O t r a s  son c a n c i o n e s  f e s t i v a s  ( k a u i ñ  u1) e s p e c i a l m e n t e  
d e l  t i p o  que se  c a n t a n  a l  i n a u g u r a r  una casa nueva. Un t i p o  
e s p e c i a l  de e s t a s  c a n c i o n e s  son l a s  can tadas  p o r  hombres 
enmascarados ( k o l o g  u1, l i t e r a l m e n t e ,  c a n c i ó n  de máscaras)-  
O t r a s  son  c a n c i o n e s  a n t i g u a s  de tema b é l i c o .  O t r a s  son c a n c i o n e s  
p a r a  acompañar a l  j u e g o  de l a  chueca ( p a l í u e  i1) o  a l  j u e g o  d'e 
l a s  habas (aua r  kuden u l ) ,  o  p a r a  acompañar a l  t r a b a j o  de l a  
t r i l l a  a  p i e  ( ñ u u i ñ  i1)- V iene  una c a n c i ó n  de p a j a r e r o s  y  qna 
r o g a t i v a  de un pescado r  a  shompal lue ,  e s p e c i e  de d i o s  de l a s  
aguas. 
L e c t u r a s  Araucanas es  h a s t a  hoy l a  m e j o r ,  más v a r i a d a  
e  i n s t r u c t i v a  c o l e c c i ó n  de t e x t o s  mapuches. Es una o b r a  de 
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c o n s u l t a  ob l igada  para e l  l i n g ü i s t a  o  e l  antropólogo i n t e r e s a d o  
en ob'tener documentación sobre  l a  lengua y l a  c u l t u r a  de 10s 
mapuches en l o s  primeros años de su incorporación a  l a  vida 
nac iona l  ch i lena .  
Con p o s t e r i o r i d a d  a  Lecturas  Araucanas s e  ha publ icado 
s ó l o  una obra comparable, y  e s  exce len te :  Vida y costumbres de 
l o s  i n d í g e n a s  araucanos en l a  segunda mitad d e l  s i g l o  X I X ,  d e l  
P. ' E r n e s t o  Wilhelm de Moesbach, co-hermano y  d i s c í p u l o  d e l  P -  
F é l i x  ( ~ o e s b a c h  1930). Esta obra e s t á  c o n s t i t u í d a  por l a s  
memorias de un gran cac ique ,  Pascua1 Coña, quien l a s  d i c t ó  en 
mapuche a  Fray Ernesto;  e l  misionero y e l  anciano cacique l a s  
ordenaron c ronológ ica  y temáticamente y l a s  t r a d u j e r o n  a l  
c a s t e l l a n o  en una vers ión  semi- l ib re ,  bajo l a  d i r e c c i ó n  de Fray 
F é l i x -  Rodolfo Lenz e s c r i b i ó  e l  prólogo y  preparó e l  manuscri to  
para l a  imprenta,  s igu iendo  u n  formato s i m i l a r  a l  de Lec turas  
Araucanas. 
La culminación n a t u r a l  de l a  s e r i e  c o n s t i t u i d a  por l a  
Gramática Araucana y Lec turas  Araucanas, f u e ,  por supues to ,  e l  
Dicc ionar io  A r a u c a n o - ~ s ~ a i i o l  y Espaiiol-Araucano, en dos volú- 
menes, aparec idos  en 1916. 
Tal como l a s  obras  que l o  habían precedido,  e l  
Dicc ionar io  Araucano f u e  preparado con una o r i e n t a c i ó n  eminente- 
mente p r a c t i c a :  
Nuestro i n t e n t o  [ha s i d o  prepara r  u n  d i c c i o n a r i o ]  
d e l  araucano moderno, que s i r v a  a  l o s  Misioneros para 
poder hab la r  a  l o s  ind ígenas  en u n  l e n g u a j e  c o r r e c t o ,  
bien i n t e l i g i b l e  para e l l o s .  
(1916: I V ) .  
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En r e a l i d a d ,  l a s  g r a m á t i c a s  de L u i s  de V a l d i v i a ,  Bernardo 
Haves tad t  y  Andrés Febrés ,  i n c l u í a n  i n f o r m a c i ó n  l é x i c a ,  p e r o  a  
f i n e s  d e l  s i g l o  X I X  ya  no t e n í a n  v a l o r  p r á c t i c o ,  en p a r t e  p o r  
e f e c t o  d e l  cambio l i n g ü í s t i c o ,  en p a r t e  p o r  d e f e c t o s  t é c n i c o s ,  
t a l e s  como e s t a r  e s t r u c t u r a d o s  s ó l o  desde e l  a raucáno a l  
c a s t e l l a n o  (o l a t í n )  y  no a  l a  i n v e r s a :  
. . . no p r e s t a n  ya s e r v i c i o s  p F a c t i c o s  p a r a  poses io -  
n a r s e  d e l  i d i o m a  a raucano  a c t u a l ,  y  l e s  f a l t a  además 
l a  p a r t e  c a s t e l l a n o - a r a u c a n a ,  que es un complemento 
i n d i s p e n s a b l e  d e l  l i b r o  que c o n t i e n e  l a  e x p l i c a c i ó n  de 
l a s  p a l a b r a s  de l a  l e n g u a  desconoc ida.  
(p -  111). 
o  p r e s e n t a r ,  s i n  n i n g u n a  i n d i c a c i ó n ,  m a t e r i a l  he te rogéneo  desde 
e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  p r o c e d e n c i a  g e o g r á f i c a :  
Es un d e f e c t o  que hay en Febrés ,  e l  que s i n  
d i s t i n c i ó n  a l g u n a  ha r e c o p i l a d o  en su l i b r o  l o s  
t é r m i n o s  c o l e c c i o n a d o s  p o r  sus  cohermanos en l u g a r e s  
l e j a n o s  e n t r e  s i -  
( p -  IV)- 
Fray  F é l i x  p r e p a r ó  su  D i c c i o n a r i o  en dos p a r t e s :  
a raucano-españo l  y  españo l -araucano.  Se p reocupó  de a s e g u r a r  que 
e l  m a t e r i a l  l é x i c o  f u e s e  u n i f o r m e  desde e l  p u n t o  de v i s t a  
g e o g r á f i c o ,  r e g i s t r a n d o  s ó l o  dos d i a l e c t o s :  e l  de Huap i  y e l  de 
P a n g u i p u l l i -  Marcó con una c r u z  (+) l o s  r e g i o n a l i s m o s  de Huapi  y  
con un a s t e r i s c o  (*) l o s  de P a n g u i p u l l i ,  en t a n t o  que l o s  
t é r m i n o s  comunes a  ambas r e g i o n e s  quedaron s i n  marca, p. e j emp lo :  
a c h a v a l l  + l .  s., l a  g a l l i n a ,  e l  g a l l o .  
a c h á w a l l  ' 1 ,  s.,= a c h a w a l l + -  
ache lpeñ ,  s. l a  f l o r  de cen i za .  
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Para asegu ra rse  de que e l  m a t e r i a l  l é x i c o  mapuche 
i n c l u i d o  en e l  D i c c i o n a r i o  c o r r e s p o n d i e s e  rea lmen te  a l  uso 
moderno, e l  P. F é l i x  puso como c o n d i c i ó n  e l  h a b e r l o  o í d o  usa r  
p o r  h a b l a n t e s  n a t i v o s :  
. . podemos g a r a n t i z a r  que l a s  p a l a b r a s  que f i g u r a n  
en n u e s t r a  ob ra  l a s  hemos o ído  emplear p o r  l o s  
i nd ígenas .  
( P -  VI ) -  
Como e l  D i c c i o n a r i o  deb ía  s e r  un a u x i l i a r  p a r a  l a  
l a b o r  de m i s i o n a l i z a c i ó n ,  F ray  F é l i x  se  preocupó de busca r  l a s  
p a l a b r a s  mapuches adecuadas p a r a  l a  e x p r e s i ó n  de l a  d o c t r i n a  
c r i s t i a n a .  Pero t amb ién  comprend ió  que n i  aún l a  c o n v e r s a c i ó n  de 
í n d o l e  r e l i g i o s a  p o d í a  t e n e r  l u g a r  en un vacuum c u l t u r a l  l o c a l -  
De a l l í  que se  preocupó tamb ién  de busc.ar l a s  p a l a b r a s  co r respon -  
d i e n t e s  a l  u n i v e r s o  n a t u r a l  y  c u l t u r a l  mapuche: 
- - hemos p regun tado  p o r  cuan to  hay en l a  
n a t u r a l e z a  que l o s  c i r c u n d a  y en sus casas y costum- 
b r e s  . 
(p -  IV)- 
Para c u m p l i r  con un programa a s i  de s e l e c c i ó n  d e l  
m a t e r i a l  l é x i c o ,  e l  P. F é l i x  s i g u i ó  --s iempre ayudado p o r  sus  
i n f o r m a n t e s - -  l o s  s i g u i e n t e s  p roced im ien tos .  
Rev i só  l a s  g r a m á t i c a s  de L u i s  de V a l d i v i a  y Bernardo 
Haves tad t ,  marcando a l  margen l a s  p a l a b r a s  que sus  i n f o r m a n t e s  
c o n o c í a n -  En cambio, a l  r e v i s a r  e l  v o c a b u l a r i o  de Andrés Febrés  
f u e  ano tando  l a s  p a l a b r a s  que l o s  i n f o r m a n t e s  conoc ían ,  t a l  como 
é s t o s  l a s  p ronunc iaban .  De a q u í  que: 
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. . en e l  nuevo D i c c i o n a r i o  i n t e n c i o n a l m e n t e  no 
hemos r e p r o d u c i d o  de l o s  a u t o r e s  a n t i g u o s  s i n o  l o s  
v o c a b l o s  que e s t á n  t o d a v í a  en uso hoy d í a  o  que, F o r  
l o  menos, e r a n  conoc idos  de n u e s t r o s  i n t e r p r e t e s  
araucanos.  
( p -  IV) .  
También e n t r e s a c ó  v o c a b u l a r i o  de l o s  t e x t o s  que 
a p a r e c i e r o n  en L e c t u r a s  Araucanas, en l o s  E s t u d i o s  Araucanos de 
R o d o l f o  Lenz, y  de l a s  t r a d u c c i o n e s  a l  a raucano de t e x t o s  
c r i s t i a n o s ,  t a l  como e l  Compendio de H i s t o r i a  Sagrada de Knecht,  
l o s  E v a n g e l i o s  de l a s  d o m i n i c a s  y f i e s t a s  y  l a  Pas ión  según Mateo 
y Juan. 
En s u  t r a t o  con  l o s  i n d í g e n a s ,  e l  P -  F é l i x  se e s f o r z a b a  
p o r  mantener  l a  c o n v e r s a c i ó n  en mapuche e  i b a  anotando cada 
p a l a b r a  nueva que escuchaba, l a  que después de s e r  d i s c u t i d a  con 
l o s  i n fo rman tes , '  pasaba a  f o r m a r  p a r t e  d e l  m a t e r i a l  d e l  
D i c c i o n a r i o .  
Para  p r e p a r a r  e l  volumen Español-Araucano, e l  P. F é l i x  
r e c u r r i ó  a l  D i c c i o n a r i o  de l a  R e a l  Academia Españo la ,  de donde 
s e l e c c i o n ó  l a s  p a l a b r a s  cuya t r a d u c c i ó n  mapuche h a b í a  de busca r  
con sus i n f o r m a n t e s .  A l  r e s p e c t o  a d v i e r t e  que en e s t a  s e l e c c i ó n :  
. muchís imas e x p r e s i o n e s  d e l  D i c c i o n a r i o  [ d e  l a  
Rea l  ~ c a d e m i a l  se han pasado p o r  a l t o ,  p o r  s e r  s i m p l e -  
mente i n t r a d u c i b l e s ,  o  p o r  no t e n e r  i m p o r t a n c i a  a l g u n a  
p a r a  n u e s t r o  o b j e t o -  
(p. V I I I ) .  
E l  volumen 1 Araucano-Español  c o n t i e n e  p a l a b r a s ,  con 
su  i n d i c a c i ó n  r e g i o n a l  ( H u a p i ( l )  p a n g u i p u 1 l i ( * ) ,  común a  ambas 
reg iones ,  s i n  marca), su  c a r a c t e r i z a c i ó n  g r a m a t i c a l ,  su g losa ;  
p o r  e jemp lo :  
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chupad+ , ~ [ u s t a n t i v o ] . ,  t i e r r a  seca, m o l i d a ,  po l vo .  
chÜmpun* , ~ [ u s t a n t i v o ] . ,  e l  apénd i ce  ( i n t e s t i n o ) . -  
S i  es  p e r t i n e n t e ,  se  añaden sus  p o s i b i l i d a d e s  i n f l e x i o n a l e s  y / o  
d e r i v a c i o n a l e s ,  p o r  e jemplo :  
eñum 1 ,  a d j c e t i v o ]  c a l i e n t e .  1 1  [ e ñ u m l a l n  t r c a n s i t i -  
vol., c a l e n t a r  1 1  [eñum]kalen,[verbol  nCeut ro l . ,  
e s t a r  c a l i e n t e .  1 1  [eñumlkon,  [eñurn] konpun, n., 
p r o d u c i r  a l g o  c a l o r  a l  i n t r o d u c i r s e  en un cue rpo ,  
v-g,: un l i c o r  en e l  estómago. 1 1  [ eñuml tun ,  n. 
c a l e n t a r s e .  
o  s u s  d e r i v a d o s ,  o  Compuestos, p o r  e jemplo :  
k a d i  1 s  C u s t a n t i v o l  ., e l  cos tado  ( d e l  cuerpo humano 
o  de l o s  an ima les )  C. . -1 1 1  L k a d i l f o r o .  s. 
~ [ompues to ] ,  l a  c o s t i l l a .  
Muchas veces se  añade i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  uso, p o r  e jemp lo :  
a! , p a r t í c l u l a l  de v o c a t i v o ,  i h o l a !  v.g. p a r a  e s p a n t a r  
l o s  c a b a l l o s  o  p e r r o s  d i c e  "a k a v e l l u ! ,  a  t r e u a ! "  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  p a r a  a renga r  a  l o s  amigos: "a  pu 
wen- !" 
o  se  añade un e jemp lo  t í p i c o  p a r a  a c l a r a r  l a  g losa ,  p o r  e jemplo :  
auna'l, s. l a  o l a  que s a l e ,  v-g. Tr ipamekey L a u n a l  Las  
o l a s  s a l e n  s iempre  (hay mucha a g i t a c i ó n ) .  
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kopam, a d j C e t i v o 1  , t o s t a d o ;  v.g. [ k o p a  m] u a  maíz 
t o s t a d o .  1 1  C. -1- 
Muchas e n t r a d a s  son r a í c e s  l i g a d a s ,  l o  que s e  marca 
p o r  med io  de un g u i ó n  que s e p a r a  l a  r a í z  d e l  s u f i j o  o b l i g a t o r i o  
que l a  acompafia, p o r  e jemp lo :  
l a k a l n ,  tr., p a r t i r  y  s e c a r  ( f r u t a s ) .  1 1  a d j -  p a r t i d o  
y  seco (de  f r u t a s  1 1  ~ l a k a l u a d a m n  t r -  p a r t i r  
(nueces, l a  cabeza, e t c - 1 .  
l a r / n ,  [ l a r l Ü n ,  n. c a e r s e  l o s  á r b o l e s ;  acamarse l a s  
sementeras ;  hace r  v o l t e a d a  1 t r .  v o l t e a r  1 1  
[ l a r ]  man tr., hace r  una v o l t e a d a  p a r a  a l g o ;  
v.g.: [ l a r l i a k e n  ñ i  k a c h i l l a .  Hago una v o l t e a d a  
p a r a  ( c e r r a r )  m i  t r i g a l -  
E l  D i c c i o n a r i o  i n c l u y e  t a m b i é n  a l g u n a s  de l a s  l l a m a d a s  
" p a r t í c u l a s  i n t e r c a l a r e s l T  d e l  verbo,  usua lmente  con s u  s i g n i f i -  
cado, d i s t r i b u c i ó n  y  u b i c a c i ó n  r e l a t i v a  en l a  cadena mor femá t i ca ,  
p o r  e jemp lo :  
l a ,  p a r t í c u l a  que hace n e g a t i v o  e l  verbo en modo 
i n d i c a t i v o ,  i n t e r p u e s t a  e n t r a  l a  r a í z  y  l a  
t e r m i n a c i ó n ,  v - g - r a i  M u r i ó -  L 'a la i  No M u r i ó -  
O t r a s  veces, l a s  p a r t í c u l a s  s ó l o  t r a e n  l a  g l o s a  y  una r e f e r e n c i a  
a  l a  G r a m á t i c a  Araucana, p o r  e jemplo :  
pa, p a r t í c [ u l a ] -  i n t e r p u [ e s t a ] -  de mov im ien to  que 
expresa:  hace r  a q u í  l a  a c c i ó n  i n d i c a d a  p o r  e l  
ve rbo  r e s p e c t i v o ,  o  sea, r e a l i z a r s e  é s t a  a q u í  o  
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en d i recc ión  a  l a  persona que habla o  a  cuyo l a d o  
estamos en r e a l i d a d  o en l a  imaginación. ~ [ é a s e l  
~r [amát ica ] .  Acraucanal- p [ á g i n a l  95 y SS- 1 
p a r t í c [ u l a l .  suf  [i j o l -  en l a  expresión a d v e r b i a l  
f a p a l e p a  hac ia  acá. 
Ot ras  veces s e  da una l a r g a  expl icac ión  apoyada con ejemplos: 
rke, a r k e  ( r k a ,  rkÜ), p a r t í c [ u l a l  i n t e r p u e s t a  en e l  
verbo, o  s u f i j o  de s u s t a n t i v o s  o  pronombres 
demos t ra t ivos  o  p e r s o n a l e s ,  pues empléase i n t e r -  
puesto en e l  verbo a l  enunciar  que en e l  momento 
s e  nota a l g o ,  s e  cae en cuenta de a lgo .  Cuando no 
hay verbo o  l a  observación s e  r e f i e r e  a  una 
persona o  cosa ,  s i g u e  a l  nombre d e l  o b j e t o  de l a  
observación-  Algunos emplean siempre e l  verbo 
modificado con r k e  a l  p rogresar  l a  acc ión  en sus 
n a r r a c i o n e s ,  v-g- Fei  weñeñmarkeeneu iii kawellu 
E l ,  pues, me ha robado e l  caba l lo .  ¿ f a f a c h i  
t r e u a r k e  uagkÜuagkÜgei kom pun-- Este per ro ,  pues, 
l a d r ó  toda l a  noche- Feyarke e a i  Así e s ,  pues- 
La n a t u r a l e z a  de l a s  g l o s a s  e s  var iada .  Algunas veces 
s e  r e c u r r e  a l  o  a l o s  e q u i v a l e n t e s  c a s t e l l a n o s ,  por ejemplo: 
rayÜn, n - ,  f l o r e c e r .  
A l  f a l t a r  en c a s t e l l a n o  una pa labra  cor respondien te ,  s e  r e c u r r e  
a  una e x p l i c a c i ó n ,  por ejemplo: 
p e l l i ñ ,  s.. e l  corazón duro de l a  madera de ~ i e r t o s  
á r b o l e s ,  como e l  rob le  (La patagua y o t r o s  
á r b o l e s  no l o  t i e n e n ) -  
s a l a s )  FRAY FELIX JOSE D E  AUGUSTA. Su a p o r t e  a  l o s  ... 
E s t e  es. e l  p r o c e d i m i e n t o  u t i l i z a d o  . s i s t e m á t i c a m e n t e  p a r a  d e f i n i r  
o b j e t o s  c u l t u r a l e s  e s p e c í f  i camen te  mapuches, p o r  e jemp lo :  
t r o g t r o g ,  s. e s p e c i e  de b o l s a  con h i l o  p a r a  c o l g a r ,  
hecha de u b r e  de vaca u  o v e j a  y  que s i r v e  
p a r a  g u a r d a r  s a l  o  a j í  1 1  [. . -1- 
A veces l a  e x p l i c a c i ó n  s o c i o c u l t u r a l  s e  complementa con r e f e r e n -  
c i a s  a  L e c t u r a s  Araucanas, p o r  e jemp lo :  
koncho, s., t í t u l o  de a m i s t a d  que se dan dos hombres 
que se  han r e g a l a d o  c o r d e r o s  con e l  c e r e m o n i a l  
r e s p e c t i v o .  ~ [ é a s e l  ~ [ e c t u r a s l .  ~ [ r a u c a n a s l -  
p á g L i n a s 1  44 y 38 ( 1  Ckoncho3 ln*  t r -  tomar  p o r  
"konchon a  a lguno ,  h a c e r  con é l  e l  s a c r i f i c i o  
o  l a  ce remon ia  en que se baso e s t a  fo rma de 
amis tad.  1 1  [ koncho] luwnf  r f  e f l e x i v o l  -, 
[ k o n c h o l t u n ,  n. h a c e r  un s a c r i f i c i o  e n t r e  l o s  
dos, y e l  mismo s a c r i f i c i o -  1 1  [ koncho l yen ,  t r .  
t e n e r  p o r  nkonchon. 
En l o  que r e s p e c t a  a  l a s  voces de f a u n a  y  f l o r a  
a u t ó c t o n a s ,  a  veces e l  nombre v u l g a r  en c a s t e l l a n o  s i r v e  de 
g l o s a ,  p o r  e jemp lo :  
p r ü ,  s ~ u s t a n t i v o l .  e l  z o r r o  y l a  z o r r a  1 1 C -  - -1. 
o t r a s  veces se  acompaña e l  nombre c i e n t í f i c o :  
pag i * ,  s [ u s t a n t i v o l .  e l  puma, l e ó n  de C h i l e  ( F e l i s  
c o n c o l o r )  1 )  C. . -1 
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o  una i n d i v i d u a l i z a c i ó n  t i p o  " f o l k "  d e l  an ima l  en c u e s t i ó n ,  por  
e j emplo :  
k o i v i l l a ,  ~ [ u s t a n t i v o l .  e s p e c i e  de  s a p i t o s .  Empiezan a  
c a n t a r  d e s p u é s  de San Juan y  s u  c a n t o  suena  
p a r a  l o s  i n d í g e n a s  como "uíwí". 
y  a  v e c e s  s e  mezclan  l o s  t r e s  p r o c e d i m i e n t o s ,  por  e j emplo :  
ñamko, ~ [ u s t a n t i v o ] .  á g u i l a  de p o r t e  a l g o  mayor que e l  
t r a r o ,  con e l  pecho b l anco  y l a s  e s p a l d a s  
p a r d a s  ( e l  T tagu i luchoTt ,  Buteo e r y t h r o n o t u s ) .  
Pa ra  muchas v o c e s  de f l o r a ,  Fray F é l i x  obtuvo l a  c o l a b o r a c i ó n  
d e l  Dr. F e d e r i c o  Johow, p r o f e s o r  de Bo tán ica  en e l  I n s t i t u t o  
Pedagógico de l a  Un ive r s idad  de C h i l e ,  qu i en  c l a s i f i c ó  l o s  
e spec ímenes  que e l  m i s i o n e r o  l e  h i z o  l l e g a r -  Los nombres 
t axonómicos  r e s p a l d a d o s  por  l a  a u t o r i d a d  de  Johow e s t á n  marcados  
~ o t C á n i c a 1 ,  po r  e j emplo :  
k a l l a i ,  s ~ u s t a n t i v o l -  e l  q u i l l a y  1 1  l. - -1- 
k o l k ó p i u ,  s. l a  mata d e l  c o p i h u e  o  pep ino  ( L a p a g e r i a  
ro sea ) .  
kÜve l l / kÜue l l -  ~ [ u s t a n t i v o ] . :  Llámanse a s í  dos  p l a n t a s  
d i f e r e n t e s -  Bot-: (La de  P a n g u i p u l l i )  A z o r e l l a  
t r i f o l i a t a  Clos.;  fam. Umbe l l i f e r a .  (La de 
Huapi) Hypochoer is  humilis ~ h i ;  fam. 
compos i t ae -  1 1  [ -  - -1 
Cuando e s  r e l e v a n t e ,  e l  P -  F é l i x  i n c l u y e  i n f o r m a c i ó n  s o c i o c u l -  
t u r a l ,  po r  e j emplo :  
S a l a s )  F R A Y  FELIX JOSE D E  AUGUSTA. Su a p o r t e  a  los . - .  
k u l l e ,  ~ [ u s t a n t i v o ]  - l a  yerba v i n a g r i l l a -  Restregada 
con o r i n e s  s e  toma en enfermedades d e l  estómago 
y v i e n t r e ;  también s e  p repara  con e l l a  e l  h i l o  
a n t e s  de t e ñ i r l o  de co lorado-  
E n  e l  volumen Español-Araucano vienen d iversos  t i p o s  
de e n t r a d a s -  A veces s e  t r a t a  de una p a l a b r a ,  como por ejemplo: 
acequia ,  [ s u s t a n t i v o ]  f-[emeninol zanka, ragan-  
Otras  veces l a  pa labra  de l a  e n t r a d a  v iene  con su r a í z  separada 
por una l í n e a  v e r t i c a l -  Es te  e s  e l  procedimiento u t i l i z a d o  para 
i n c l u i r  en e l  cuerpo d e l  a r t í c u l o  ( a l g u n a s )  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  
f l e x i o n a l e s  o  d e r i v a c i o n a l e s  de l a  r a í z ,  por ejemplo: 
a g i t  l ac ión ,  [ s u s t a n t i v o ]  f-[emeninol  . - . 1 l a d o ;  
a d j c e t i v o ]  . . . 1 1  - a r  [verbo] a . [c f ivo l .  
- - 
Otras  veces s e  separa  l a  r a í z  s ó l o  para f a c i l i t a r  l a  p resen tac ión  
de l o s  ejemplos,  como en: 
a f e l a r ,  [verbo] a . [c t ivo l  weláadkanun, welaanieln 
( t r -  [ a n s i t i v o l  ); Eso t e  ea mucho 
Tafa r e J a a d n i e l e i m e ~ - g i -  . . - 
-
o  para f a c i l i t a r  l a  separac ión  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  e q u i v a l e n t e s  
mapuches para l a s  d i f e r e n t e s  acepc iones  de l a  e n t r a d a ,  como 
en: 
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corretelar, herbo 1 a. [ctivol , (hacer que huya) 
wemun, yafn, inántakun; (hacia el interior de 
un recipiente) yaftakun; wemíintakun; (para 
afuera) uemunentun, yáfnentun, yáfentun. 
Pero el procedimiento no es seguido consistentemente- Por 
ejemplo: 
desgranar, [verbo] a.[ctivol galün; (quitando las 
cáscaras que envuelven la semilla) jollkin, 
rollin. dollkin 1 ar el maíz- duchimn. . I -
duchifn*, weigun', etc. tr. 1 ar cualquier 
e s ~ e c i e  (sin decir c u á l 7  rjalüke-tran 
folliketran, Jollituketran (n[eutro]j; e 1 
maíz jollüwan, galüwan (Üwa* .; uwa' = va! 
(nCeutro1) 1 arse solo, salir los granos 
de sus vainas o s c a r a s  jolltripan (nceutro]) 1 Maíz ado weigun (o weigon) uwat. 
hubiera requerido separación de su raíz (desgranlar). 
Las entradas incluyen palabras castellanas que tienen 
equivalente(s) mapuche(s), como: 
acezar, n.[eutro; (jadear) káfakafajagen (el  erro); 
pifarpifargen (la gente). 
o palabras que en castellano son mapuchismos, como: 
diuca, [sustantivo] f-Lemenino] (~ájaro) diuka - - - 
s a l a s )  F R A Y  F E L I X  JOSE' DE AUGUSTA.  Su a p o r t e  a  los..- 
o  p a l a b r a s  c a s t e l l a n a s  cuyo e q u i v a l e n t e  mapuche es  una c o n s t r u c -  
c i ó n  en e l  n i v e l  de l a  p a l a b r a ,  y  p o r  l o  t a n t o ,  p r e d e c i b l e  desde 
l a  g r a m á t i c a ,  como: 
grada, [ s u s t a n t i v o ]  f - [emenind, t r ekap rawe ;  panopeyÜm. 
en donde e s t á n  c o n t e n i d o s  l o s  temas t r e k a p r a  tlcaminar h a c i a  
a r r i b a n  (de t r e k a  ' c a m i n a r r  y p r a  ' a r r i b a f )  y panope  " e s t a r  
pisando11 (de p a n o  ' p i s a r 1  y  -:pe ' e s t a t i v o t )  y l o s  s u f i j o s  
l o c a t i v o - i n s t r u m e n t a l e s  -ue y  -yum- 
También se  i n c l u y e n  p a l a b r a s  españo las  cuyo equ i va -  
l e n t e  mapuche es  un h i s p a n i s m o  r e c i e n t e ,  como 
ensa lada,  [ s u s t a n t i v o l  f - [ emen ino l  idem. 
o  que no t i e n e n  e q u i v a l e n t e  mapuche- En e s t o s  casos  se  o f r e c e  
una d e s c r i p c i ó n  en mapuche, como en 
amonest ] a c i ó n ,  [ s u s t a n t i v o l  f .[ e m e n i n o l  , ñ i  nÜtramgen 
ñ i  kÜpa n iewn epu che I g l e s i a  meu [ l i t e r a l m e n t e ,  
a n u n c i a r  su deseo de c a s a r s e  dos pe rsonas  en l a  
1 ~ 1 e s i a I  . - - 
o  s e  u t i l i z a n  l o s  dos p r o c e d i m i e n t o s ,  como en 
s inagoga,  [ s u s t a n t i v o ]  f . [emeninol  idem; s i nagoga  r'uka 
[ l i t e r a l m e n t e ,  casa s inagoga ] ;  pu  J u d í o  ñ i  r ezan  
r u k a  [ l i t e r a l m e n t e ,  l a  casa de o r a c i ó n  de l o s  
j u d í o s ] -  
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F r a y  F é l i x  i n c l u y ó  t a m b i é n  p a l a b r a s  g r a m a t i c a l e s -  
A l g u n a s  de e l l a s  t r a e n  una s i m p l e  r e f e r e n c i a  a  l a  G r a m á t i c a  
Araucana ,  como 
e l ,  a r t [ i c u l o l -  d e f c i n i d o l . :  v c é a s e ]  Gr. A- 14, f e i c h i ,  
t iq , c h i *  .(muy usado). 
O t r a s  t r a e n  además e x p l i c a c i ó n  y / o  e j e m p l o s ,  como: 
s i ,  c o n j  [ u n c i ó n ]  c o n d i c i o n a l .  E x p r é s a s e  p o r  e l  modo 
c o n d i c i o n a l  d e l  " [ e r b o ]  - V. Gr. A- ,  p á g [ i n a ]  1 4 ~ 1  
c o n j  [ u n c i ó n ]  d u b i t a t i v a :  I g n o r o  s i  es s o l t e r o  o  
c a s a d o  K i m l a f i ñ  ñ i  k u r e g e n ( c h i ) + ,  ñ i  k u r e g e n o n c h i .  
V[éase] Gr. A - ,  p á g [ i n a l  1 7 7 ,  1 S i  s e r á  v e r d a d  
l o  d e l  s a l t e o  M u p i ñ  g e i  c h i  kam f e i c h i  
s a l t e a w n d a g u ?  
Como p u e d e  a p r e c i a r s e ,  l o s  c o m p o n e n t e s  n o r m a l e s  de  l o s  J 
a r t í c u l o s  son :  c a t e g o r í a  g r a m a t i c a l  de l a  e n t r a d a ,  e x p l i c a c i ó n  
s e m á n t i c a  a d i c i o n a l ,  u s u a l m e n t e  e n t r e  ~ a r é n t e s i s ,  e q u i v a l e n t e s  
mapuches p a r a  l a s  d i v e r s a s  a c e p c i o n e s  y u s o s  de l a  e n t r a d a ,  
muchas v e c e s  c o n  s u  i n d i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  ( H u a p i f ,  ~ a n g u i p u l l i * ) ,  
e j e m p l o s  de u s o ,  y  r e f e r e n c i a s  a  l a  G r a m á t i c a  Araucana.  P o r  
s u p u e s t o ,  no  t o d o s  e s t o s  componentes  e s t á n  p r e s e n t e s  en  t o d o s  y  
c a d a  uno de l o s  a r t í c u l o s ,  s i n o  más b i e n  s u  a p a r i c i ó n  e s t á  
r e g u l a d a  p o r  l a s  n e c e s i d a d e s  de  c a d a  e n t r a d a  en  p a r t i c u l a r .  H a s t a  
h a y  c a s o s  en  que  e l  a r t í c u l o  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  e n t r a d a ,  s u  
c a t e g o r i z a c i ó n  g r a m a t i c a l  y l a  p a l a b r a  idem,  como 
e j é r c i t o .  [ s u s t a n t i v o ]  m ~ a s c u l i n o ~ .  í d e m  
4 
o  p o r  l a  e n t r a d a ,  s u  c a t e g o r i z a c i ó n  g r a m a t i c a l  y  e l  e j e m p l o ,  como 
S a l a s )  FRAY FELIX JOSE DE AUGUSTA. Su a p o r t e  a  l o s - - .  
d e s a h u c i a r ,  [ v e r b o ]  a [ c t i v o l -  "L- awen-mowela i  c h i  
k u t r a n n ,  p i  d o c t o r -  E l . d o c t o r  d i j o :  "ya no h s i  
r emed io  p a r a  e l  en fermon-  
E l  D i c c i o n a r i o  d e l  P. F é l i x  c o n t i e n e  una c a n t i d a d  
i m p r e s i o n a n t e  de m a t e r i a l .  E l  volumen 1 Araucano-Español  t i e n e  
304 p á g i n a s  de t e x t o  con  un promedio  de 1 7  e n t r a d a s  p o r  pág ina,  
l o  que hace un t o t a l  ap rox imado  de 5.168 e n t r a d a s .  E l  volumen 11 
Español-Araucano t i e n e  412 p á g i n a s  de t e x t o  con un promedio  
a r i t m é t i c o  de 1 8  e n t r a d a s  p o r  pág ina ,  l o  que hace un t o t a l  
aprox imado de 7 -416  e n t r a d a s -  Su t é c n i c a  l e x i c o g r á f i c a ,  s i n  s e r  
muy r e f i n a d a ,  es  e f i c i e n t e ,  y  s i  se  c o n s i d e r a  l a  época en que l a  
ob ra  f u e  e s c r i t a ,  es so rp renden temen te  moderna- Espec ia lmen te  
a c e r t a d o  es e l  uso de e j e m p l o s  a u t é n t i c o s  p a r a  r e a f i r m a r  o  
complementar l a s  g l o s a s .  Por  l a  c a l i d a d ,  a l c a n c e  y  r e a l i s m o  de 
l a  i n f o r m a c i ó n  que c o n t i e n e ,  é s t a  es una ob ra  de p r i m e r a  
magni tud,  t o d a v í a  no supe rada -  
Las o b r a s  m i s i o n a l e s ,  como D i o s  ñ i  d a  ngu, Komunion 
rezan,  K iñeun  amuaiyu y l a  t r a d u c c i ó n  de l a  H i s t o r i a  Sagrada de 
Knecht ,  etc., e s t á n  e s c r i t a s  en mapuche fo rma lmen te  c o r r e c t o ,  
p e r o  d i s t o r s i o n a d o  p o r  s u  c o n t e n i d o  a j e n o  a  l a  c u l t u r a  t r a d i c i o -  
n a l  de l o s  mapuches- S i m p l i f i c a n d o  l a s  cosas,  puede d e c i r s e  que 
e s t a s  ob ras  e s t á n  e s c r i t a s  en una i n t e r l e n g u a  cuya fo rma  es 
mapuche y cuyo c o n t e n i d o  es h i s p a n o l a t i n o .  Por e jemp lo ,  en l a  
v e r s i ó n  mapuche de l a  f ó r m u l a  de p e r s i g n a c i ó n  se  d i c e :  
. . . t a - i ñ  pu k a i ñ e  meu montu l -muiñ  t a - i ñ  Señor 
D i o s  . - - 
- . . de n u e s t r o s  enemigos l í b r a n o s ,  Señor D i o s  
n u e s t r o  - - - 
(1925: 2-31 
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l a  p a l a b r a  c a s t e l l a n a  enemigo ha s i d o  t r a d u c i d a  p o r  k a i ñ e .  Ahora 
b i e n ,  enemigo y  k a i ñ e  no se  co r responden  completamente:  k a i ñ e  no 
es t a n t o  e l  enemigo, como e l  r i v a l  en l o s  j uegos  de competencia.  
Las pe rsonas  que son k a i ñ e  e n t r e  s í  t r a t a n  de supe ra rse  en 
h a b i l i d a d  o  d e s t r e z a  en e l  c o n t e x t o  de un even to  l b d i c r o  dado, y  
e n t r e  e l l o s  no se da l a  r e l a c i ó n  de o d i o  p e r s o n a l  a n i q u i l a n t e  
que e s t á  i m p l i c a d a  en l a  p a l a b r a  enemigo en e l  c o n t e x t o  de l a  
f ó r m u l a  de p e r s i g n a c i ó n -  D e l  mismo modo, en l a  v e r s i ó n  mapuche 
d e l  Padre  N u e s t r o  se  d i c e :  
- f i l l a n t ü - k o f k e  e lumu iñ  f a c h a n t ü  - . 
. . e l  pan n u e s t r o  de cada d í a  dános le  hoy . - - 
( i b i d )  
en donde e l  c a s t e l l a n o  p a n  e s t á  t r a d u c i d o  p o r  e l  mapuche kofke,  
que no t i e n e  e l  s e n t i d o  g e n é r i c o  de a l i m e n t o  que t i e n e  pan en e l  
Padre  Nuest ro .  En casos ex t remos e l  enunc iado mapuche puede 
r e s u l t a r  c a r e n t e  de s e n t i d o ,  como 
. santuyegepe m i  Ü i  - - - 
- . . s a n t i f i c a d o  sea t u  nombre . . . 
( i b i d )  
E l .  l i b r o  ¿Cómo se l l a m a n  l o s  araucanos?, p u b l i c a d o  en 
1907, es  e l  p r i m e r  e s t u d i o  de a n t r o p o n i m i a  t r a d i c i o n a l  araucana. 
En l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de F ray  F é l i x  (1907: 4-91, apoyada p o r  l a s  
. 
o b s e r v a c i o n e s  de l o s  p r i m e r o s  m i s i o n e r o s  de l a  Araucanía ,  
Be rna rdo  Haves tad t  y  Andrés Febrés ,  l o s  nombres t r a d i c i o n a l e s  de d 
persona  e s t á n  compuestos t í p i c a m e n t e  p o r  e l  nombre d e l  i n d i v i d u o  
y e l  nombre de l a  f a m i l i a ,  f u s i o n a d o s  y con apócope ' d e l  ú l t i m o  
componente- s 
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De acue rdo  con l a  concepc ión  p a t r i l í n e a l  d e l  paren-  
t esco ,  cada hombre p e r t e n e c í a  a l  l i n a j e  de s u  p a d r e  y  tomaba de 
é l  e l  nombre de f a m i l i a ,  a l  c u a l  se  l e  a n t e p o n í a  e l  nombre 
i n d i v i d u a l .  Por su p a r t e ,  l a s  mu je res  no p a r t i c i p a b a n  d e l  l i n a j e  
de s u  p a d r e  y r e c i b í a n  s ó l o  un nombre i n d i v i d u a l -  
Por e jemplo ,  un hombre l l a m a d o  aukapag, p e r t e n e c í a  a l  
( p a t r i )  l i n a j e  de l o s  p a g i  ( ' l e ó n  amer i cano1 ) -  E l  segmento pag, 
apócope de p a g i ,  co r responde  a  s u  nombre de f a m i l i a .  E l  segmento 
auka ( ' a l z a d o ,  s u b l e v a d o r )  co r responde  a  su nombre i n d i v i d u a l .  
Sus h i j o s  va rones  heredaban de é l  e l  segmento pag, a l  c u a l  s e  l e  
f u s i o n a b a n  l o s  r e s p e c t i v o s  nombres i n d i v i d u a l e s ,  po r  e jemp lo :  
p a i g e  ( ' c e l e s t e 1 ) ,  de donde pa inepag;  l l a n k Ü   caído'), de 
donde l l a q k ü p a g ,  e t c .  
Generalmente,  l o s  nombres de l i n a j e  c o r r e s p o n d í a n  a  
aves, ( p o r  e  jemp'lo ñamku ' á g u i l a 1 ) ,  an ima les  (por  e jemp lo  f i l u  
' c u l e b r a ' )  o  a  e n t i d a d e s  i nan imadas  de l a  n a t u r a l e z a  (po r  
e jemp lo ,  l emu  ' bosque1; 1 - e u f ú  ' r í o ' ;  keupu ' p e r d e r n a l ' ) .  
A  veces e l  nombre i n d i v i d u a l  se c o n s t r u y e  como un 
a d j e t i v o  con  r e s p e c t o  a l  nombre del. l i n a j e ,  p o r  e jemp lo ,  s i l l a f i l u  
' c u l e b r a  de o r o ' ,  de m i l l a  ' o r o 1  y  f i l u  ' c u l e b r a T .  O t r a s  veces, 
s e  c o n s t r u y e  como p r e d i c a d o ,  p o r  e jemp lo  rap imañ,  de r a p i  
' v o m i t a r f  y  mañke ' c ó n d o r T .  O t r a s  veces,  e l  nombre i n d i v i d u a l  e s  
un numera l ,  p o r  e j e m p l o  mar i l -eu ,  de i a a r i  ' d i e z r  y l - e u f b  ' r í o r -  
O t r a s  veces,  e s t á  en r e l a c i ó n  de p a r t e  a  t o d o  con e l  nombre d e l  
l i n a j e ,  p o r  e j e m p l o  a~e i í amko ,  de age ' c a r a 1  y Ramko ' á g u i l a 1 .  No 
f a l t a n  casos de comb inac iones  puramente  e u f ó n i c a s ,  p o r  e jemp lo  
cheukemañ de cheuke ' a v e s t r u z '  y  rnañke 'cóndor1 .  
F ray  F é l i x  r e c o g i ó  l o s  nombres mapuches m e j o r  t r a n s -  
c r i t o s  que a p a r e c í a n  r e g i s t r a d o s  en un l i b r o  de bau t i smo  'que 
databa d e l  s i g l o  X V I I I  que e n c o n t r ó  en e l  conven to  de su  Orden 
en V a l d i v i a .  E s t o s  l e  s i r v i e r o n  de m a t e r i a l e s  p a r a  l a  m reparación 
de ¿Cómo se l l a m a n  l o s  a raucanos?  Ordenó a l f a b é t i c a m e n t e  l o s  
nombres de l i n a j e  en su  f o r m a  apocopada (1907: 9-11), i n d i c a n d o  
l a  f o rma  e n t e r a  y  l a  t r a d u c c i ó n  c a s t e l l a n a ,  p o r  e jemp lo :  
CULTURA, HOMBRE, SOCIEDAD. 
koy  = koyam, r o b l e  
m i l 1  = m i l l a ,  o r o  
D i spuso  en un V o c a b u l a r i o  (1907: 14-24) t o d o s  l o s  ?temes l é x i c o s  
componentes de l o s  nombres que e n c o n t r ó  en sus  m a t e r i a l e s ,  con 
su  t r a d u c c i ó n  c a s t e l l a n a -  Después l o s  reag rupó  24-36) a  
p a r t i r  d e l  l i n a j e ,  p o r  e jemplo :  
F i l o ,  l o s  Cu leb ras  
A n t ú f  il 
~ n t Ü ~ e ~ e i  f i l u  
Agkaf  i l u  
Chañaf il 
K e c h u f i l  
K u r ú f i l  
M e l i f  il 
M i l l a f  i l u  
i a m k u f  il 
P a i n e f  il 
R e l q e f  il 
Wenuf il 
(p-  2 6 )  
Cu leb ra  d e l  s o l  
De d í a  se ven l a s  c u l e b r a s  
La m i t a d  c u l e b r a  o  cue rpo  de c. 
Cu leb ra  t e n d i d a  
Cinco c u l e b r a s  
Cu leb ra  negra  
Cua t ro  c u l e b r a s  
Cu leb ra  de o r o  
Cu leb ra  á g u i l a  
Cu leb ra  c e l e s t e  
S i e t e  c u l e b r a s  
Cu leb ra  a r r i b a n a  
E s t e  e s t u d i o  es de i m p o r t a n c i a  c a p i t a l  ya que l o s  
mapuches de hoy han i n t e r n a l i z a d o  e l  s i s t e m a  a n t r o p o n i m i c o  
o c c i d e n t a l  en  e l  f o r m a t o  h i s p á n i c o  (nombre de p i l a  - a p e l l i d o  de 
l a  f a m i l i a  d e l  p a d r e  - a p e l l i d o  de l a  f a m i l i a  de l a  madre) con 
l o  c u a l  se  ha desvanec ido e l  s i s t e m a  t r a d i c i o n a l  expues to  p o r  
F r a y  F é l i x .  
E l  cambio a l  s i s t e m a  h i s p á n i c o  empezó a  t e n e r  l u g a r  a  
f i n e s  d e l  s i g l o  pasado, a  p a r t i r  de l a  época de l a  r a d i c a c i ó n  en 
r e d u c c i o n e s -  E l  nombre comp le to  de un i n d i v i d u o  dado (compuesto, 
como quedó d i cho ,  p o r  su nombre i n d i v i d u a l  f u s i o n a d o  con e l  
apócope de su p a t r i l i n a j e )  f u e  cons ide rado  a p e l l i d o  f a m i l i a r  
p a t e r n o ,  a l  c u a l  s e  l e  antepuso un nombre de p i l a  h i s p á n i c o .  Los 
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h i j o s  e  h i j a s  h e r e d a r o n  e s t e  a p e l l i d o  y  l o  t r a n s m i t i e r o n  como 
a p e l l i d o  p a t e r n o  o  ma te rno  r e s p e c t i v a m e n t e ,  a  s u s  p r o p i o s  h i j o s  
e  h i j a s .  
Los e s t u d i o s  de a n t r o p o n i m i a  mapuche han s i d o  p rose -  
g u i d o s  en C h i l e  p o r  F r a y  E r n e s t o  W i l h e l m  de Moesbach en su  l i b r o  
Los h u i l l i c h e s  a  t r a v é s  de s u s  a p e l l i d o s  ( ~ o e s b a c h ,  1 9 5 2 ) ~  
e s c r i t o  en c o l a b o r a c i ó n  con W a l t e r  Meyer Rusca. E l  P -  E r n e s t o  
p u b l i c ó  t amb ién  Voz de Arauco (Moesbach, 1959) ,  un l i b r o  s o b r e  
l a  t o p o n i m i a  c h i l e n a  de o r i g e n  mapuche. 
E n t r e  l a s  ob ras  p repa radas  d e n t r o  de l a  t r a d i c i ó n  
g r a m a t i c a l  l a t i n o - e s c o l á s t i c a ,  e s c r i t a s  p o r  l o s  m i s i o n e r o s  
j e s u i t a s  y  c a p u c h i n o s  de l a  A raucan ía  c h i l e n a ,  y  que cubren un 
e s p a c i o  t e m p o r a l  de más de t r e s  s i g l o s ,  e l  a p o r t e  d e l  P. F é l i x  
r e p r e s e n t a  l a  c u l m i n a c i ó n  --y consecuentemente ,  e l  a g o t a m i e n t o  de 
l a s  p o s i b i l i d a d e s - -  de  t o d a  una t r a d i c i ó n -  Con s u s  a c i e r t o s ,  y  
l i m i t a c i o n e s ,  l a s  o b r a s  de F r a y  F é l i x  José de Augusta fo rman una 
p a r t e  s u s t a n c i a l  de l a  b i b l i o g r a f í a  moderna s o b r e  l a  l e n g u a  y  l a  
c u l t u r a  de l o s  mapuches. J u n t o  con  l o s  t r a b a j o s  de R o d o l f o  Lenz 
y  de su  cohermano E r n e s t o  W i l h e l m  de Moesbach, son ob ras  de 
c o n s u l t a  o b l i g a d a  p a r a  l o s  a r a u c a n i s t a s .  Of recen hoy  a l  l i n g ü i s t a  
y a l  a n t r o p ó l o g o  no  s ó l o  una a p r e c i a b l e  c a n t i d a d  de v a l i o s o  
m a t e r i a l  c o n f i a b l e ,  s i n o  t amb ién  una ve rdade ra  g u í a  p a r a  e l  
t r a b a j o  de campo- Y l o  más i m p o r t a n t e :  un d e s a f i a n t e  h i t o  que 
s u p e r a r -  
NOTAS: 
l. E s t a  es una v e r s i ó n  muy amp l i ada  de m i  a r t í c u l o  "Fray  
F é l i x  José de Augusta y l o s  e s t u d i o s  g r a m a t i c a l e s  d e l  
mapuchen a p a r e c i d o  en Tom D. D i l l e h a y  (ed) E s t u d i o s  
a n t r o p o l ó g i c o s  s o b r e  l o s  mapuches de C h i l e  s u r - c e n t r a l ,  
Temuco, P o n t i f i c i a  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  de C h i l e ,  
pp. 210-40. Agradezco l a  g e n t i l e z a  d e l  Dr. F ranz  Hoedl,  
A r c h i v e r o  P r o v i n c i a l  de l o s  Capuchinos Bávaros (D-8262, 
A l t i t t i n g ,  P o s t f a c h  140, B-D-R,), q u i e n  puso a  m i  
d i s p o s i c i ó n  dos b reves  m a n u s c r i t o s  con i n f o r m a c i ó n  
b i o g r á f i c a  s o b r e  F ray  F é l i x :  Ma te r  Johanna Ba lden 1.B-M.V. 
" F e l i x  Joseph von Augsburgn y  P. Mamerto O.F.M. Cap-, 
C h i l e ,  " F é l i x  José de Augustan. Para i n f o r m a c i ó n  de 
t r a s f o n d o ,  V. Nogg ler  1973 que c o n t i e n e  i n f o r m a c i ó n  
h i s t ó r i c a  y  e t n o g r á f i c a  muy d e t a l l a d a  s o b r e  l o s  araucanos 
de C h i l e  y  l o s  m i s i o n e r o s  que han t r a b a j a d o  e n t r e  e l l o s .  
Las pp. 74-90 e s t á n  ded i cadas  e s p e c í f i c a m e n t e  a  l a  l e n g u a  
y  l i t e r a t u r a  araucanas ( s i g u i e n d o  a  E n g l e r t  1936), y  a l  
a p o r t e  de l o s  m i s i o n e r o s  c a t ó l i c o s  a  l o s  e s t u d i o s  
g r a m a t i c a l e s  d e l  mapuche. 
Sa las )  FRAY FELIX JOSE DE AUGUSTA. Su a p o r t e  a  l os . - .  
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